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¿ C O N O C E V . E S T O S P A J A R I T O S ? 
El Paro americano. El Cerrojfüo. El Gorjeador amarillo 
i 
• 
£1 Reyezuelo sale de palacio. 
£1 Pájaro Azul trayendo al ho-
"el pan nuestro de cada día '* 
Í S Í / Í V T O S 
D E L D E A 
Se reunieron al fin los promoto-
res del partido de "la regeneración 
nacional;"—llamémosle así, mien-
•ras no se le bautice oficialmente, 
al engendro del que el señor Va-
rona se apresuró a declararse 
"el menor padre de todos," 
por lo menos en lo que toca a ve-
lar por la viabilidad de la cria-
tura. 
Y esperemos el programa que 
se nos anuncia, y tras el programa 
Id organización y las adhesiones. 
Hasta ahora no hay más que 
unas bases que sólo contienen ge-
neralidades inspiradas en excelen-
tes propósitos, pero que nada con-
tienen de concreto, de práctico, 
de "gacetable," y que podr ían sus-
cribir, en el conjunto, así los guel-
í o scomohs gibelinoií y los que t í o 
«tan, respecto del problema de 
/as investiduras, ni por el Empe-
rador ni por el Papa. 
Seamos buenos, seamos hon-
rados, seamos patriotas, es decir 
cubanos ante todo, y practiquemos 
la selección, escogiendo a los me-
jores." 
Estas tres líneas no figuran en 
las bases, pero son una síntesis de 
¡as bases. 
Como tendencia es algo, hasta 
« mucho; pero como contenido 
político no es nada, o apenas nada. 
Asi no se llega; ni siquiera se 
va. 
Verdad es que el señor Márquez 
krling "hizo observar" — dice. 
Reseña que publicamos esta 
aanana-Al tratarse de las d i f -
^des prácticas de crear un 
Ĵ vo partido, que no se trataba 
* ^a organización para fines 
^torales"... 
(Entonces? 
Jos parece que no será por el 
7 A Ú { la regeneración" por 
^ han de venir las preocupa-
para Montalvo y José M i -
' ^omez, para Emilio Núñez y 
^edo Zayas. 
^ Í u 1 " 6 ? 1 " ^ de Gobernación L ^ e l t o hmitar la concesi6n de 
C T Para eI 1150 de "mas. Es 
P^o poco. 
¿J*ed,da debiera ser más ra-
< á t I imi tar ' ^ P ñ ™ * ' 
^ a s í esPeciaKsimos, y 
líanP.COn relación exclusivamen-
^ c S n a S ?Ue Viven fuera ^ ^ Jdes y 10S pueblos En po 
'^ProKik j earmas debiera es-
^ ^ o . a rajatabla, hasta 
^ HcendaT ^ hayan obte-
^ o r ^ T T proPletarios 0 
Para j n C a s r ú s t i c a s -
^ ^ e m o s t r a r que por ese ca-
^ - quiere ir 
sin vacilaciones, 
S ü e s ? ^ 5 * P0r no consen-
r K s d ú k ? ^ % t rabaÍar en las 
CaS llevando ¿ cinto 
11 o pÍstola' como « 
^ción la Br<>wnig fuesen, con 
ikrt a gUv 08 funcionarios, 
el 
El amigo Reyezuelo 
£1 precioso Malvis, es un buen 
ejemplar de "camouflage." 
Estos pájaros de Norteamérica son los más grandes protectores de la Agricultura. El gobierno americano ha 
$2.500.000 para construir nidos, en forma de pequeños "chalets" que den albergue a los pequeños amigos del hombre. 
Milano alimentando a sus pichones. 
destinado 
U N A C A M P A Ñ A 
M O R A U Z A D O R A 
LA ACTUACION DEL CAPITAN GRAVE DE PERALTA PARA EX-
TINGUIR LOS FOCOS DE CORRUPCION. 
E l P r e s i d e n t e C a r r a n z a d e r o g a i m p o r t a n t e s l e y e s . 
L a p r e n s a a l e m a n a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A c t i v a p r o p a g a n d a b o l c h e v i k i e n R u s i a . 
LEYES DEROGADAS PO REL PRE-
SIDENTE CARRANZA 
Ciauad de Méjico. Julio 26 
El Presidente Carranza, ejerciendo 
'as facultades extraordinarias qne h 
*uercr concédelas por el Congreso 
en apuntos económicos, ha derogado 
varias leyes Importantes del Estado 
de Yucatán. Entre ellas la qne se 
refierp a los que se hallan ausente'' 
del pais, imponiendo fuertes multas 
a lor. picüMeiarlos ausentes, Tan>-
bión ha sido derogada la ley que 
dispone ciertas restricciones en la 
rente del henflvinen y dícese que la 
de prohibición será derogada durante 
la .scFnana actúa!. 
La directíra de la Comisión qne 
regu'.a la j ent . i de henequén ha mo-
diflc.ido el tipo del papel moneda do 
la Comisión del henequén, por ha-
berse negado ia Hacienda a permitir 
f¡\ stitus legal del papel moneda de 
?a Comisión, en Quintana Roo, en la 
Peninsnla dé Yucatán, donde los cul-
tlyadores hac.̂ n sus compras. 
CAMPAÑA Díi LA PRENSA DE 
BERLIN SOBRE UN INFORME 
NORTE-AMERICANO, 
Berlín, Julio 24 
Los periódicos berlineses publica-
ron arer un supuesto Informe redac-
liado por A, IJítchell Palmer, qne 
tuvo a su cargo la custodia de las 
propiedades alemanas en los Esta-
dos Unidos, referente a la confisca-
dón de los bienes de los alemanes 
en I o p Estado? Unidos durante el 
tiempo qne aquel desempeñó dicho 
cargo. Se supone que el referido in-
forme también ha sido publicado por 
la presa Pan-Germana en todo Ale-
mania. NI los socialistas ni los demó-
cratas utilizaron el Informe y au.i 
rro se ha arerignado si éste es au-
téntico. 
Cada uno 3e los periódicos que 
publicó el supuesto informe lo ataca 
rudamente en los editoriales. El **Lo-
A U l t i m a H o r a 
REVOLUCION EN CROACIA 
Par í s Julio 25 
En Croacia ha estallado una rero-
ducáón paitar para separarse d'* 
Serbia y establecer la república, se-
gún dospachos »rasmltidos de Afram 
; de Gratz. 
La {ruarnlcl.'m militar de Margar, 
cercs, de Gratz, se ha rebelado por 
inconformidad con el licénciamiento 
registrándose treinta personas muer-
tas y muchas heridaü. 
HUELGA DE^ PILOTOS-CORREOS 
NiU'va York, Jallo 25 
Yeinte pilot s de correos aéreos 
se hrn declarado en huelga por ha-
lerse licenciado a dos compañeros 
que se negaron a rolar mientras hu-
biera niebla. 
hal Anzeiger" dice q)ie ello prueba 
terminantemente con qué fin utiliza 
von loe Estado nidos la guerra y el 
por qué ese país entró en el conflic-
to. El ^Deutsche Tages Zertung» en. 
cabeza su artículo: "La deliberada 
destrucción de las propiedades ale-
manas en los Estados ünidos,,. Otro 
órgano Pan-G^rmánlco dice que el 
informe comprueba el "robo de las 
propiedades al-imanas'. 
LAS MANIOBRAS MAXIMALISTAS 
EN RUSIA 
Londres, Julio 2é 
Aunque el pueblo de Onega, en la 
ficiVtra sep/tentrüonal rusa, es fá-
cilmente accesible por el mar y al-
gu>.os de los buques de guerra de 
las naciones aliadas que se hallan 
actualmente en Arkangel no tendría i 
drfioultad, si pe acordase tomar el 
puebloi nn morimiento maximallsta 
ha colocado una cuña entre la fu-^/a 
anti-maximallsTa que se halla en 
caiupaua en las fronteras de Arka*-
frel j Miirman. 
Hace meses que se rlene notandv 
cierto descontento entre las fuems 
rusa*' qnu prestan serricios con \&i 
xoserras Inglesas en el frente de Ar« 
kangeL Eil dia 23 de Abril ocurrió 
i u seiio motín en Tulgas sobro t i 
rio Dr'na, Los soldados rusos ase-
s'naron a rarios de sus oficiales y se 
pasaron a las lineas maximalistas. 
Muchos rusos perecieron por el i u y 
so de la artillería. 
Durcnte la primarera la guarni-
••lón destacada en PInegra trató de 
sublerarse; pero los reroltosos fue-
ron desarmador por el general Iro-
sinde. del ejército Inglés. 
Los agentes maximalistas han Ho-
rado a cabo una propaganda muy 
ctira en el ejército del norte ruso, 
trayendo al mismo tiempo tropas de 
reserra y muchos cañones para con-
tener cualquiera tentatira do unir 
e los frentes de Arkangel y de Kol-
chak. 
SOBRE EL TRATADO DE PAZ 
CON AUSTRIA 
Ylena, Julio 24 
Las nueras condiciones del Trata-
do de Paz austríaco no han causado 
especfal imprsaón al pueblo en IV 
neral. Los periódicos, sin embargo, 
dfcen que el mundo continua tratan-
do a Austria como si fuese un gran 
Estado; como si no hubiese perdido 
cinco sextas partes de su territorio y 
que ña pasado a ser de un Gran Im-
perio con cincuenta y cinco millón» .< 
de Inbltantest a un Estado de sólo 
seis millones, teniéndole que hacer 
(Pasa a la plana 6; columna 3) 
Un año ha transcurrido desde can? 
al capitán de policía señor Belísario 
Grare de Peralta, le confió el Coro-
nel Julio Sanguily, Jefe de la Policía 
Nacional en comisión, el mando cíe 
la segunda demarcación, en la que 
existió primeramente la zona de to-
lerancia y, después, hasta hace pocos 
días,^ una zona clandestina. En aquê  
Ha época el señor Grave de Peralta, 
t ue pudo darse exacta cuenta de la» 
Inmoralidades que en el barrio había 
se propuso emprender una enérgH 
ca campaña de saneamiento y, al eff-.c-
to, estableció estrecha vigilancia, qu* 
pronto se tradujo en persecución ac-
tiva, hasta lograr que las calles de 
San Isidro, Desamparados, Picota, Da-
mas, Habana y otras, verdaderos fo-
cos de corrupción, se transformase 
en barrio tranquilo, de familias hon 
radas. 
Y así fué. Se inició la campaña, 
una campaña sistemática, sin atro-
pellos, pero severa y se ha logrado 
ya que esa zona clandestina desapa-
reciera por compleio; que los lupa» 
nares fueran cerrados, elausurándesa 
muchos de ellos para evitar así que 
las familias que residen por aque-
llos contornos se vieran precisadas a 
permanecer con sus puertas cerradas 
para no ser testigos de bochornosa» 
escenas. 
Una labor intensa, una labor do 
titán, ha tenido que realizar ese celo-
so oficial de policía para llegar al fí» 
moral que ae proponía, expulsando de* 
su zona a la gente del hampa Y lo 
que en otros tiempos se llamó zona de 
tolerancia, es hoy un barrio tranqui-
lo, habitado por innumerables faml" 
lias de pobres jornaleros, especial-
mente jamaiquinos, que el señor Gra-
ve de Peraltta ha ido llevando a la* 
casas deshabitadas para formar nn 
nuevo vecindario. 
Estos esfuerzos del capitán de la 
segunda estación, han sido motivo de 
muchos y muy merecidos elogios por 
parte de los propietarios del barrio 7 
de muchas familias, que han visto 
con beneplácito el proceder digno y 
honrado de este pundonoroso oficial 
que, a despecho de las amenazas 7 
de las denuncias falsas que se le hi-
cieran, y de las influencias inter» 
puestas por gran número de polítí* 
eos para lograr su traslado, con^h 
nuó su arduo y penoso propósito has-
ta dejar cumplido en torlnn b u s par-
tes, el decreto presidencial n.lmer« 
964 de 1913. publicado en la Gaceta 
Oficial el 25 de Octubre del mismo 
año y vigente aún, por el cual se 
abolió la zona de tolerancia. 
Según tenemos entendido, el capt-
tán Grave de Peralta está combina.i-
do un plan para iniciar una campañ» 
contra los jugadores de "siló", eso* 
mozalbetes y chiquillos que a cual-
quier hora del día y de la noche, In-
terceptando el paso de las personal 
por las aceras, forman grupos para 
jugar a los dados. 
Feliictamos al Capitón Grave d 5 
Peralta por su brillante labor y poí 
su justo proceder, digno de loa. fe-
licitación que hacemos extensiva a* 
Coronel Sanguily, por su acierto a\ 
designarlo para aquella demarcación. 
atnbiitn • j ^nci n 
' '^cio j V ^ P ^ s a b l e para 
U n i Cargo-
^ l \ o * ^ VeIar en ^1 lí-
Pos,ble porque no va-
í ^ b l ^ 0 Por calles; 
V0alecer distingo alguno en 
S Peonas mas que con 
DE L4 FIRMA DEL TRATADO A S U RATIFICACION 
X X V I 
L a s e g u n d a p a r í e tíef T r a t a d o tíe P a z c o n A u s t r i a 
LE FUE ENTREGADA EL 20 DEL CORRIENTE Y SE REFIERE EN GENERAL A LAS CUESTIONES 
MILITARES FINANCIERAS Y ECONOMICAS.-NO SE HA COMPRENDIDO LA CUESTION TERRITO-
RIAL DEL. ADRIATICO, COMO DESEABA ITALIA. 
El definitivo cambio del Imnerio auí, da guerra, de un Imperio que abraza i Puando Bismarck y luego Guillermo I I 
trlaco en ^ma modesta República, por ba 261,000 millas cuadradas, y pasó a ; ban fraguando por las naciones bal-
v ^ Í h » ^ ^o t ^ r n T d^l Tratado de ser una República de 46.000 millas;! kámeas el camino para su extensión 
^ ^ ^ « Í ^ S l ^ ^ 2 ? a ^ r y ^ población que era de 50 millo- a Bagdad, desde Berlín. Y como ¿Vus-
^ ? , 3 a S ^ l ^ e e ^ ^ S E Ueej ya no será sino de sek millo-; tria, desde la fatal época de 1866 en que 
mam, ei pruuei ctotu o ' , • perdió la presidencia de la Confede-
transformación se ^ ^ ¿ ^ ^ S m Í Otease lo que «e quiera del conglo- ración de Alemania recibida de ma-
« l í l ^ i i ^ P ^ S T?a ado ^ que me^So de pueblos que formaban ese nos de Napoleón lo. no mandaba en 
en la P r i m ^ Pa"e nm,in.l TTiim>rk> v aue al desgranarse y reco-1 su casa, sino que seguia los paso? de 
fué en los siglos ™ £ o e J a c r p , n d e p e n d e n c i l ^ visto qu*.1 Alemania, al verse desmembrada vuel-
no Imperio y que ^ ^ J J ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿apsburgos ha- ve los ojos a Alemania para ..oldars*. 
c ^ i n r t e ^ e r i c a n o quiso fúndar en ese ^ ^ ^ ^ - I m Y S e s i r l b ^ m S de los Alla-
el Imperio ^ e . ^ ^ ^ l ^ ^ 1 * ^ ^ j J : ^ P f ^Mi^Udsutes^^^tes ]^r^el lep^sa"I dos de crear una Austria que no pue-
cuando no pudo, ^ ^ . ^ ^ ^ l ^ ^ T ^ ^ ^ i ^ Antonio' da unirse a Alemania para acrecer a 
Santa Alianza con Prusla 7 c - l l o v í s descostillo que se pasó la vi- ¡ ésta en número de habitantes y terri-
conservar la integridad del ImPerio ^ ^ ^ X ^ a Casa do Austria! torio; por * 6 se debe mirar el Tra« 
colonial de Ecpana. ^ ^ h S T e s S f i un libro bien conocí- tado que los Aliados han esc-ito para 
El 2 de jumo, como ya du.mos aquí i ^ ^ ^ ^ ^ ̂ ^ S a influencia de la que lo firme Austria, por ese prisma; 
cuando tratamos extensamente dp ^ ¿ 0 ^ e ^ 3 ^ " n ^ decadencia de i el grito de angustia dado el 24 de Ma-
desmembramíento / . ^ W f ^ ^ ^ de los! yo por el Presidente de la República 
mapa de lo que fué Austria Hungría | Esoaua^ comô  r ^ u r ^ u u ^ 
y en lo que quedaba, por la malhada-
relación a los militares. 
Limitación de las licencias para 
el uso de armas en el campo, su-
presión en las poblaciones y v i -
gilancia sin desmayos. 
Así y únicamente así se podrá 
obtener algún resultado. 
íorbones tuvo que asociar de nuevo austríaca, Doctor Karl Reitz, acusa 
a la Monarquía española esa influen-1 bien la situación. "Austria mL-rirá si 
cía austríaca ea el segundo -^atrimo-1 no se consiente su reunión a Ale-
nio de Pon Alfonso X I I . Luego la mo- manía; no podemos vivir solos." Se 
narquía Austro Húngara llevaba en refería a las relaciones económicas, 
sí el ácido disolvente de su propia porque la industria austríaca estaba 
nacionalidad y lo extendía a otros vincvlada en Bohemia, que forma re 
pueblo?- por eso no tenia, desde la ; pública aparte bajo el nombre de Ces-
Ixualla de Koenigratz (Sadova) en ¡ co eslovaqula, y la agricultura era 
1866 propia personalidad, sino pres 
tada^ e iba al remolque de Alema 
nia, sirviendo a ésta de cabeza de 
turco que recibía todos los golpes 
patrimonio do Hungría, la fértil y la 
rica. 
(Pasa a la plana 8; columna 1) 
L o s R o t a r l o s 
a c o g e n c o n g r a n 
e n t u s i a s m o l a 
b a n ú e r a i n g l e s a 
Hoy se reúne de nuevo la Asociación 
> acional para Fomento del Tou-
rismo 
Como hablamos anunciado, ayer pre 
senté nJ Club Rotarlo el Informe acer 
ca de su reciente viaje a Inglaterra, 
el capitán Stapleton. 
A la sesión asistieron como invita 
dos de honor los Encargados de Ne-
gocios e Inglaterra y de Bélgica; el 
profesor Reumayel, Cónsul de Portu-
gal, señor Patín. 
Concedida la palabra al capitán Sta 
pleton, dió este lectura a su 4nforme 
en p1 que expuso detenidamente lo*: 
pormenores de su viaje, y la cariñosa 
acogida de que fué objeto por el Club 
Rotarlo de Londres, al que entregó en 
medio del mayor entusiasmo la bande 
ra nacional de Cuba que ese fin llevó 
consigo en nombre del Club de la 
Habana. 
Asegura Mr. Stapleton que el acto 
de entregar la bandera resultó de un 
ilimitndo entusiasmo, siendo conti-
nuamente vitoreada la república cuba 
na por todos los presentes. 
El Presidente del Club de Londres 
contestó al discurso del dolerado del 
Club de la Habana, agradeciendo el 
obsequio y entregando a su vez en cor 
tés correspondencia, una bandera in-
glesa que fué desplegada ni final de su 
discurso por el capitán Stapleton. 
Todos los Rotarlos habaneros salu 
daion de pie y con interminable ova- j 
ción la enseña británica, que Agrura 
desdé ayer junto a las otras banerac, 
cubana y americana, que va poseía «̂ l 
Club. 
AI capitán Stapleton contestó e! ¡ 
señor Presidente en sentidas frases 
N o t a s d e l P u e r t o 
UN HACENDADO ESPAÑOL EXPULSADO DE MEJICO ACUSADO 
SER AUXILIAR DE LOS FEIICISTAS»—Oí TREN TOLADO, E> 
EL CUAL PERECIERON 6 PASAJEROS Y 86 SOLDADOS DE L ^ 
ESCOLTA.—EL CRUCERO «CUBA" PREPARANDOSE PARA IR A 
NEW YORK.-EL LEON XTII L L n O FELIZMENTE A ESPAÑA. 
DE 
ET "ESPERANZA" 
Procedente de Tampico, Veracrux y 
Progreso ha llegado el vapo-- ameri-
cano "Esperanza", que ha trüfdo car-
ga genera!, 33 pasajeros para ia Ha-
bana y de tránsito para Nueva York 
en número de 100. 
El doctor Domínguez Roldán, médi-
co del puerto que pasó la visita sa-
nitaria a es£p> barco al examinar la 
patente de Progreso y ver que se 
persiste en anotar la existencia de fie-
bre amarilla en Yucatán, hizo un exa 
men minucioso de todos los pasajeros 
y tripulantes, anotando sus procedem 
cías y lugar donde van a residir asi 
como prohibió el desembarco de los 
pasajeros y tripulantes de tránsito. 
Los pasajeros procedentes de Pro» 
1 greso y que no tenían documentos da 
inmunidad fueron remitidos a Tiscor-
nía. 
A los estibadores y demás perdonas 
que puedan tener contacto con el " E j * 




Ha sido creada una plaza de escr-
blente temporero, para el Laboratorio 
de Química Legal adscrípto a la So 
cretaría de Justicia. 
Dicha plaza está dotada con el h^-
ber mensual de $50. 
NOMBRAMIENTO 
El señor Indalecio Sobrado, ha si-
do nombrado Profesor titular de l v 
glés del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Pinar del Río. 
DE GOBERNACION 
(Pasa a la plana 6; columna 5) 
ROBO EN UNA PELETERIA 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido noticias del robo realizado en 
la peletería que en el poblado di 
Cueto, Oriente, posee don José R. 
Balzaga, consistente en cinco relojes 
enchapados, dos trajes de casimir y 
siete pesos 
Los autores del robo no hítn sido 
habidos. 
UN EXPULSADO 
Bajo la acusación de ser un auxi-
liar de los feliieitas ha llegado en 
el "Esperanza" expulsado por las au-
toridades de Méjico el ciudadano es-
pañol señor José Plñero, propietario 
de las haciendas y cafetales ' Rancho 
Nievo", y Plan de las Hayas, encía 
vadas en territorio dominado por los 
fciícistas, pero el señor Piñero afir-
ma que es infundadi la acusación. 
La prensa de Méjico se ha ocupad:) 
mucho del caso del señor P.ñero qu*» 
fué arrestado y detenido treí :ecfc9 
baíta que se le expulsó sin que se roa-
pftaf-a los amparos que a su fcvpr 
f'ieron resueltos por los J u í - i i s de 
cn¿ petencia. 
F' señor Plñero está casado en Mé-
jico con una dama de aquel país y 
i!one seis hijos todos nativos de Mé-
jico 
Jii esperará en ia Habann q'ic cam. 
biín las cosas a fin de poder volver 
¿v Mí jico después de que se aoU-9 to» 
do. 
VOLARON UN TREN 
Algunos pasajeros llegados en el 
'Esperanzá'", fueron testigos de un 
nuevo hecho que costo la vida a seis 
pasajeros y a 35 hombres de la escol-
ta del tren donde viajaban. 
El día 19 del corriente en el kiló-
metro Í70 fué volado el tren de viaje-
ros y atacado por los rebeldes que 
(Pasa a la'plana 10; columna 5) 
p r e c o c e s 
San José de las Lajas, Julio 25. 
7 a. m. 
DIARIO DE LA| MARINA. Habna 
Aver a las c nco de la tarde unos 
menores conei.aron un alambre de 
un motor de un pozo a una cerca 
de alambre y al pasar el menor Juan 
O'Farril de un año, fué muerto por la 
corriente de la cerca. Hoy le será 
practicada la autopsia por el doctor 
Ballenilla. 
El Corresponsal 
PAGiNA l í O S D1AKI0 D£ U MARINA ; ^ 1919. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AoMiNirr*Aoeiii 
NICOLAS RIVBKO Y ALONSO 
FUNDADO K> í«3a 
DKCA.NO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
JOSK I. RIVÍWO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mes » 1-40 
3 Id. 4-20 
6 Id. _ - 8-00 
l Ano ..16 00 
PROVINCIAS 
1 me» 9 1-50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Ano 17-00 
EXTRANJERO 
3 mese» 9 6-00 
6 Id. l l -OÍ 
1 Arto .. 2 l-OÍ 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REGACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
La Sociedad Editorial Cuba Contem-f Otro folleto interesante: La orupa 
poránea me obsequia con un ejemplar i clon de la repúhllca douilnlcaim por 
de interesante libro: Cartas famllin-
íes y billetes de París; obra dtl 
rilo lusitano Eca de Queiroz. adnv.rade 
on todo el mundo civilizado. 
Mentiría diciendo que he leido esta 
a rlraera versión en castellano de lu 
sejpunda edición portuguesa. A Eca 
de Quiroz no se le puede leer de pri-
sa y con poca atención; hay que dedi-
carse a ello con espíritu y voluntad, 
'.le limito por ahora a acusar recibo 
y a celebrar que sea en Cuba donde 
lor vez primera se lee en castellano 
una obra del Maestro literario, y ese 
honor para nuestras letras lo debe-
mos a Carlos do Velneco. 
La misma Sociedad ine envía un 
íolleto, José tíe la Lnz y los católicos 
v spañoios, trabajo que va había leido 
yo. y como yo muchos amigos de Cu-
ba Contemporánea. 
Es una producción crítica, trabajo 
de polémica discutiendo afirmaciones 
ael canónigo Andrés Lago y de otros 
sacerdotes sobre si Luz Caballero era 
o no un católico perfecto, y sobre si 
ve er.ceñaba rülgión en su céélobre 
colegio; asunto agotado ya, con da-
tos y dedacclones en pro y en contra. 
Parten los unos del hecho de haber 
sido Luz estudiante de teología, a pun 
to de poder decir misa, v haberla oido 
liiuclus veces y realizado otras cons 
tantea prácticas religiosas; se fundau 
ios otros en haber admitido ideas y 
proclamado principios filosóficos no 
de acuerdo con los dogrras de Roma 
Me parece que no vale la pena discu-
rrir mucho sobre el asunto. 
Una observación, empero: Franids 
co G. del Valle, autor de este folle-
to, cita opiniones e informes de aque-
llos tiempos. Araíztegui. Pirala, Zara-
goza, y hasta el eminente Menéndoz 
Pelayo, Juzgaron a Luz v al Salvador 
como separatistas, como anti-españo-
ies, «.orno sembradores do desafección 
hacia España en el corazón de los 
niños habaneros. A su actuación edu-
cadora, a su coleg í Kl Salvador atri-
buimos frecuentemente una influencia 
decisiva en la formación del carácter 
cubano, en la devoción al ideal de in 
dependencia y en la resolución viri l 
de no pocos de sus discípulos alzados 
juego on armas contra el gobierno es-
pañol . ' 
Ahora bien: si los españoles escla-
-istas veían en Luz un contrario; si 
Tos integristas le tenían por Insurre^ 
to y fabricanc de insurrectos; si do 
su colegio decían mal, y le temían, 
si sendo Cuba porción de España, 
descnbierta y poblada por España 
llorón riquísimo de España en <uya 
conservación habían de tener tanto in-
terés como teníamos nosotros en arre-
batárselo ¿por que no -ncentrar na-
tural y lógica su actitud de sospecha. 
los Kstadus Unidos y el derecho do 
las neoueñas uaclonalldades d« Amé-
rica. Discurso pronunciado por ol Jo-
ven letrado Emilio Roig en la Socio-
('ad Cubana de Derecho Internacional. 
Trabajo que revela un estudio atento 
de las cuestiones de actualidad entro 
l uestro Tutor y su nueve pupilo, San-
io Domingo, y un espíritu generoso 
del autor en pro de la cabal libertad 
de los pueblos y en contra de !a im 
posición do los grandes, por más r i 
villzadora y conveniente que resulte 
la imposición 
Desimés do todo oso, nada sino la 
Doctrina de Monroe, la órbita de in-
tluencla, los intereses comerciales, la 
vecindad geográfica, y ocupación y 
control como ahora se dice. 
Tirar piedras al Morro puedo ser 
entrecenido, pe:o es inútil. 
Ahora mismo que con motivo del 
vencimiento de Alemania se pone so-
bre el tapete uno de los célebres pun-
tos de Wllson, Irlanda, que fué libre, 
independiente, pretende determinnr 
tus destinos separándose de Inglate-
ira o viviendo bajo un régimen auto-
nómico patersal y . . . no hablamos do 
Irlanda con eso de la "libre determi-
nación de los pueblos". Se han seña-
'ado tales y cuales fronteras, se han 
constituido tales y cuales nuevas na-
ciones con despojo de las ven'fddas. 
pero a los territorios cedidos o segre 
tados no se ha preguntado si querían 
o no vivir bajo el nuevo patronato. 
No pregunta nadie a la India, ni a 
Egipto, ni a Alsacia qué bandera quie-
ren seguir. La Justicia internacional 
la libertad humana, el progreso y la 
democracia, hemos dicho, determinan 
ei reparto acordado en Versalles. La 
Liga de naciones lo hará respetar, su-
pongo que no con proclamas y cara-
melos si alguien osa rebelarse. 
Luego si eso es allá, y en esto Con-
tinente la Liga de Naciones ratifica, 
sanciona, y respalda la Doctrina do 
Monroe, y dentro do ésta cabe que los 
pueblos americanos en bancarrota eco 
r.ómica, aquejados de convulsionismo. 
estacionarios en cuanto al monto de 
r.u población, y objetos de reclama-
ciones por deudas extranjeras, están 
en peligro de perder su soberanía y 
en cualquier momento ser visitados—-
( emo ya ocurrió más de una vez en 
los puertos de La Española—, por 
ouques de guorra europeos, reclaman-
tes del derecho de prestamistas euro 
peos, nada más natural, aunque ne 
sea estrictamente Jurídico y liberal, 
que la Imposición de un tutelaje fun-
dado en la Doctrina de Monroe. 
Hace mucho tiempo que no sé de un 
amiro cultslmo, residente en La Ro-
mana: Francisco Castillo Márquez, co 
laborador que fué de este Diarlo. Con 
él sostuvo durante años corresponden 
n 
Instrucción de la Sección Segunda 
ol fa'lecimiento del menor Rodolfo 
Diaz a consecuencia de las lesiones 
que lo causaron hace días encontrán 
dose frente al tiro al blanco situado 
en 1̂  calle de Consulado esquina a 
Neptupo. 
Infracción Postal 
El vigilante número 1317 a peti-
ción del cartero Ramón Juana 7 
Carda detuvo ayer a Manuel Ruano 
Díaz, de Consulado 116, acusándolo 
de habers Ueevado un paquete que se 
encontraba sobre el buzón Instalado 
"n In Avenida de Italia ecaquina a 
Neptiino. 
El detenido fué remitido al Vlvay. 
Arrollado por un tren 
En el Hospital de Emergencias 
fué afistldo antes de ayer Rafaej 
González, natural de la Habana, de 
^race afios de edad y vecino de la 
Administración de Correos de Arro-
yo Naranjo, de una herida por avul-
'lón por pérdHa de tejidos en «¿I 
tercio medio de la pierna derecha, 
teniendo necesidad de amputarle 
dicho mlempro. 
El menor Conzález fué arrollado 
en la Estación de Arroyo Naran''3 
por oí carro-motor número 258 que 
venia del Rincón, manejado por el 
motorista Alfonso Latorre Lastra. | 
Tanto éste como el conductor Jesús 
Melero Esquijarrosa.dicen que no so 
ilerou cuenta del accidente, supo-
n'enlo que ocurriera al tratar de 
subir e] muchacho al tren una V3~ 
que é¿te se puso en movimiento. 
G o m a s T i g r e 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
S E G A R A N T I Z A N 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
D a m b o r e n e a y C a . 
T E l - E F . A - T ^ O T . Z A N J A N o . 1 3 7 . 
CINES CIHREGCIALES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
subalternos, y bastante más respeto y 
ryuda para los interesea extranjeros, 
va le caería su Enmienda también, 
justificada en hechos dolorosos. 
Admito cuaato el patriotismo nació 
ualista diga contra la ocupación de 
Santo Domingo, y solo formulo una 
pregunta: cuando en mayo de 1916 las 
tuerzas de los Estados Unidos desem-
barcaron en Santo Domingo de Ouz-
man y tomaron posesión de la ciudad 
¿estaba o no estaba esta ocupada por 
i un ejército revolucionario, alzado con 
tra los poderos constitucionales de 
presentó un individuo acompañado 
de ura mujer en dicha casa desean-
do comprar unos cubiertos y que en 
un descuido e: hombre abrió una vi-
driera y sustrajo de la misma un so-
l'tario de oro -, brillantes valuado en 
.'a cantidad de cchocientos pesos. 
03«ro hurto 
Aver por la mañana, mientras el 
dependiente del kiosco de tabacos 
y cigarros situado en Egido y Gloria 
nombrado Feliciano Sierra y Gue-
rrelro, se hallaba en el cafó de la 
de wilancia y hasta de aversión? cia afectuosa; es un literato decente 
¿Ha' lan de llevar sus hijos a El Sai- y un buen patriota, 
lador los personajes españoles, y ha- j Pues bien: más de una vez. en pra-
l'ian el gobierno y los particulares de 'fencia do hechos de sangre, de abusos 
apoyar y bendecir una obra "que señ.-v ' de poder, de fraudes electorales, de 
laba el fin mas o menos rróximo de su : golpes de Estado y sediMones, d* lu-
• q soberania sobre . cbas ensañadas entre jimonlstas y ho 
esquina opuesta desayunándose, un 
r.dmin'rtración 
Cuba? 
Hay que ser Justos. O La Luz era 
Inofensivo, indiferente al pleito colo-
idal, y entonces no merecería nuestra 
veneración su memoria, o realmente 
hizo labor revolucionaria y antl-es-
pañola, y entonces resulta muy com-
racistaí, más de una vez le vaticiné la 
intervención do los Estados Unidos. 
Vive en La Romana (M señor Már-
quez; estoy seguro de que conserva 
mis caitas como yo las «-.uvas; él pue-
de, mostrándolas, probar que casi des-
de la fecha en que fué aceptada por 
Rtible el amor de los cubanos a su Cuba la Enmienda Platt. previ qu¿ Bf 
recuerdo, con la explicación muy bu . Santo Domingo no lograba que hubie 
mana de la ojeriza de ios integristas ¡ra un poco mád de patriotismo en Iij-
y el recelo de los gobiernos de 3nton-' racistas y Jimenistas, un poco más de 
moral y honradez en gobernantes y 
Q 
u u I s l n 1 1 1 u n H U Í 
S E C R E T A R I A 
J O T A GENERAL ORDíVA UJA ADMINISTRATIVA 
De orden del sfeñor Presidsare <le 
eiie Centro se anuncia, pa a cono-
cimiento de los señores soens, quj 
e' domingo próximo, día 2'. se ce-
]cbrará. en los salones del palacio 
del Centro Gallego, Junta general 
oí diñarla administrativa, correspon-
diente al segundo trimestre del co-
rriente año. 
LA JUNTA COMENZARÁ A LA, 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PÜ 
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE SE CELEBRE RBUl 1E-
^UU.'.ITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO DEu 
MES DE LA FECHA A LA COMI-
SION-
Habana, 23 de Julio de 1919-
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
C 65?5 4d-24 3t-24 
la república? indhvJuo de la raza de color y cuyaa 
La proclama del Ministro Russell generales se desconocen le sustrajo 
y del contraalmirante Caperton lo del mencionado kiosco títulos de la 
cijo al mundr- entonces; uno solo la! riento. por valor de 60 pesos. 
cupita1 sino varias reglones del pais Prjcesados 
están en estado revolucicnario y en ' Bn ^ de fueron proce-
:-)eligro vidas e Intereses nacionales y . . ^ Antonio Garciai con fianza d0 
extranjeros Ahí toma base la acción i tres0¡rntos pe:,og y jogé IznUierdc 
del tutor creado contra nuestros do 
reos por la vecindad geográfica y por l 
bu fortaleza incontrastable y . . . to-
das las bonitas teorías desenvueltas 
en nuestra Sociedad de Derecho In-
ternacional quedan en eso: G-n boni-
tas teorías. 
J. >. ARAMBOr . 
pesos y jóse Izquierdo 
Blirabal, co ufianza de doscientos 
l'esos. 
fontuso 
Herminio Cru", de veinte y cuatro 
años de edad v vecino de la Calzada 
del Cerro fué '.sistido en el segundo 
centro de socorros de una extensa 
t ontrción en la cabeza y lesiones en 
'a Cetra que s j las produjo en la ca-
sa dj Swlft, establecida en Oficios 
94. al caerse mientras cargaba una 
caja de mercancías. 
Saslracclón 
Edward Wiluon y Fan, vecino del 
Hotel Florida, ê presentó en la ter-
cera Estación de policía denuncian-
do qu» estuvo de visita en la casa 
v»nImLH treinta y dos y que al aban-
donaría observé que le habían sus-
traída una cartera que contenía se-
senta u ochenta pesos y un alfiler de i 
(ro valuado en veinte pesos. 
FaUeeJmiento 
BI director del Hospital Calixto 
García particir.5 al señor Juez de 
E l d o c t o r C o v a s G u e -
r r e r o e n l a U n i v e r s i d a d 
d e N u e v a O r l e a n s 
—Quiero ver paño; deseo 
hacerme un flus. 
—Ha llegado 
de varios estilos; vea 
y elija. 
—Me gustan cía roí 
así como este 
—Es magnífico, 
Inglés legitimo, pálpele, 
pura oeda. 
—¿Cuánto vale? 
—Sesenta pesor., barato 
por ser para usted. 
—Pues ente. 
¿A qué ver más? 
—En el acto 
tomaremos las medidas, 
pase al salón. 
Pasa a un cuarto 
donde no pueden, mover 
dos persona'?. Toma el amo 
un ciundernlto y apunta 
ntímeros que va cantando 
el maestro sastre luego 
de medir con gran cuidado 
¿Botones para tirantes 
en ol pantalón? / El saco 
con bolsillos embutidos 
o de cartera? ¿Los bajos 
de vuelta o Usos ? Ya entiendo 
corto, ceñido, do taco, 
el flus. Será usted servido. 
Se despide el parrcquhno 
pidiendo día de prueba, 
deja unos pesos al amo 
como garantía y váse. 
Vuelve el día señalado, 
prueba el flus calmosamente, 
poniendo algunos reparos 
y le dice al sastre:—Bueno, 
•cuándo volveré a probarlo 
ya concluido del todo? 
—Tal dia, de fijo. 
—Andando. 
Llegó e! día (todo llega 
y todo pasa.) El muchacho 
fué fiel a la cita. Lleno 
de contente y entusiasb^ 
puso el flus nuevo, a la moda, 
que estaba que ni pintado 
Dígale al amo que venga. 
Fué el sastre a buscar al amo. 
el otro abre una mampara 
que da a la calle, entretanto, 
con el flus nuevo, y el viejo 
hecho un Ho bajo el brazo, 
toma un Ford que ya tenía 
í j ~ n~nr' r —-— - ^ riíTtniili 
F O R T I F I Q U E S U I N T E S T I N O 
I m p i d a e l A c i d o T o m a n d o M V G N E S U R Í C O 
Noticias que nos llegan de New 
Su cuerpo no rinde el trabajo ne-
cesario comparado con la alimenta-
ción que usted tiene. 
Tome el excelente MAGNESURICO, noche al acostarse como laxante, 
tonificador de las paredes Intestinales ' Químicos expertos, material de la 
y de sus jugos toda vez que con los : mejor calidad y gran número de car-
¿A qué se debe esto? Pues a la falta fermentos digestivos naturales que tie \ tas de enfermos curados es la mayor 
S E Ñ O R A 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin la-
zado, no hay nada mejor que el 
TOXICO HABANERO DEL DR. J. GARDA NO. 
En todas las drogn rías, boticas y perfumerías. 
26 fl, t. 
C O R O N A S 
F U N E B R E S , f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a . 
Se venden a mitad de precio eo 
M U R A L L A N ú m . 1 1 3 , A L T O S . 
¡Nadie compre este artículo sin ver és tas! 
c 6293 alt 11-13 6t-16 
I C A M I S A S d e T e l í s S u p e r i o r e s 
Hechas «. su medida. Completamente a su ¿usto 
OBISPO, N ó m . 12, ba ios d e l l o s t i t u t o . T e l é f o n o 1 - 8 8 4 8 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Herido por imiinidencia. 
El chauffeur Néstor Valera y Gon-
zález vecino la calle de Consula-
do numero ochenta y siete, al traa-
| sitar, ayer, con su máquina por â 
{ calle do San José esquina a San 
j Francisco- fué alcanzado por el p:o 
¡jectll de un revólver de juguete, que 
había disparado el menor Claud'3 
l Martínez Mignez, de trece afloo de 
"dad y domiciliado en San Francisco 
y Sr,u José. 
Valera González fué asistido en el 
segundo centro de socorros de una 
¿erida de prorestico grave en la re-
gión malar izqaierda. 
Hurto 
A la policía de la quinta estación 
participó ayer Jesús López y Váz-
quez, dependíjnae del establecimien-
to situado en Neptuno 193 que se 
do asimilación de los alimentrs y que ne este preparado, segreguen más can 
en vez de engordar o nutrir pierde tidad de Jugo haciendo que el hígado 
peso constantemente, porque <3u intes- con su bilis desempeñe su verdadera 
tino no trabaja como debe, debido al función, 
oue t n - í 6 ^ 6 ! 0 . ? ^ J 1 6 movlmiento- E1 mu' MAGNESURICO, de agradable sa,-
distinguido colaborador y buen amigo & s l m Ü Q ' c ^ ' I suelta en agua por la mañana y por la 
el doctor Antonio Covas G u e r r e n . j ¿ • . , " • ^ r J Z I Z Z L r 
campeón infatigable contra el alco-
holismo. 
Organizada por la colonia hispano-
americana y de acuerdo con el señor 
Rector de la "University of Tubane" 
tuvo lugar el pasado dia 23 dicha pri-
mera conferencia que resultó, como 
siempre, en extremo sugestiva y pl4-
na de verdadero interrs social y edu-
cativo. 
La breve tournée del doctor Cov-. s 
Guerrero, (a quien el Inesperado fa» 
lleclmiento de su piadosa y buena 
madre (q. g. e.) sorprendió a poco! 
de embarcar y le obliga a prcipltar 
su regreso) habrá de ser una nueva 
briosa y brillante manifestación del 
beneplicito que su plausible labor 
realiza en pro de la humanidad. 
De todas veras celebramos este nue-
vo triunfo de este cruzado contra e! 
alcoholismo y le deseamos feliz ra- j 
torno a esta sociedad donde tanta 
estimación tiene y merece. 
garantía de que este preparado es in-
mejorable. 
Fuede encontrarse en las drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Taquequechel 
ríaa de SarrA, Jhonson, Taquechel 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Oficina General: New York, ü . S. A. 
UNICOS EXPORTADORES DE LOS PRODUCTOS DE 
lietholeliem Steel Co. 
Brier HUI Steel Co. 
C'ambrla Steel Co 
Iniokawiinna Steel Co. 
Lukens Steel Co. 
Midvaln steel & Ordnance Co. 
Kepubllo Iron & Steel Co. 
.-haroa Steel Hoop Co. 
Ibe T'iimbull Hteel Co. 
Wbitaker-UIeBt-ner Co. 
Vdunratown Eheet * Tune Co. «'umbría Steel Uo. KepuDiio iron x Bteci vo, " — 
lockawanna Steel Co. Miaron Steel Hoop Co. Vounratowa Elieet * Tuhe Co. 
C h a p a s d e a c e r o p a r a t a n q u e s y c a l d e r a s . 
T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de trasmisión. Ralles y Accesorios de Ferrocarril, Railes portáti-
les, Tubería negra y galvánizada para ipua y vapor. Hierro y Acero en 
Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para 
railes. 
Chapa lisa negra y galvanizad* y teja galvanizada. Fleje negro y gal-
vanizado y demás artículos de acero para todas las Industrias. 
Oficina en la Habana» 
EDIFICIO DEL ROYAL BANK OF CANADA. A GUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 808.—fELEFONOS A-1088 ¥ M.20BI. 
LORENZO QUESADA, 
Agento. 
Po lvos 4el 
D r . F r u j a n 
DE JPARlS 
Blanquean tt adhitrtn 
mucho. *on tenues, muy 
oloroso» y delicado» 
Cajtt Crandu 
Muy propia* 






en su puesto preparado, 
y a volar se lia dicho 
Dejo 
asombros y comentarios 
del sastre y del comerciant? 
cuando volvieron y hallaron 
la jaula vacío. 
Bueno, 
0 mejor dijera malo: 
A loa diez o doce días 
del suceso, iba un raanreho 
muy figurín y muy guapo, 
luciendo un flus elegante 
de piño inglés, bien cortado, 
de pinta especial. Al verlo 
01 sastre c.ue estaba habltytdi 
a la puerta de la casa 
donde trabaja, dió un paso 
hacia él y así le dijo: 
—Perdone joven, h í en alpo 
puedo ofenderle, ese traje, 
¿es hecho en la Habana? 
—Claro, 
replicó el otro. 
—Ya veo 
que es claro y de muy buen paño 
¿dónde se lo hizo? 
Ignoro 
donde porque le han quitado 
la etiqueta 
—¿Con qu^ oblíló? 
En verdad que es muy extraña 
- -Esto trajo añadió el mozo, 
llegó de segunda mano 
í i mi poder, lo he adquirido 
con napeleta. listá sano, 
nuevo, hermoso. 
—¡Quién lo dudi! 
—Padrino me lo ha dejado 
por veinte y dos pesos; vr.k 
más del doble. En Campanario 
tal casa, hay ropa muy buei.a. 
Así fué como el muy caco 
y el muy cuco de Pablito 
el Isleñito dió el salto 
do la calle d© Manrique 
a la cárcel El Juez Llano 
Je puso los ciento ochenta 
días do rigor... por taco. 
Nota fcene: El prestamif.;a 
volvió el dinero en el acta, 
y lo turnó «d sastre. El otro 
quiero deeir. el muchacho, 
sigue con su flus a cuestaJ 
tan satisfecho y tan maja 
Si las Lombrices o las Soí¡W« 
persisten en su sistema, es áehi¿i> 
a que usted no ha probado el ver-
dadero Vermífugo. El "Tire Segu-
re" del doctor Peeiy. lina ^ 
dosis basta. 
alt. * ¡ ¡ t 
A T E N T É 
M A R C A S Y P 
R i c a r d o M o r e 
I K Q E S I E l i O INDUSTRIAL 
Bx-Je i* de los Negoc¡a.do§ de U*1*1 
Baratillo. 7, alto*.—Telé/ono i 
Apartado, nlimero TOA 
He hace carjo de los sî uleot" "»£ 
ÍHh Máfiorlái y planos de InrM'"»!! 
Jicltud do patentes de Invención. 
de Mar.as. Dibujos 7 CUcMs i * 
l'roplcdad inteleotiití. Becurses * M . 
da. In/ormes periciales. Consulm •Pj 
T.3 Healstro de Marcas y 
loa países extranjeros jr de niircM 
cernaclonalca. 
í l S u t e 
ingeniero de Minas y 
Minero 
D i r e c c i ó n y A d m 
c l ó n d e M i n a s 
Ge 
Informe5 V 
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AS0 LXXXVII 
io3 lugares espauoes fue 
So tod0/ ínzo v de ilusión; repica 
.íír día de D las" campanas, artonui 
tn a gl0,?anir.los v recorrieron las 
Sse loS ^^osos peaueñitos todo, 
í e s Cunl!L0fco D?l brazo izquior-
^^os pendía un lazo con 
¡fde los n v fíecos de oro; sobr^ 
^ dehlanco de las niñas, hablr Da 
d ve!0 b Jp azahar, de ensueño., v 
' ^oria Don José Ortega Mumlla 
¿e Puref, J a estos niños por las rúas 
S de?íllf v en su contemplación sar-
^ t t recorriendo las ciudades 
$ .mían los hombres... • 
U e ^ " recordamos este día de 
vosotrob 1 v .._ ieiesia? t 
p e s d e ^ s p a ñ a 
Oía d e í o s N i ñ o s 
jí t s • . ; i En sus g^ s bay 
hav colores.. • 
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ciudad inadr cánt¡cos y l s, 
^sicas, w ^ «asando lentamer nte 
que los mir:i 5,15 niños van pasando ^ " 1 muchedumbre 
^ hileras de bau~r- . 
por e".nfrse al presbiterio en una «rr0ül, T a, fiue dÍRe niucha3 
l»rga f f p S u . de humildad, de tor-
^ ' ' h ! blancura. Y recordamos la^ 
^ - A n n á c aparecen los niños de 
«!le^a comunión entre la multitud 
" ^ I n e a como un bando dispev-
^/p Somas. Van serenos y arru-
w «ntre sus padres, junto a su3 
^^Ins van seguros de su alma 
^Saciaos de su felicidad. 
• a lo largo de su h is tor ia -^ 
. miP le preguntaron una vez a 
^ r c u « es el día de recuerdo 
.¿s dichoso? 
c,,, generales quisieron responder 
pregunta y enumeraron los días 
] 1 triunfos militares mas sor.a-
o Napoleón sonreía, y después de 
¡Jachar sus conjeturas, se cuenta 
Kl'dfa^e recuerdo más dichosc a 
loTa'rgo de mi historia, es el de mí 
primera comunión. 
Entre estos niños que pruzan por 
t« calles de Madrid con el vestiduo 
Manco, quizás haya mañana grandes 
hombres: acaso valerosos capitanes, 
célebres poetas, insignes dramatur-
m ¿Quién • puede contemplar el 
porvenir con ojo firme y profótico. y 
saberlo que darán estos cerebros. He-
j o s hoy de ensoñaciones deleitosas y | 
de alegrías nrofundas? Lo que sí pu -, 
í. «a^rse es que por muchos años , 
qne resbalen sobre su vida, por mu-
chas ensoñaciones que conciban en 
ellos y por muchas alegrías que trans- , 
figuren su alma, el recuerdo de eü .̂v \ 
di? de su primera comunión, brillará 
íiempre en su fondo con una extraor-1 
diñaría claridad... 
Este año, no asistimos esto día a! 
los templos de Madrid. Asistimos a la j 
Iglesa de un humilde rincón aldeani:-- I 
go. donde todos los niños que conu.'.-
pron por primera vez son hijos d^ 
labradores. Los trajecitos blancos eí | 
casean; los niños no llevan lazo;, las | 
niñas no lucen voló. El mhuno aUir! 
carece de cspleirVM-: v.o hay sedas' 
qr.e lo recubran, no hay oros que ¡o 
engalanen, no hay luces que lo salT?v-
(Den... En 1? nave de la iglesii. tam-
poco hay múlt'-tn ríes de curiosos; a lo 
más algunas madres que han OejadJ] 
bs qî haĉ res de su casa por ver a. 
m psqueñitos arrodillarse por pri-
twra vez ante la n¡osa,,dQ PlOS .̂a l0.-
n-'h nlgvnos padres cu»5 Interríjn!- í 
V«m su labor en el campo y aban-j 
¿onaron los bueyes uncidos al ara 
-o. sobre el surco. 1 
Tampoco resonaron en esta igle^a 
Aeô AC? ||6 OUA 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G A 
K' ina de la Belleza provincial y ia 
fiesta de los Juegos Florales inicia-
•los • or la Asociación de la Prgpsa, 
Iiacitndo entrega de premios a los 
i poetas premiados. 
La r-eñoríta Rubí Ramsay fué elec-
' ia Re'na en el Concurso de Belleza 
I Provhicial ceiebrado por el diario 
"Cubr.", reinando gran entusiasmo 
' '-«ra asistir a esta fiesta cultural 
que tan alto pone el buen nombre de 
Santiago. 
Derde hoy empiezan los tan nom-
brados Carnavales de esta ciudad, 
prep?rrlndose o! objeto grandes pá-
ceos a los cuales asistirá la Reina do 
la Belleza acompañada de las damas 
üe honor, que con las diez señoritas 
que obtuvieron mayqr número de vo-
tes. 
Las sociedades aristocráticas Club 
Pun Carlos y Union Club preparan 
también bailes dedicados a las triun-
fadoras en el foncurso. 
La delegación del Centro Gallego 
celebra la fesfvidad de Santiago con 
un gian baile de disfraz, siendo esto 
el único número para festejar el- día 
del l-atrono de España. 
Casaquín-
ROBOS EH OKIOB BE REYES 
Unión de Ri?yes, julio 24. 
Por individuos desconocidos se ha 
realizado un robo en el estableci-
miemo "La Mú.a." Con este son cin-
co los robos perpetrados en estos 
d;as. Entre estes robos se encuentra 
el de Javier R.odríguez, a quien le 
susV.ejeron prendas y íobjtetos por 
valor de mil pesos. 
El Juzgado Nunicipal practica di 
gliencias para el esclarecimiento de 
ostos robos, que. se deben a la falta 
de nr ]icía. 
DI comercio se encuentra alar-
mado. 
El Corresponsal. 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
c e n t a v o s l a m e d i a b o t e l l a . 
T o r n e 
D e l í e i o s a R e í r e s c c i n t e 
E S L A M A S C A R A 
DEPOSITO: CONCHA Y RODRIGUEZ 
T E L E F . 1 - 2 6 3 6 . 
j í t ^ - ü ' . , ü s í í 
las trompetas del órgano, ni se 'es-
cucharon las voces de los cantores 
dirigidas por un maestro de capilla 
Lo único que habló de fiesta fueron 
las rosas fragantes colocadas a loo 
lados del santuario y cüatro velas mis 
que se encendieron en las gradas drv 
altar... ¡Todo era pobre y humilfi^ 
en esta hermosa iglesita de la al-
dea...! Y sin embargo todo fué tan 
bello que no hubo iglesia en la cort'3 
que, en una fiesta como ésta, dijera 
tantas cosas de grandeva, de emoción 
y de ternura a nuestro corazón. 
¡Aquí no, hubo trajecitos blancos! 
La-s bdenaa canapesinaij afanosas hu-
bieran querido para sus hijitos las 
galas de los príncipes más grandes, 
pero no hace el trabajo estas mará.I-
lias. Por los caminos floridos los 
O C 
v a d i A 
L a G o t a E s 
• a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
P o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ; 
Se V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
acompañaron una madrugada y en la 
iglesia los juntaron para que se acor 
caran al altar, mientras ellas de hi-
nojos, con los brazos abiertos, impe-
traban para elloii todas las felicida-
des Algunos llevaban su pobre traje-
cito roído por los años . . . Y el Dios 
de los pequeñuelos y los tiistes, que 
mandó qué dejaran a los niños acer-
cársele, e impuso como condición pa-
ra conceder su gracia, ei que los hom-
bros se volvieran niños, bajó a elioT 
con amor...! Y las madres pobre«.-l-
tas dejaron que las lágrimas cegaran 
sus ojos... Y nosotros dejamos tam-
bién que cegaran los nuestros al vs^ 
la Majestad Divina y Milagrosa, ¡W 
vista acaso jamás en los grandor 
templos de las grandes ciudades, ccin 
que el Señor de todas las grandezas 
fué a llenar el corazón de un peque-
ñuelo descalzo...! 
X TALERO DE CABAL. 
LA SEGUNDA CONFERENCIA CO-
MERCIAL PAN-AMERICANA 
El reñor Carlos Manuel de Céspy-
des, Ministro - e Cuba en Washin«í 
ton, D. C , ba remitido a la Secre-
taría de Estado el siguiente informe: 
"Tergo el honor de informar a us-
ted ove el comercio exterior e into-
xior de las Repúblicas de la América 
Latina en relación con los Estados 
Lnidos se discutió en la Segunda 
Confe? encia Comercial Pan Ameri-
cana, que tuvo efecto durante los 
días dos hasta el seis del mes de Jur 
nio último, en ¿] edificio de la Union 
Pan American i 
Muchos comerciantes prominente?., 
expertt s consalares, diplomáticos v 
muy especialmente agregados comei-
oiales de los Estados Unidos y de-
más Repúblict.s del Sur y Centro 
América, asistieron a todas las. sesio-
nes y tomaron parte interesante en 
lodos los problemas comerciales qua 
!5e discutieron. Estos fueron muy ex-
tensos, comprendiendo desde el U30 
de aereoplanos como conductores d1 
correspondencia y mercancías hastn 
marcas, patentes, embalaje y mane-
ra m?s práctica de embarques de las 
Htadps mercancías. 
En la sesión inaugural, que fu1̂  
presidida por el Vicepresidente ac 
los Estados Unidos y el señor Se 
cietarlo de Estado, hicieron uso Je 
la pa'ahra los señores Beltrán Mat',-
hieu, Embajad r de Chile; Ignacio 
Calderón, Ministro de Bolivia; ol 
pnnuTO como Decano do los Embaji-
iore^ y el segundo de los Ministros; 
t,l Speaker de '-a Cámara de Repre-
sentantes Mr. Geillett; , Homer L . 
Uergunson, Presidente de la Cámara 
de Crmercio do los Estados Urados i 
círoü. 
Los Representntes Comerciales de 
'as Repúblicas Latino-americanas, 
todos hablaron extensamente sobre 
la gran utilidad que derivarían su¿> 
Repúl Heas con la inversión del di-
nero norte-am?! icano en las disti.i-
tns industrias que se están fomen-
tande y que pudiera con gran faci-
l'dad desarrollarse en toda la"Amé-
rica del Sur. 
El señor Elward N . Hurley. Prc-
pidente de la Junta de Navegación 
i'el Gobierno de los Estados Unidos, 
despertó singi/ar interés en dichas 
conferencias cuando expuso que d 
nepavíamento que él presidía estaba 
«Stadiándo con gran interés la ma-
nera más práctica y rápida de esta-
blecer nuevas rutas marítimas entr'í 
los Erados. Ui'-dos y todos los puer-
tos del Sur y Centro América; así 
como la preparación de embarcacio-
nes pequeñas para los puertos de 
ícenos importancia. 
El ceñor Frank A. Vanderlip, Pro-
«ddenti del Banco Nacional de New 
York declaró oue Europa estaba al 
marsren de una catástrofe industrial 
y que si los Estados Unidos y las 
otras naciones de América no le su-
ministraban los equipos necesarios 
para fomenta-, dichas industrias de 
nuevo, no dudaba que resurgiera una 
nueva conflagración que indudabls-
mente envolvería los dos hemisferios 
y qu*; para editar que aquella catáa-
'jofe se produjera, un grupo de na-
ciones de la América y algunas na-
ciones neutrales de Europa están 
clamadas a surtir al Viejo Mundo d^ 
comestibles y materiales de todas 
clase5, especialmente de ferrocarril, 
V demostró hasta la evidencia con 
rlato-í que pooíe, que no hay motivj 
por e) cual la América no pueda rea-
lizar tan hermosa obra. 
Telegramas de la Isla 
d i : s a n t i a g o d e c u b a 
Sar.viago de Cuba, Julio 24. 
Esta noche celébrase en el teatro 
'Vista Alegre" la cpronación de la 
LAS FIESTAS DE LA TUTELAR 
DEGUANABACOA 
He aquí el programa de las solem-
nes fiestas que la Villa de Guanaba-
coa dedica a su Excelsa Patrona y 
Tutelar Nuestra Señora de Asunción 
en la Iglasia Parroquial, desde el día 
31 de Julio hasta el 24 de Agosto del 
corriente año: 
Día 31 de Julio—A las seis de la 
tarde se izará la bandera de la Patro-
na con repique general de campanas. 
Día lo de Agosto—A las ocho de la 
mañana comienza el rezo del piadpso 
Quincenario, se canta la Santa Mis;!, 
y seguirán los ejercicios del día ccxn 
cánticos y despedida de la Virgen, 
Día 14—A las siete de la noche la 
sagrada imagen de la Asunción será 
trasladada desde la iglesia de Santo 
Domingo a la Iglesia Parroquial con 
Acompañamiento del cQero, fieles y 
Banda de música. Seguidammte un 
c/uerpo de doce profesores cantará 
una solemne salve, las Letanías y el 
himno a la Asunción. 
Día 15—A las siete y media de la 
mañana se celebrará la Misa de Co-
munión general. 
A las nueve empezará 1 af.esta con 
misa cantada-y sermón a cargo del 
Ilustrísimo Provisor y Vicario Gene-
ral del Obispado de la Habana. 
A las seis de la tarde saldrá la pro 
cesión con la Cantísima "Virgen por 
las calles de costumbre. 
Día 16.—A las siete de la i oche ha 
brd rosario, salve y letanías contadas. 
Día 17.—A las nueve de la mañana 
dará principio la fiesta solemne con 
misa cantada y sermón que predica-
rá el Superior del Carmelo Rvdo. P. 
Fr. José Vicente, 
PIDALA EN TODAS PARTES 
D o n d e q u i e r a s e u e n d e 
Dicha fiesta la costeará la señora 
doña Francisca Pcdroso, viuda de E'o 
res de Apodaca. 
Día 23—A las siete de la r.ocbe, xe-
zo del santo Rosario, / Sal' e y 1 e-
tanías tadas. 
Día 24.—A las nueve -ie la nufñana 
comenzará la fiesta solemne con Misa 
cantada por cátorec prcfe&ores y ser-
món a cargo do un R P. Fra.iciscano 
A los seis da la tarde salará la pro-
cesión, llamada do la Octava, desdo 
la Iglesia Parroquial a la de Santo 
Domingo donde se le cantará una 
salve como despedida. 7. 
El Párroco, identifificado con las 
nobles aspiraciones del pueblo, espe-
ra confiadamente que todos los fieles 
contribuirán con su óbolo para.el ma-
yor esplendor de estos solemnes cul-
tos. 
Nota.—El Excemo. e Utrao señor 
Obispo Diocesano ha concedido Sí) 
dias de indulgencia a todos los fiele-; 
por cada vez que asistan devotamente 
al Quincenario, Novena y demás cul-
tos que se celebren el 15 di? Agosto 
y otros 50 dias a los que el m'smo día 
comulgaren. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecidc: 
En Matanzas, la señora Margarira 
Hart^nez viuda de Dambra, 
En Cárdenas, la señorita Pascuala 
Poch y Ramírez. 
En Cienfuegos. la señora Mari» 
Clavijo y Amat de G. Posada. 
En Trinidad, !a señora Josefa Hor-
l e de Monedero; 
En Mayr|rf, .a señora Encarnacló» 
Ferraao viuda de Navarro, 
En Baracoa, la señorita Rosa Sán 
' hez del Campo 
C A M P O 
M A R I N A 
N O V I A J E S I N U N B U E N G E M E L O 
— E s e l c o m p l e m e n t o d e s u e q u i p o — 
E L A L f f l E N D M S 
54, OBISPO 54 
Entre Habana y Ompostda. 
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H A B A N E R A S 
Margot! 
La ideal Margot de Blanck. 
Anoche, ante su Steinway suntuo-
so, libró una jornada triunfal. 
Admirable y admirada. 
La gentil, la meritísima pianista, hi-
ja del ilustre director del Conserva-
torio Nacional, había organizado es-
ta audición en obsequio tanto de la 
Sociedad Pro Arte Musical como de 
la Prensa de la Habana. 
Un auditorio brillante, entre el que 
descollaban damas de la más alta dis-
tinción, invadía la Sala Espadero. 
No quedó slla vacía. 
El lleno era excepconal. 
Se evocaban las grandes celebrda-
des artísticas que por allí han pasa-
do en presencia de la precoz y mara-
villosa pianista. 
El recuerdo de Leginsga, la concer 
tista fascinadora, surjía vibrante cuan 
Margot de Blanck 
muchas ovaciones que recibió en su 
tecital hermosísimo quiso deleitar a 
la concurrencia con U Cajita de Mu-
«ka de Liadow. 
No estaba en el programa 
Pero ella, como encoré, brindo a to-
dos esa audición primorosa. 
Estuvo genial. 
Estuvo inspiradísima. 
Ejecutó asimismo, fuera de progra-
ma, la linda Danza de las Bruja, de 
que e sautor su amante padre, e 
laureado compositor y personahdad 
prestigiosa de nuestro mundo del ar-
te, señor Hubert de Blanck. 
Tuvo el recital como epilogo un 
Estudio de Liszt-Paderewski que con-
cluyó entre una tempestad de aplau-
sos. . . 
A su historia artística, gloriosamente 
comenzada, llevará Margot de Blanck 
el recuerdo del concierto de anoche 
en una nueva pagina. 
do Margot de Blanck. tras una de las Pagina de oro. 
Llena la terraza. 
Como siempre los jueves. 
Era anoche el gran atractivo en 
Fausto la exhibición de Sedas y Ra-
sos, cinta que se desenvuelve en un 
ambiente de lujo, de elegancia y de 
refinamiento. 
Es preciosa. 
Del brillante concurso reunido en 
la circular tribuna del teatro desta-
caré con preferencia el grupo de se-
ñoras. 
Concepción Escardó de Freyre, Mer-
cedes Romero de Arango y Josefina 
Embil de Kohly. 
Amparo Alba de Perpiñán, Hemeli-
na Lóp^z Muñoz de Lliteras y Hermi 
nia Rodríguez de Arguelles. 
Angelita Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de Es-
paña, y la del Secretario de la Gue-
rra. Teté Bances de Martí. 
Engracia Heydrich de Freyre, Flo-
la Ruiz de Kohly y Julita Perera de 
Demestre. 
María Luisa Brown de García Mon. 
Celia Calvo de Martínez, Mercedes 
Cortés de Duque. Rosa Uanes Viuda 
de Haro. Carmela Diaz de García. Ma-
ría Meneses de Pérez, Clementina Lle-
randi Viuda de Pórtela, Carmelina Re-
{/ueira de Caras y An aMaría Mata 
de Torroella. 
Conchita Adot de Núñez, Amelia 
Pórtela de Zahas y Lolita de la Ve-
ga de Acosta. 
María Morales de Pola, Sarah Fu-
magaili de Alegret y María Fernán-
dez de Castro de Pellerano. 
María Núñez de Rabel, María Isa 
bel Suárez de López Miranda, Este-
la Humara de Diaz, Tomasita Chabau 
Anoche en Fausto 
Cancio de Núñez y Lolita Figueroa 
de Saladrigas. 
Anita Salazar de Cabarrocas y E n -
riquetica González Langwith de O'Fa-
rrill. 
Y Herminia Gómez Colon. 
de Sosa, Ada Espinosa de García Ban , 
go, Margot Menocal de Cutillas, Ma-jTalmadge 
ría Isabel Linares de Rexach. María I De la casa Selet 
La señora de Mariátegui 
Señoritas. 
Tres tan encantadoras como Nena 
Perpiñán. Alicia Lliteras y Minita Ar 
güelles. , 
Aguedita Azcárate. Conchita Frey-
re. Yüyú Martínez, Angelina Pórtela, 
Mercy Duque, Celia Rodríguez, Ofe-
lia Zuaznávar, María Luisa Azcárate. 
María Teresa Freyre, Rosa Morales y 
Nena Alemany. 
Dulce María Urréchaga. la adorable 
"ecinita del Prado, resaltando entre 
el grupo formado por Raquel Viane-
11o, Maricusa Sánchez Manduley, Ma-
n'a Antonia Alonso, Adolfina Piedra-
hita, Nena Ortíz. Angelina Alemany y 
Elvira Morales. 
Las lindas Conchita Pía, Esperanci-
ta Ovies Cantero y Beba Carrera Jus-
tiz. 
Graziella e Isabel Rexach, Esperan-
za Humara, Clotilde Briñas, Georgina i 
Galainena, Alicia Etchegoyen, Mat-| 
got de la Torriente, Ana Luisa Sou-j 
reau, Carmita Pellerano, Herminia Or-
tiz, Carmen Freyre, Lucrecia Huma-
ra, Mvía Lola Casado, Herminia Ba-
ílenilla. Nena Cuéllar, María Chau-
mont, Esperanza Roque, Josefina Sou-
reau. María Ecay y Nena Diaz. 
Y América Núñez, Estela Alonso y 
Rita María Gómez Colon completando 
bellamente la reseña. 
Se repite Sedas y Rasos hoy. 
Y se anuncia para mañana en 
Fausto el estreno de Las sombras del 
pasado por la genial actriz Norma! 
T e l a s a p r e c i o s r e b a / a d o s 
Una exquisita variedad de telas en estilos del 
bafctas, linonej ertampados. . . Jor «Usto. Voik 
* * * 
Recomendamos a las señoras que vean la mesa de corf 
en la que hay estos desde el precio de 90 centavos h 7 ^ 
2fr 
Nuestra selecta colección de 50, 60 . 65, 75 centavos 
quedado rebajada as í : lo de 50. rebajado a 40 c e n t . ! / , 25 ^ 
rebajado a 5 0 ; a 65 lo de 75 y lo de $ 1 . 2 5 7 9 5 ?S; lode60 
* v * centavos. 
No dejen ustedes de verlas ahora, porque luego se acaban V 
una lasUma que no puedan aprovechar la ocasión que 1 Sería 
cemos. H ,es ofre. 
Son las cuatro y media de la tarde. El Encanto está invadido materialmente por se-
ñoras y señoritas ' bien." como dicen en Madrid para expresar la suma distinción de 
las personas. Unas compran, otras ven y todas admiran. Admiran la suntuosidad de 
la casa, la riqueia del surtido y los primores y elegancias en artículos y noveda-
des . . . Las amigas se encuentran en los distintos Departamentos, y se saludan cari-
ñosamente y hablan de las mil frivolidades de la vida mundana. . . Una visita que 
no pudo hacerse por cualquier causa queda explicada en El Encan to . . . Porque El 
Encanto no sólo es la tienda moderna en que de todo hay, sino también el lugar dis-
tinguido en que las damas cultivan las más delicadas relaciones con sus amistades. 
Oíd, si no: , 
—Te llamé por teléfono y me dijeron que habías salido. Y entonces pensé que no 
podrías estar sino en El Encanto, y ya ves, aquí te encuentro.. .¡ 
a n a . 
C6527 
Despedidas y más despedidas. 
Es lo que priva. 
Anunciada tiene su marcha en es-
tos momentos una dama del mundo 
diplomático que goza de generales 
simpatías entre nuestra mejor socie-
dad. 
Me refiero a la señora Angela Fa-
bra de Mariátegui, distinguida espora 
del Ministro de Su Majestad Católica, 
quien ha empezado a despedirse de 
sus muchas amistades. 
A bordo del trasatlántico Alfonso 
XII saldrá con dirección a España el 
20 de Agosto. 
Va a visitar a familiares queridos 
de los que se encuentra separados, 
desde hace más de tres años, la se-
ñora de Mariátegui. 
Regresará en Diciembre. 
P a r a d 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con magníficas 
reproducciones de cuadros ar.ttguos r 
famosos. Pinturas delicadísimas. El 
varillaje muy Wen acabado, nacienao 
cierre iuave y perfecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o m -
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
' l a C o m p l a c i e n t e " 
Y 
" L A E S P E C I A r 
L ó p e z y S á n c h e z 
Obispo 1 1 9 . Teléfono A - 2 8 7 2 
i mado de OUinM, $10; una persona qu« 
j oculta su nombre, $10; el que fué reco-
| grido en el buzón de la Virgen colocado 
en el Obispado. 
Dr. M. DBLFEV. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RECIBIDOS EN E l DEPAKTAMEN-
TO DE DIRECCIOIí 
SE ARROJO AL POZO 
El capitán La Torre, desde San 
Antonio de los Baños, comunica que 
en el poblado de Vereda Nueva, «e 
arrojó a un pozo el blanco José Pa-
ras Santos, causándose una herid.i 
menos grave. 
C 63€9 alt I0 t . -17 . 
P u r e z a , A r o m a , S a b r o s u r a , L e g i t i m i d a d 
Sol&mente en el café de "La Flor de 
Tibes". Reina 37. Teléfono A-3820. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Ik)8 dolores de 1» rlAa. Î a suscrip-
ción abierta bajo este título en el DIA-
RIO en favor de Carmela Lebrón, la dul-
ce poetisa valenciana, comienza a cn-
irrosar, aunque lentamente. Y es que en 
Cuba hay gran caridad, romo mil veces 
he dicho. Siga pues llegando al lecho 
<lcnde, enferma y abatida, yace postra-
da Carmela, en espera do una cantidad 
rrnta, exigua casi; pero que con Imperio 
«üilvador pueda decirla como a nuevo 
Lázaro: Carmen, levántate y anda. Ve 
Rl seno amoroso de tu tierra por la sa-
Itd que has perdido, y aunando la fe 
a la inspiración y al sentimiento, torna 
a pulsar tu lira, para cantar así como 
nunca mejor cantaras. 
Calendarlo. Hoy es Santiago Apóstol, 
Patrón de España. A Santiago debe Es-
paña su fe, que es su vida misma. Ce-
lebremos pues su fiesta los españoles, 
como mejor podamos 
Festejemos también en nuestro espi-
rita el santo del actual Jefe de la Iglo-
Ria. Benedicto XV, por cuya vida ele-
vamos' preces al Cielo. 
T por último, felicitemos a los hijos 
rimantes de Galicia, y a los Santiagos 
todos que hoy celebran su santo. 
Para el Apóstol, las flores espirituales 
fie nuestra devoción y las naturales que 
a Langw.'th compremos en el 6G de 
Obispo. 
Para los Santiagos, en general, una 
taja de moscatel do Sltges o del vino 
de postre "Garnacha," artículos que La 
Catalana tiene en el 48 de O'Rellly. 
Mañana estarfln de días las Anltas. 
Con las Añilas hay que ser espléndidos, 
porque todo se lo merecen. SI el ob-
sequio no es una caja de pañuelos bor-
dados de La Francla-ObLpo y Aguaca-
te.-debe acr uno de esos preciosos jut^ 
gos de tocador, de plata o metal platea-
£wr;kRibi8yHermano * « 
También puede regalárseles un libro 
una de esas obras de lujo, clásica o mo-
derna, de que tiene gran surtido la Li-
brería Corvantes en Oallano esquina a 
Neptuno. Lo dicho: hay que Ber e8. 
plenrlidos ron las Anitas. 
Efemérldea de mafiima.—1«4. Inaugu-
ración de la plaza do toros do Barce-
lona. A los t.iurófobos no les dirá nada 
«MI efemérides; pero a los que tenemos 
sangre torera,—¡ole ya ¡-nos conmueve 
desde lo« clmlentot. T si no, que Ir 
diga el Champion Moya, en cuyas vidrie-
ras de Obispo 108 hay corbatas magní-
ficas, ultra elegantes, que están pidien-
do una tarde de toros para lucirse. Y 
que lo diga el amigo Félix, cuyos no 
menos alegres y lujosos sombreros de 
La Mimí—de Neptuno—son dignos de 
alternar "con la mantilla de blondas. 
¡Oh, los toros! 
Soclale». Pero no todo ha de ser ale-
gría. Junto a la nota regocijada debe 
Ir la de duelo, en esta vida falaz Y 
esa nota, es aquí la muerte de un niño, 
que como dice el cronista, venía a col-
mar la veatura del doctor Mario Alfon-
so y su esposa la señora Carmen S. Gu-
larraga. 
Por el mimero de coronas y cruces 
de blscuit que en Luz 93 venden C. Ge-
lado y Compañía, Infiero el número de 
vidas y el de venturas que la Parca sie-
ga constantemente. ¡Oh, la dicha del 
mundo'. 
ZAUS. 
P a r a t o d o s 
l o s g u s t o s 
(OPLAS POPULARIS 
Si crecieran los besos 
como la yerba, 
bubiora muichas caras 
como una huerta, 
¡Jesüs, q v é risa! 
si todas estas caras 
fueran a misa! 
No te fies de hombres 
con antiparras, 
que lo que ven lo suplen 
con lo que palpan. 
Yo lo be notado: 
quo es el corto de vi»;f 
largo de manos. 
Las mujeres tapada-s 
con las mantillas, 
son como los melones 
de buena pinta. 
Luepro al catarlos 
so hallan muchos pepñiv,, 
y otros, pasados. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
RIÑA 7 airanciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
MES DE JUNIO DE 1919 
En «1 mes de Junio actual, nuestros 
ingresos llegaron a la suma de $389 con 
60 centavos por ola concepto» siguientes: 
por la subvención del Ayuntamiento, 
$100; por el donativo de una señora, $150; 
ror varios donativos,̂  $30; por la recau-
tftVOB. 
Nuestros gastos llegaron a la cifra 
de $423-60 centavos por los motivos si-
guientes : por auxilios en efectivos para 
sus alimeutos, $159; por 25 auxilios para 
los alquileres de habitaciones, $52; por 
sueldos de los Inspectores. $45: por au-
xlllcis al Dispensario "La Caridad̂ "' 
$74-80; por el gasto del almuerzo para 25 
mujeres pobres, $55-90; por socorros en 
efectivo, $15; por gastos varios, $8; por 
el 10 por ciento de los cobradores, $10 
96 centavos. 
Familias Inscriptas desde la funda-
ción; 2,766. 
Familias socorridas en el mes actual; 
US. 
Mujeres inscriptas desde la funda-
ción; 5,522. 
Mujeres socorridas en el mes actual; 
236. 
Niños inscriptos desde la fundación; 
10,082. 
Niños socorridos en el mes actual; 
471. 
Hombres cabeza de familia enfermos 
inscriptos y socorridos; 3. 
Las personas que han remitido su» 
donativos 8on: Una señora de la Ha-
bana, $150; Betl-Betl. $5; señorita Pie-
dad Vulntero Madrigal, desde Sanctl 
Spíritus, $0; Un Comerciante, desde Que-
Pernime Finísimos 
ALDYLI& 
FLORES DEL TRIANÓN 
CLAVELES DE ARCADIA 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
Habana 
S O L T E R O N 
Terminado ya el trabajo monóto-
no y pesado de cada día, dominado 
por una de esas vagas e ínmotlvadai 
tristezas que, a veces, nos invaden 
y que hacen revivir, en lentos desfi-
les, las esperanzas trucadas y los 
días inútiles, el viejo empleado r.e 
detuvo en la puerta del ministerio, 
en vez de ir hacia su casa, sin vaci-
lación, como todas las tardes. 
La calle estaba brillante. Resplan-
decían las tiendas, pasaban carruajes 
I con flores y mujeres herniosas, que 
\ dejaban estelas de perfumes sutil»?i-
¡ moe. Flotaba en el largo crepúsculo 
primaveral algo como una deleitosa 
laxitud y como un desbordamiento de 
vida, de alegría. 
El anciano tuvo una Idea. 
—Hoy q>rtero divertirme, como los 
demás. 
Llevaba algún dinerillo en el bols'.-
lio, y nadie le esperaba en su casa 
Llamó a un coche y dijo: ¡Al bos-
que! 
Mientras el vehículo subía los Cam-
pos Elíseos, el empleado miraba a la 
multitud que pasaba, a los carruajes 
que se cruzaban con el suyo, y en 
medio de la animación que le rodei-
ba, sin saber por qué, se sentía in-
quieto, dominado por extraño mali's-
tar, más solo aún que en la silenciosa 
calle que conducía a su domicilio. 
Entró en un restaurant, buscando 
una mesa vacía. Un mozo se le aco-
có: 
— Dos cubiertos? 
—No; vengo solo. 
—Entonces, por aquí, caballero. 
Al entrar en la sala, espléndida 
de luces y llena de ruido, recibió una 
impresión amarga y como de peniten-
cia. 
La gracia, el ingenio y la alegría, 
la rodeaban. Miraba a todos lados, 
sorprendidos por el regocijo de 'oa 
demás. 
Buscaba entre sus recuerdos, sin 
hallar en ellos nada que pudiera pa-
recerse a lo que veía. Y, tnlentr i9, 
el viejo pensaba: —Yo no be conoci-
do la alegría; jamás tuve luventu.l 
Permaneció largo tiempo con la mi-
rada y el pensamiento errantes. 
Bu imaginación se poblaba de ex-
traña fantasía. Se creía un poder, 
una fuerza. 
Calló la orquesta, las luces fueron 
apagándose sumida en soledad y en 
silencio. Perdieron los manteles su 
blancura brillante, las flores queda-
ron mustias y algunas rervllletas 
arrugadas so esparcían por el suelo. 
Cuando se fué la última pareja pa-
gó y salió a la calle. 
Caminó a la ventura. La soledad y 
la sombra de la noche aumentaban su 
tristeza, y cada vez séntía más Inton-
samente la impresión de su abando-
no. Por vez primera sintió envidia 
de las personas que transitaban en 
grupos y hablando a voces. 
El no tenía ni amigos ni amantes. 
No los había tenido nunca. El 
egoísmo de su juventud le impld»'' 
caKarse, y todos sus compañeros se 
habían ido alejando de su lado, re-
clamados por nuevos cuidados y aten-
ciones. Poco a poco se fué quedando 
so o. y lo que en otro tiempo habíi 
lipTr/lo calma apacible, se haHa 
cembíado en silencio y tristeza. 
I el corredor. Subió lentamente y se 
detuvo... No había contado los pi-
sos, ¿Habría pasado su puerta? Bus-
có y agitó la caja de fósforos. No le 
quedaba más que una cerilla. 
—EMantre! No quedan muchas. 
Encendió con precaución. Se halla-
ba en el sexto piso.—He subido u h d 
más; descendamos. 
En el momento de introducir la la-
ve, se apagó la cerilla y quedó rodea-
do por ría más completa obscuridad. 
Ya en su habitación, procuraua 
rientarse a tientas. 
—¿Qué haré yo ahora? Volver a la 
calle? Ya están cerradas las tiendas. 
¿Acostarme? No tengo sueño. 
Sólo se oía, en medio del silencio 
j el continuo tic-tac del reloj. 
1 Aquella casa vacía, hostil y llena 
' de tinieblas, despertaba en él ilusio-
nes lejanas y marchitas. Acordábasa 
de su infancia y de las tiernas cari-
cias de su madre. 
¿Ahora, quien se acordaba de él? 
Sintió lástima de sí mismo. Invadida 
su alma por una piedad intensa ha-
cia sí propio, por una ternura tan 
intensa, que, escondiendo el rostro 
entre las manos, se echó a llorar. 
Mauricio L c t o I 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Julio 24, 
NE1V YORK. Julio 23. 
Los últimos precios de los Bonos da 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.30. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.00. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.W. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.00. 
Los segundos del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.06. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
95.18. 
Los cuartos del cuatro y 1¡4 por 100 a 
93 94. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
a 100. 
Victoria, 4.3|4 por 100, a 99.94. 
Idem, vista. 1|4 p. 
Londres, cable, 4.43 
Idem, vista, 4 40 
Idem, 60 días viata, 4 40 
París, cable, 72 W 
Idem, vista, 72 
Madrid, cable, 97 1¡2 
Idem, vista, 97 ' 
Zurlch, cable, 90 Ife 
Idem, vista, 90. 
Milano, cable, 0 314 
Idem, vista, 50 1|2. ' 
Hong Kong, cable ... 
Idem, vista 
P R E G O D E J A JARCIA 
^SiBal de 314 a G pulgadas, a 23,50 «i» 
n * ñ S t T ' de 314 a 
a Í S M ^ * i , 
de oü centavos en quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 oulcadag, »umtDt, 
B O L S A d T p A R I s ^ 
PARIS, Julio 24. 
Las operaciones estuvieron hoy nnifin 
en la Bolsa de París. 
Las ventas del por ICO ge cotÍMMj 
a 61 francos 47 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 frantíi 
30 céntimos. 
Empréstito de ó por 100 no se bicienu 
cotizacionee dp estos ̂ valores. 
El dollar osciló entre 7 francos t H 
céntimos y 7 francos 14 112 eéntiraoi 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES. Julio 24. 
Consolidados, 51 1|4. / 
Unidos, Y8 3|4. 
CAMBIOS 
New Fork, cable, 7jl6 P. 
" E l Nuevo Aimendare" 
Fábrica de Mosaicos fldoderm, 
de DESCAMES, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel.A-781) 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, numero 4, entre infanti 
y Marina.—Habana. 
s u K r i b « . «i d i a r i o a T u 
KlNA y amwciejs en el UlARlu vi 
LA MARINA 
L A E S T R E L L A 
Era media noche; los tran8«unt«í8 
escaseaban cada vez m¿8, y empeza-
ban a cerrarse los cafés. Hacía fres-
co y caía una lluvia menuda y per 
slutente. 
Apretó el paso y se encaminó ba 
cía b u casa. Mientras andaba acudían 
a su memoria recuerdos de cosas in-
significantes: el comedor ruidoso d*?' 
restaurant, los blancos manteles el 
periódico Que había leído, y pensaba 
en una vida desconocida para él, en 
una casa alegre, templada por el dul-
ce calor de seres queridos... 
—¡81 yo tuviera mujer, hijos! 
Ahora bailaría quien me hablass. 
quien me quÍBiese. 
Llegó a su casa. Las luces del gas 
agonizaban en la calle estrecha ? 
sombría. Contempló sus ventanía" 
—Nada, ¡ni una luz!— Vamos, entra, 
pobre viejo. 
Nunca le había parecido tan ne¿ro 
C A N A S T I L L A 
Baticas de Niña, Cargadores, 
Qorritos, Camisitas y Boticas 
de todas clases. 
M O Í 2 J C N 5 I A 5 0 L Á 5 . Y f r 5 x f -
N C D T U N O 6 6 P S a - * - ^ NICOLAS 
nuestro Sombreros 
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•iroeo ^ ^ k í o s y concurridos. 
S t * ^ en semana tienen los 
¿̂amor el privilegio 
e ^ ^ ^ u sal- un concurso 
¡5 >' e l e ^ h e A e la concirrencia 
êrade señoritas del mundo ha-
3S0 ̂ T'p^eramente de 
ÍT111^ Veranes, Sarah Via-
íST^g^tílísima Zoila Jorge. 
S^^Wndez Taquechel. Ce-
í̂enIVarmelina Gelabert. Cracie-
^V^ÍSa Teresa Pedroso, Cari-
m * * * ' ^ t - Marcané, N.na SAn-
ki ^ ^ t ñ Dlar, María Amelia de 
^^fGavilán, Josefina Mendizá-
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Mira 
- itn en éxito. 
e> I I e s noches de Miramar 
A-CÍV̂n cine, único al aire libre 
* í611 de su rango, se ve ^ diario 
.irelo5 d̂ srUla presencia de famr 
î01*, L.ndo habanero. 
dclnSo el estreno de ta Señora . ̂  interés primordial de la 
^ « muv concurrida. 
^ ortrire lo miemo que en les 
fij^e las galerías la animación 
INCENDIO 
a (..ipitán Méndez, desde Mayar!, 
SI c.ap nUe en el punto conocido 
^ V o J a . se quemaron casualmen-
^M33S de guano, dos cerdos T 
í^os propiedades de La Unl̂ vl 
M\ company. 
bal Mercedes Barrié, Mería Teresa 
CaLarrocas, Teté Jorge. Jorgelina Me-
na, Margot Gelabert. Florlnda Mena, 
Gloria de los Reyes Gavilán Btba 
Avendaño, Juana Luisa Calarrocas, 
Ennquetica Jorge Nena Machado. 
Gcorgina L6pez Callejas, iEugpnita Ca-
barroeas, Graciela Araque, María La-
mar, Micaela Martínez, Guillerraita do 
los Reyes Gavilán, Adolfina Jorge 
Seíloras. 
•¿ Citaré tres especialmente. 
Anita Sánchez Agrámente de Longa, 
Graziella Carrea de Redaño v Angé-
lica Pedro de Forcade. 
Se anuncia 1 aelnta titulada Se noabó la broma para la tanda de la tarde de mañana. 
Tanda elegante. 
mar 
ha sido un triunfo más para la Inter-
nacional Cinematográfica. 
Se repite el domingo. 
Enrique FONTAMLLS. 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal Gallé, Richard, objetos da 
bronce y marfil, lámparas de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
e i O ^ O Í 0 6 O 
G A R C I A Y O & T O . O A A R A r A E r L Y A G U I L A 
i ü 






¡ H O Y J o s S A N T I A G O S es tán de d í a s ! 
: = = = ¡ Á Ñ ¡ T A ! o e s t a r á M A N A N A ! 
Obséquielos con Dulces, Helados y Licores de 
" U F l o r C t t o a " % ^ ° * ¿ ¿ £ t 
jEs e! regalo más a propósitol 
ingreso e n l a t s c u É d e C a d e t e s 
De orden dol Jefe de Estado Mayor, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
1 Artículo 11 del Decreto Orgánico 
api Rjórcito, en relación con el Aptíeu-
l̂ XIII del Decreto número 7';7' de 12 
deagostL- de 1914, tal cual quedó mo-j 
todo por los Decretos núrueroí' | 
«5 de 1315 T 1010 de 191*» y los . 
Artículos XIY, XVII y XVIIT del re-
icrido Decreto 797 de 1914, ŝ írún fue-1 
rra modificados por los Decretos S7 1 
cem:, i m de 1918, 1501 do 191S v 
1010 de 1919, para conocimiento de 
.'•5vpnes que deseen Ingresar en la 
üs'Dela de Cadete», como talê :, para • 
fti a cubrir vacantes de ségm*.-
te TcnJentoa de las Fuerzas de T í p -
rr.1,déla Nación, se publica la siguien-1 
te ! 
CONVOCATORIA: 
lo Por la presente se hace público, 
Para las personas que pudiere intere-
r̂ (W el día 20 de septiembre del 
año a las S de la mañano, 
"A a célfbrai'se en hi Escue-; 
¡a de Cadetes, Castillo del Morro, Ha-1 
fia. el examen de los aspirantes a 
cadetes, cuyas solicitudes, bochas de 
"ceformidad con las instrucciones que 
¡j '"sertan a centinuación, hnyan si-; 
w resucitas favorablemente. 
o. Para ser admitido como aspiran-: 
l!a Cadete, se requieren las oondlcio-! 
simientes: 
Ser cubano. 
.•J Tener de 17 años 6 meses a 24 ¡ 
jf„f •edad' el proceda del ele- | 
•*m civil y no hnber sido senarado 1 
. nmrún cargo civil o militar con 
ltt» desfavorable. ( 
lA ̂  Tener de 18 a 23 años de! 
í i ñ l * P^^"^ al Ej4rc4to y »no o menos de servici0 con buena ¡ 
J en la ffoha de la convocatoila. 1 
(«ni, a,,stíldos que tengan má» 
CciTn&S áe cuatro ser- 1 
i?r?f!-0r,a; P0(irán i^esar has-, 1 25 anos de edad. ! 
«8 que tengan cuatro o más I ««4. iri Ür™0, Bp les computará I» ^DorS **S*M*™ de 25, un año , 
" i h a"0 de servicio sin que i ! ««da de 34 años. ¡ 
Sn?0edn%0pfC,flle3 ^1 Ejército y 
ŷnnhou chvp servicio o retini-
••̂ 0 p , ^ Sid0 P̂arados de nin-
Ŝ ble 1 0̂ Wltar con ncu .... 
Í 5 o r S ~ r O S de 
^ m L r * kilô araos de peso, 
^ S ^ L ™ ? ™ ^ ™ crónicas, | 
-.""'nes m L v sta' ofdos, rora¿ón, 1 
> miínht̂ er,deforraado o débil1 
S » e b im,̂  otr08 d̂ cto.s fí-' 
ü̂tar lIluU1,cen para el serví-
^ soltero. 
^ ' S í e í ^ r 3 ?0st"̂ b.-eS. 
k êr de ajitecedentes pena-
S ^ ' S u e ^ ' ^ n l 6 1 , binados 
^ ^ Departo Cadet&s deberán 
í"10 ie h T * * 0 úe Erección, 
^ <J« las Le!atllras te nistmos 
^ 8erá eSr̂ S3 Provlncias-, don- , 
jWanco. un modelo de solicitud ¡ 
î nr̂ :lĉ 1 0̂9, de BU Puflo y 
KÍ. 0 '̂e en í,eUr ^no. a to-
Hr̂ echo J l f l mÍ8mo 8(1 consip:- ¡ 
'dí^ión RJ03 "̂mentes quel 
< i ¿ f L 0 ™ * * ™ y todos C ^ afeS.^ a «̂ r mayor í>*nto díP l̂ente Personal, al - J ^ Dirección del Cjér-
CL8er¿ Pen!<l̂ sab,e(ndas a 1h 
W108 docu!S0. a Ias , jve8. S ^ a ? ^ 8 Que deberán' h Z - licitud son loa si-
^ ^ ^ ^ s t r o a , pena. 
de Justicia. 
3o. Certiflcado de los Juzgados Co-
rreccionales del lugar de residencia. 
4o. Certificado de buena conducta y 
moralidad, expedido por dos o más. 
personas de arraigo. 
5o. Certificado de la inscripcSón de 
nacimiento en el Registro Civil. 
Oo. Reseña de los trabajos y estu-
dios realizados, asi como de los car-
gos públicos desempeñados. 
7o. Lugares en que ha vivido, su 
ocupación principal y con quién ha 
trabajado durante cada uno de los úl-' 
timos cuatro años nafuralen-
, [ Aemás podrán acompañarse ..Otros 
documentos que tiendan a demostrar 
la buena conducta del interesado, su 
manera de conducirse en los puestos 
que hubiere desempeñado y sais apti-
tudes, y conocimientos especiales en 
cualquier rama del saber humano. 
7o. Lô  asfirantes que pertenezcan 
al Ejército, podrán solicitar los mo-
delos en blanco directamente del De-
partamento de Dirección del .Ejército, 
o de las Jefaturas de los rfistritos, 
fuera de la provincia de la Habana: 
pero deberán devolverlos al Vieparta-
monto de Dirección por conducto re-
glamentario, para que a ellce agre-
guen los Jefes y Oficiales que del f»n 
tramitarlos su opinión favorable n 
contraria si" la tuvieren formada y pa-
ra que se Ies agregue por quien co. 
rresponda una copia certificaba de 1% 
hoja de servicios del solicitante. 
So. Las, solicitudes ya listas con los 
requisitos enumerados, serán admiti-
das en el Departamento de Dirección 
»iel Ejírrito hasta el día 10 de septiem-
bre próximo venidero, en cuya fecha 
quedará definitivamente ce.rado el 
plazo para su admisión. 
Do. Las solicitudes que se presenten 
dentro del plazo fijado en el párrafo 
anterior serán examinadas por el. Jo-
fe del Departamento de Dirección, el 
cual aceptará las que se ajusten a laa 
instrucciones de esta enovoentoria, o 
rechazará las que falten a las exigen-
cias de la misma, comunicándose en 
todo capo al interesado la. resolución 
sobre ellas recaída. 
10o. Vencido el plazo para la ad-
misión do las solicitudes, el Jefe de 
Estado Mayor hará una lista con los 
aspirantes cuyas solicitudes hayan si-
do aceptadas como correctas, y , la 
remitirá con aquellas al Presidente 
del Trilmnal de Examen que se nom-
brará en su oportunidad. 
lio. Los exámenes de ingreso cons-
tarán de tres partes, a âber: Exa-
men físico, examé'n moral y examen 
mental. 
tH examen físico Fe practicará el 
día que señale el Presidente del Tri-
bunal por el Oficial ¡Médico del mismo 
Tribunal 
El Tribunal oyendo las erplicocio-
nes del referido facultativo rechazará 
0 aceptará por mayoría de votos los 
aspirantes que reúnan las condiciones 
que a su juicio sean necesarias para 
el servicio militar. 
.t2o. Terminado el examen facultati-
vo, el Tribunal se reunirá para hacer 
la calificación moral de los que hubie-
sen sido aceptados en el examen de 
aptitud física. 
El examen moral se apreciará por 
01 expediente personal del aspirante 
y será calificado en una escala de ce--
ro a treinta a juicio del Tribunal, se-
gún los' documentos que presente. 
13o. !E1 examen mental comprende-
rá las asignaturas siguiente-:. 
Aritmética; Algebra; Geometría pla-
na; Trigonometría rectilínea; Geĉ ra-
fía de Cuba y nociones de Ghcgrafía 
Universal; Historia de Cuba y nocio-
nes de Historia Universal; Gramática 
Castellana 
14o. La extensión que alcanzarán las 
materias a que se refiere el párrafo 
anterior podrá apreciarse por los pro-
gramas siguientes: 
ARITMETICA: 
Conrrplo de la cantidad, de la unf 
dad y del número. Numeración y suq. 
diversos sistemas. Suma, resta, multi-
plicaclón división, elevación a potec-
ciap v raíz cuadrada de los números 
enteros. Teoría de la divisibilidad. 
Máximo común divisor de dos o más 
números y su determinación. Números 
múltiplos común de dos o in;s nú-
Decir: ROPA BLANCA FRANCE-
SA, es sugerir una serie de deta-
lles del mas exquisito gusto y re-
finamiento, propios únicamente 
de la cuidadosa y acabada con-
fección francesa. . . 
ROPA BLANCA FRANCESA 
Camisas de noche. Camisas de día, 
Cubrecorsés, Pantalones, Combina-
ciones de Camisa día con sayue-
la. Combinaciones de Camsia día 
con Pantalón, Sayuelas de Cam-
bray en combinación con tul, con 
bordados hechos a mano. Batas 




S A N T I A G O e l M A Y O R ¡ H O Y ! 
Dulces muy finos a 60 cts. libra. 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f . A - 4 0 7 6 
60 centavos la libra de Dulces muy finos. 
iMañp.na, SANTA ANAI 
meros y su determinación. Números 
fraccionarios. Equidiferencias. Razo-
nes y proporciones. 
ALGEBRA: 
Cantidad algebraica y sus caracte--
res. Suma, resta, multiplicación, di-
visión, elevación a potencias y raíz 
cuadrada de las cantidades algebrai-
cas entores,:.Suma, .Resta, .multiplica-
ción, división, elevación, a poteuciaB 
I de cantidades fraccionarias. Cantida-
des radicales. Cantidades con expo-
nente de cero. Cantidades con expo-
nonte negativo. Cantidades con expo-
nente fraccionario. Ecuaciones de pri-
mer grado. Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. Teoría de 
los logaritmos 
GEOMETRIA: 
Extensión. Su división. Cantidad 
geométrica y sus diversas clases. An-
gulos. Penpendiolullares y oblicuas. 
Triángulos iguales. Paralelas. Polígo-
nos en general. Cuadriláteros. Circun-
ferencia. Arcos y cuerdas. Tangente 
al círculo. Posiciones mutuas de dos 
circunferencias en un mismo plañe 
Medida de ángulos. Construccii'm de ái* 
giitlos y triángulos. Trazado de para-
lelas y perpendiculares. Problemas 
sobre las tangentes. Triángulos seme-
jantes. Líneas proporcionales Líneas 
jpropoi clónales en círculo. Semejanza 
de polígonos. Relaciones métricas en-
tre los diferentes lados de un trián-
gulo. Problemas relativos a las líneas 
proporcionales. 
TRIGONOMETRIA 
Líneas trigonométricas. Fnncione» 
circulares. Funciones circulares y fun 
damentales. Funciones circulares de-
rivadas. Cálculo de las funciones cir-
culares. Valores numéricos de las lí-
neas trigonométricas. Resolución dt» 
triángulos rectángulos, Resoli.ción de 
'triángulos oblicuángulos. Eijt-rcioios, 
Aplicaciones elementales de .a trigo-
nometría rectilínea. 
GEOGRAFIA DE CUBA Y NOCIONES 
DE GEOGRAFIA UNIVERSAL: 
Topografía de Cuba. División admi-
nistrativa. Población y territorio. Ríos. 
Montañas. Medios de comunicación, 
'Jaminos .carreteras y puertos. Pro-
ducciones principales. Las grandes di-
vic-i-̂ rs geográficas de la tierra. Ge-
T I G 1*3,1 í el íl d G s 
HírfTORJA DE CUBA Y NOCIONES 
DS HISTORIA UNIVERSAL: 
Viajes de Colón. Toma de la Habana 
por los ingleses. Precursores de la 
Independencia de Cuba. Guerras de 
independencia de Cuba. La indepen-
dencia de los Estados Unidos. La Re-
volución francesa. La independencia 
de la América del Sur. La Santa Alian 
za. 
A a m o m O O 
v /D E 
I b 
CUANDO se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte,.lo más nuevo, hay que pensar en • ' 
^ 1 ^ ^ Quintana 
OBJETOS DE ARTE, MUEBLES TAPIZADOS, CUADROS, 
LAMPARAS, TODO LUJOSO, DE MUY ALTA CALIDAD, 
PROBADO GUSTO. REFINAMIENTO Y SÚMA DISTINCION. 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
A v e n i d a d e I t a l i a 74-76 { a n t e s Galiano). Tdé/. A-4264. 
.GRAMATICA: 
El ionocímiento de la gramática se 
apreriará por los ejerideios escritos. 
15o. Para nroceder al examen men-
tal, de los admitidos en el físico, una 
ve,: reunido el Tribunal en el logar 
designado prestado que haya sido por 
sus miembros el juramento de desem 
peñar su cometido segn su leal saber 
y entender, sin favores ni preferen-
cias y de guardar secreto así de los 
fallos del Tribunal como de los votos 
individuales; y presentes todos los as 
pirantes admltdos que serán llamados 
por la lista a que se refiere el pá-
rrafo 10o. se introducirá en una urna 
un número adecuado de temas o pre-
gdntas de toda la materia de la asig-
natura y d̂ pués se sacarán iW* : 
suerte que serán los que deban de?a' 
rrollarse. Estos tres temas, iguales 
para todos los aspirtanes, sa escribi-
rán de una manera visible, numerados 
por el orden de su colocación 
16o. L o p ejercicios serán escritos f 
so efectuarán precisamente dentro del 
tiempo que el Tribunal fije para cada 
asignatma. 
Los aspirantes cuidarán al desarro 
llar estoe ejercicios, so pena de nuli-
dad del trabajo, de no consignar en 
ellos sus nombres, ni hacerlfs señal 
alguna que permita reconocerlos co-
mo actores do los mismos. 
17o. El papel que se facilitará a los 
aspirantes deberá estar sellado por el 
Secretario de la Escuela de Cadete?, 
y rubricado por el Secretario del Tri-
bunal en el momento de su entrega, 
sin cuyo equísito serán nulos los ejer-
cicios. Cuando un pliebo se inntilicí», 
el interesado lo entrefará al Tribunal 
al solicitar otro. 
ISo. Cada aspirante recibirá, con el 
papel necesario para el desanollo de 
sus temas, lápiz y goma de borrar, un 
sobre grande y otro pequeño que con-
tendrá una tarjeta en blanco. Al ter-
minar su trabajo el aspirante escribi-
rá su nombre en la tarjeta en blanco 
y cerrada dentro del sobre pequeño 
pondrá éste dentro del sobre grande 
juntamente con su ejercicio escito, en-
tregando aquel, también cerrado, a1. 
Tribunal. 
19o. Los examinandos no podrán 
consultar notas, ni comunicarse entre 
sí, ni en con personas de fuera deí 
local, ni peetrar de nuevo en ̂ 1 mien-
tras duren los ejercicios, después de 
naber salido por cualquier motivo, ni 
hacer u?o de otros artículos que los 
que el Tribunal les entregue, a no sei 
portapluma so sacapuntas o las tablas 
de logaritmos en los casos necesarios, 
so pena e ser retirados del local y anu-
lados sus trabajos. 
20o. Siendo relativa la importancia 
de las asignaturas objeto del examen, 
el Tribunal ornará como baso de las 
calificaciones las escalas ságulenteŝ  
Aritmética de 0 a 20. 
Algebra de 0 a 'So. 
Geomotría, de o a 15. 
Trigonometría de 0 a 15. 
Geografía do o a 10. 
Historia de 0 a 10. 
Gramática e 0 a 10. 
Total 1.00 
21 o. Para hacer las calificaciones 
parciales, el Presidente del Tribunal, 
al abrir ada sobre pondrá el margen 
superior del escrito que contenga un 
número con lápiz rojo, que será igual 
al que inscriba en el soLre poqueño. 
El Secretario leerá los temas en alta 
voz, por su orden, cuantt-s veces fue-
re necesario para que cada miembro 
haga la califeación según la escala 
correspondiente. La suma de ios pun-
tos concedidos por los votantes dividi-
da por el número de éstos, dará el pro-
medio de la calificación de cada tema. 
La suma de los tres promedios de los 
tres temas de cada asignatura divi-
dida por tres dará el promedio de ca-
lilcación de la misma. Terminada la 
calllcación de los tres temas de cada 
asignatura, se Ijará con una presilla, 
en el margen superior del escrito exa-
minado el sobre pequeño corrê pon-
pondiente, que se conservará cerrado. 
?2o. La suma de todos los prome-
dio1? obtenidos en cada asignatura, da-
rá la calllcación definitiva del aspi-
rante. Una calificación inferior a 70 
puntos Implicará su .desapobración. 
23d. Al objeto de mantener el Incóg-
nito hasta el final no se abrirán los 
sobres contentivos de las tarjetas de 
identificación, hasta que no se haya 
terminado la calificación de t -dos los 
ejercidos. 
24o. Terminada la f 
una asignatura, los ejercicios califica-
dos, con sus respectivas tarjetas ce' 
rradas, serán guardados bajo sobres 
lacados, sellados y firmados en su cie-
rro por todos los miembos del tribu-
na'. 
25o. Una vez terminados los ejerci-
cios y hechas las calificaciones en la 
forma que queda determinado, el Tri-
bunal auxiliado por el Secretario de 
la Escuela do Cadetes, preparará la 
lista correspondiente a los aspirantes 
examinados, en ella se hará figurar 
a todos los que se hubiesen presenta-
do, por orden de calificación alcanza-
da. Esta lista se publicará en la Gacê  
ta Oficial y el Secretario de H Escue-
la de Cadetes comunicará, además, di-
rectamente a cada aspirante, el resul-
tado de b u s exámenes. 
26o. El Presidente del Tribunal re-
mitirá al Jefe e Estado Mayor la lista 
en la cual figuren los aspirantes que 
hayan sido aprobados, incluyendo los 
mismos por riguroso orden do califi-
cación. Con vista de esta lista, el Jefe 
de Estado Mayor hará el nombramien-
to de los Cadetes, siempre por orden 
riguroso de calificación. 
27o Si dunnte los os primeros u i a 
ses dol primer curso ocuriee alguna 
vacante, so nombrará para cublrla 
inmediatamente en número entre los 
aspirantes aprobados. 
2So. Los aspirantes que resulten 
nombrados Cadetes y que pertenez-
can al Ejército, serán destacados en 
la Escuela por la misma ord?n en que 
se les nombre; los que procedan del 
elemento civil serán alistados en la 
Escuela, como tales Cadetes, y para el 
tiempo que duren los estudios. Unos 
y otros quedarán sujetos a las leyes 
militares de la Nación, mientras no so 
les licencie y disfrutarán de los suel-
dos y asignaciones para raciones y 
vestuario que por los presupuestos co-
rrespondientes les estén atribuido;:. 
2?o. Los aspirantes que resulten 
nombrados Cadetes deberán estar lis-
tos para servicio en la Escuela el día 
13 de octubre del ano en curso, y al 
Ingresar en ella se obligarán, bajo pa-
labra de honor a no contraer matrimo-
nio mientas duren sus estudios. Loe 
que en cualquie mouiento faltasen a 
este compromiso, serán licenciados 
si proceden del elemento dvil o pues-
tos a disposición deí Jefe de su or-
ganismo para servido, perdiendo unos 
y otros lodos los derechos que como 
Cadetes hubltsen adquirido. Los que 
fueren Sargentos harán al ingresar 
expresa renuncia de los privilegios 
que les concede el Artículo 17 de la 
Ley de Procedimiento Militar. 
30o. Los estudios de loe Cadetes en 
la Escuela durarán tres años conse-
cutivos, dividiéndose el año escolar en 
dos períodos de cuatro meses y dodl 
dándose el resto del tiempo a la cielc-
bración de los exámenes pendientes y 
a las prácticas de campaña. Dichos 
estudios comprenderán las asignatu-
ras siguientes: 
PRIMER ASO-
Prín or periodo: Aritmética; DiJ 
bu jo; Física y Química aplicadas al at 
te'militar; Geografía; Infantería i. 
Servido de Guardia; GimnaJa; Ins-
Inglés: Administración Militar. 
Segundo período: Algebra; Dibujo; 
Física y Quínica aplicadas al arte mi 
litar; Historia; Infantería y Servicio 
de Guardia; Gimnasia; Inglés; Equi-
tación- Ley Penal Militar. 
SEGUNDO AÑO: 
Primer período: Geometría; Física 
y Química aplicadas al arte militar̂  
Instrucción de caballería; Higiene Mi 
litar y Primeros Aurílios; Gimnasia; 
Equitación; Inglés; Ley de Procedi -
miento; Topografía Militar. 
Segundo Período- Trigonometría; 
Física y Química aplicadas al arte 
Militar; Instrucdón de Caballería;' 
Manual de Armas Portátiles; Gimna* 
sla; Bquitadón; Reglamento de Canv 
paiía; Inglés; Leyes de la Guerra; 
Topografía Militar. 
TERCER AÑO: 
Primer eríodo: Física y Química 
aplicadas al arte militar; Artillería 
(nociones de Balística, material dé 
artillería y prácticas de tiro); Tácti-
ca aplicada; Ingeniería militar; Gim 
nasla; Hipología y Veterinaria; In-
glés; Manual de Armas Portátiles (in-
cluso ametralladoras.) z 
Segundo período: Física y Química 
aplicadas al arte militar; Artillería 
Knociones de Balística, material de 
artillería y prácticas de tiro; Táctica 
aplicada; Ingeniería militar; Gimna-
sia; Inglés; Telegrafía militar. 
31o. Con los Cadetes graduados se 
formará una lista por riguroso orden 
de allflcación. 
Las vacantes que ocurriesen en el 
grado de Segundo Teniente en el Ejér-
cito serán cubiertas por el Presidente 
de la República nombrando a los Ca-
detes graduados por orden riguroso 
de calificación. 
32o. Todo Cadete aprobado en lo 
Academia Militar tendrá derecho al 
nombramiento de Segundo Teniente, y 
si no hubiere vacante en ese erado 
a que se le emplee en el Ejército en 
calidad de Sgundo Teniente Supernu-
merario, con todos los derechos y de 
beres señalados para los demás Se 
gundos Tenientes, ercepto la paga, qm 
será de mil doscientos pesos al añe 
sin derecho a aslgnadón alguna. 
33o. Del número de aspirantes que 
resulten aprobados serán designados 
setenticinco, que serán nombrados 
Cadetes. 
34o. Al ser licenciados de la Escue 
la por cualquier concepto, los Cadete; 
tendrán derecho, por cuenta del Eda 
do, al pago de los gastos de viajo lias 
ta el lugar de su residenda o destino 
Habana, julio 21 de 1919. 
A, Montes, Teniente Coronel de Es1 
tado Mayor, M. M. Jefe del Departa' 
mentó de Dirocción, p. s. r. 
D e J u s t i c i a 
Juez de Primera Instancia, Instm» 
clon y Correccional de BejncaJ. 
Ha sido nomLrado Juez de Primen 
Instancia, Instrucción y Correccio 
nal de Bejucal, el señor Antonio Ma» 
ría Luzcano y Mazóm que actualmem 
fe desempeña jguai cargo en Guane 
Archlvevo General do Protocolos d« 
Santa Clara 
Se ha resue'io nombrar Archivero 
General de F̂ otocolos del dlstrltc 
Notarial de Santa Clara, cargo va» 
cante por renuacia del señor Antoni'? 
de la Torre y Aday, al señor Alber 
10 de la Torre y Martínez. 
Prórroga 
Se ha concedido al Registrador d? 
ia Propiedad del Noroeste de la 
Habana, señor Gustavo Alonso Cas-
tañeda, una prorroga de cinco años 
rara continuar formando el Archivo 
definitivo de su Registro por trasla-
ción oe asientos, cuyo plazo vence' 
rá definitivamente el 19 de Novlem 
bre de 1924. 
Camb'o de nombre 
Se ha autor' do ai señor Laurea-
no Ĉ orge Lcr para nombrarse er? 
lo sucesivo Q'u"tiii George y Vernot. 
Esta autoriza ¿ ún no surtirá efecto 
oiemras no se anote en el Registre 
Civil de! pueblo de la naturalidad del 
interesado. 
Permutas 
Se lan concdldo las permutas de 
!os Notarlos siguientes: Antonio 
Fernández Rubio y Cantillo y Anto-
rlo Parreño Rirvolta, de las Notarías 
que vienen sirviendo con residencia 
en Santiago de Cuba y Alto Songo; 
José Antonio De-wling y PurI y Justo 
Tomás Varona y tíispert, de las No-
torias que vienen sirviendo con resi' 
dencia en la Palma, Consolación del 
Norte y en «ista capital respectiva 
ment*1; Ramón de Vera y Verdura y 
Carlos Pérez Jorge, de las Notarías 
que "ienen sirviendo con residenda 
en Jlatanzas y en Manqulto. res-
l ectivamente. 
Ii.dultos 
Se ¡¡a concedido indulto del resto 
de la pena que le quedaba por cum-
plir a José Morejón Portillo, conde 
nado por la Audiencia de Matanzas, 
por disparo d'i arma de fuego. Tam-
Mén ha sido Indultado Otilio Dou, 
'ondenedo a 90 días por la Audiencia 
de la Habana, ror defraudación. 
Fianza 
Se ha dejado sin efecto la incau 
taci.'m dispueüta de la fianza pres-
t wia por el señor José María Estra-
da Gómez a :'avor de Antonio Fer-
nández López condenado por el 
Juzgado de Ciego de Avila. 
MUERTO EN REYERTA 
El teniente Gómez, desde Colón, in-
forma que Mauricio Blanco e Ignado 
Ortiz sostuvieron reyerta, resultando 
muerto de una puñalada el segundo 
por el primero. 
S O M B R E R E R A 
LA ZARZUELA solicita una exper 
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus 
to delicado de su clientela. 
Sueldo: ?10 o más a la semana y al-muerzo. 
4 4 
L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario. 
Wbase i! DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anunciéw en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 25 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
, , ^ ^ o ^ p de la Corona tucrión económica, y también de núes* 
He aquí el M « n « « e j dún tro estado social; si no se acomoda 
leído ante las C o r [ f ee dPfine la en pronto los servicios púlpeos, al 
u s, • t í Presidente del Consejo greso el actual ^resm* no p0(lrlan rcliuir mversiones extri-
de Ministros, señor ^"cnt'z ñas y despUés frustrarían por tar-
en la sesión de anteayer. j ̂  ^ mejorca designios. 
Señores Senadores y Diputados: , ]as providencias variar, al 
« « h hion venidos a ejercer tn eáta parecer dispersas, con que acordada-
fleri<-iva la representación del tñtíntB habréis de dar cima al arduo 
0fra í-nv^os anbelos debemos y que- er.ipeño, descnel'an las que compren-
unidad esph 
nuidad de la obra de sucesivos Gobier-
nos, que el actual viene mantenien-
do , , 
Tn la venidera situación do las co 
sa?. subsistirán al igual que hasta 
hora 
naÍQ R CUYOS OJlbelOS 
™m™ iodos corresponder con fervu- der4 el Presupuesto para el ano pró-
Hiliccnciia !xir,io. E l exceso de gastos para servi-
r013 Me complazco en deciros que ss cíos permanentes, sobre los ingresos 
™nt iene inalterable la conco. día con ordinarios, no eá llevadero sino en 
i «anta Sede cual corresponde a los cuanto tenga carácter transitorio y 
senüm erlos católicos de la Nación; ocasloriál; m:;s se ha do '•onoccr que 
m e en nuestra amistad con todos ia suma (\e dispendios crecerá de 
J " eblos no hay otra mudanza si modo inevitable, aunque con severi-
la. de haberse retirado, meses ha. dad sean revisados y expurgados los 
de Petrogrado a cauta de sucesos sumandos. Hab'-á que allegar recur 
allí ocurridos, nuestra Misión diplo-1 sos proporcionados a los justos, pero 
*"!... a ' I muy costosos anhelos populares, co-
^rieida Finlandia en Estado Inde-Iino son- mejorar, de diversos modo-, 
nendiente España la ha rece nocido i?, condición de las clases sociales más 
como tal lo mismo que a la República j numerosas, dando efectividad a la le-
de Polonia y a la Checoeslovaca. | gislación que con este fin se ha id'* 
La suspensión de las armas atenuó promulgando completándola y exten-
las tristezas, los quebrantos y los dicndola así a los trabajadores ael 
desvelos que de la guerra nos vinieron 'campo como a los marítimos, genera-
erTlos pasados años. Ahora, con júbilo ]i7ipT on el pueblo la instrucción. :ons-
inefable, acojo y acogeréis Conmigo! truir al efecto edificios escolares, ex-
el advenimiento cierto de la ansiada I tender bs enseñanzas profesionales o 
pa7 Siempre, así en lo político como ; impulsar los avances en la superior 
en lo económico, para preservar en I cultura; acelerar la construcción de 
el orden internacional los «ntereses acuartelamientos higiénicos y dt: ira-
de España, han de ser necesarias la , terial de guerra; emprender la >'¡ cn-
nnidad espiritual del país y la_contl'j clfln de un plan extrnordinario de las 
obras públicas más reprrducii-ds. 
corstruyendo el Estado las lúieas fé-
rreas necesarias y completando la ha-
bilitación sistemática de los transpor-
tes terrestres y marítimos, nacionali 
aquí los motivos que hubo, al abrir las 2ar ]a prod/ucoión Industrial de todos 
Cortes de 19f»7, para señalar con ¡os materfalfó y elem-iutos par?, nues-
el asenso general de la Nación, 'as tras construi-ciones; encauzar y fo-
que son orientaciones fundamentales mentar con 'as organizaciones y los 
de nuestra política exterior. I institutos adecuados una mejora agra-
Itüclnda una Liga de Naciones con! ría qu? ijeneralice la obtención del 
el fin principal de que sea respetado, rendimiento máxime de qu» sea ca-
el Derecho entre los Estados, Españajoaz el suelo patrio corcil'ardo el res-
inan ifest 6 en principio su adhesión y peto a la propiedad privada cm la 
h? tenido la honra de ser llamada h \ conveniencia social de favorecer el 
formar parte del Comité Ejecutivo acceso a ella de quienes seaa .iptos 
provisional. Deliberaréis a su tiempo para fecundizarla; instituir s;-vicios 
acerca de eillo. L a Conferencia de. de asistencia pública, dar mayor etica-
la Pas prepara también cláusulas de-."cía a los sanitarios y .icometor el cm-
dicadas a establecer con un Más es-, peño de que las viviendas insalubres 
trecho concierto de los pueblos en la | teugan s-istituclón efectiva, v vaya re-
mejora de la condición moral y ma-r mediándose la carestía, cuando no la 
terial de los trabajadores ,y Mi Co | carencia, de las que huraarltar:jmcu ( 
bierno os pedirá autorización para le ton habitables, 
aceptarlas. aun.ento de ingres i ha A*i oHc-
En Marruecos la obra pacificadora \ nerse, en parte, vigorizando el orga-
ha tenido durante los últimos meses , nvsmo gestor de la Hacunda, «o UrA 
impulso, bajo la inteligente dirección I parte, adaptando y modificando algu-
del Alto Comisario y por la meritoria ñas de las actuales impjsicioues, con 
labor de nuestro Ejército; una y otra. | advertencia fi« no estorbar los medros 
asi asistidas del concurso indígena. | de la riqueza pública,; nás. aH eKas 
En breve examinaréis propuestas en- i reformas con.o el estahiccimionto í h 
derezadas a simplificar allí los serví- impuestos nuevos, habn'-n de tener uu 
cios, reforzar las rentas locales y ali-! centido justicieramente social, aliviar 
viar'las cargas del Tesoro. Ignalmen-, a Jos pequeñes contribuyentes, ah.'ntar 
te juzgarais :as reformas que Ali Go-|a los trabajadores con tendencia a fij 
bienio proyecta en las posesiones del ¡ mejora económica, hasta facilitarles 
Africa Occidental. ' métodos para hacerse partícipes en ¡a 
Las materias hacia las cuales el producción; v gravar, dentro de lími-
bien público solicitará con urgtncia (tes prudentes, a! capital que obti^nn 
"""llllillliiir 
Se Pondrá , 
;n tros act0 de ^CeQa i T ^ j 
t r e n o del ma¡ Un*T** 
t'AHPOAlíOB 
Hoy Stí exhibirá « 
las aaco y Ctta3 J» la8 
j ^ d i a la c l n ? ; - V ^ U 
Pañera", DOr t . • lobo v 
vuestra atención son excepcionalmen 
te numerosas Urgentísimo es nue 
de varios modos la protección del Es -
tado. Uno de estos amparos es la rovi-
vuestro voto autorice los gastos públi-1 sión arsr.celavia. que no puede derao 
eos. con sus dotaciones, en el presen-! rarse, y que beberá oorrespotKter a la 
te año, durante el cual necesitareis honda innovación de todos 1 JS merca-
acorc'ar para in20 un Presupuesto ade- ¡ dos y de los valores; de modo que la 
cuado a las necesidades del país, has j defensa estricta de la produc-ión es-
hallaréis acumuladas. A las que sus pañola atienda al eslabonado aprovi-
o!ta de continuo el curso do la vida sionamiento de las industrias, trans 
nacional se juntan aquellas cuya sa-> formadoras v a los intereses del ge-
tisfacción quedó rezagada en los años neral consumo. 
últimos, con más otras que la pos, . < j , « * •, ' > 
- rp „^,rJ,i„„ A propósito de la reforma Jel regi-ocasiona Todas demandan providen , , , i „ _ j i ? ímon loc^l y de su necesario asiento, 
que han de ser las haciendas peculia-
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S S . A 
C U M P L E . 
E : L C O M P R O M I S O G O M T R A I D O C O N S U S S U S O n i P T O R f c S 
E i r S T n t O A M D O 
A I S r . E m i l i o V a s d e n C a r b o n e l ! , p o s e e d o r d e l a p ó l i z a N o . 1 1 4 
L A & A 6 A Q U E O B T U V O E M E L S O R T E O C E L E B R A D O E L 19 D E L A C T U A L S U S C R I B A S E 
Í10Y P A R A Q U E T E H O A D E R E C / 1 0 A L P R O X I M O 5 0 R T E 0 , CUOTA-. $ 5 Q U E MO P I E R D E n U M G A 
S . R A F A E L A - ! T E L - A - 9 0 1 5 
La mucha extensión del Mersaje nos t n uim entreiísta publicada en esta lia de la compañía metropolitana. Co-
impide hacer hoy comentarios que , ciudad, dijo: nio qiriera que en esta ocasión se le 
aplazamos para otro día. 
res. se controvierte años ha el grado 
cias, cuyo buen éxito dependerá de la 
oportunidad con que sean adoptadas 
y cuTuplidas y por este motivo ^ , autonomla de los Municipi03 y de 
Gooicvno. iin relajar la desvel/da las R i()ncg Hacia e] deserlace 8e 
solicitud que es debida a todos los aRauv¡^Jn la8 ]ov. 
nadas, habiéndose conseguido, por lo 
que atañe a las munícipalidaies. un 
servicios, ni desistir ie las refirma.-? 
judiciales que obtuvieron la aprob.v 
ción del Senado ni levantar mano ea al asenso ue „ 
los complem.-ntos que las militares!* ¿ £ trascendencia, y pudién-
votadas ya necesitarán, en orden al | dose co r en análogas confor 
D e l a S e c r e t a 
U N A JOYA 
El detective el!uto informó a su jefe 
que un.i señora de npelido Ovando, que 
reside eu Zulueta, r.8, requirió b u nuxi-
"Heqios sido relados a nn duelo jirolilbló volver a casarse en el Estado 
j-merirmo, es decir, podemos esc» de New York, el tenor HeTar^ su pro-
per entre esfcrí dos cosas, o dispa- metida a Newark, New Jersey, donde 
ramo*; un tiro a que nos lo disparen, se casarán. 
i os delegados .nistriacos tendrán que Forrarl-Fontana dijo tener 40 años 
¡uese,ilar dentro de los próximos de edad y que la señorita Telez liahía 
diez días pruebas de que Austria es- cumplido 21. 
t:'t dlspuesla a pagar con fondos que 
no existen'*, 
E | Dr. Alfred Treichl, director g-;-
lio para que procediera a la busca de ¡ rente del Banco Austro-Inglés, rlji» 
una Joya que le habla sido hurtada do i flO)' al corresponsal: 
su domicilio, no deseando denunciar el 
caso para evitarse molestias. E l informe 
ha sido elevado al Juzgado correspon-
diente. 
midades se obtendrán mediente un 
examen desapasionado de la cuestión 
rerlutamienlo. la movilización, la Ins. 
tracción y la aviación, se sujetará a 
la prioridad que de modo ¡^nerioso r al m Gob,erno ^ tó 
señalan las crcunstancias. al ordenar i ^ ^ ^ j ^ , j ,„ i..„,-„„„„ 
la serie de proyectos que ha :Ie some-
ter a vuesrro examen. 
E l término de las hostilidades tra 
jo de súbito mudan a 
' , vicios públicos y con aspecto? 
proporexonada l d ^ J clndartaaJa v de i 
se deben demorar las resoluciones en 
esvas materias, estrechamente cone-
xa? con la general reforma de los ser-
•.s sustan-
a la magnitud del trastorno que ^ j S ^ ^ t í ^ ^ ^ 
habían Wo causando; y los "^los de ^ . ^ . ^ ^ a dellberar sob^ estos mag. 
vida normal a que se retorna difieren | asuntos 
mucho de los anteriores a la guerra. I ' 
Ha comenzado dondequiera una remu-' Señores diputados y senadores: 
dación respectiva de las clases socia- Dbras arduas de abnegación, cuales 
Ies, en la estructura y en la dinámt-i hov las demanda el bien público, tan 
ca de la producción, del tráfico y del sólo se pueden acometer y cun plir con 
'Dfsde la guerra Austria ha sido 
PUÍIODIST* (OM)ECOBADO 
( ir !ad Méjiro, Julio 2,') 
Félix ^1. Palavidui. propietario del 
per&flco *V:i ruíversai' y cx-Me-
cnrsos a tal extremo que se le na 
privado de lo que otros países con-
siderai; artículos de primera necesi-
dad, puesto que se halla sin víveres 
y sin carbón. La única solución para 
nuestro puebla es emigrar. 
T e n una reserva en oro de proba-
blemente trescientos millones de co-
ronav se pretende que nosotros re-
cojamos billetes de banco en países 
extranjeros ascendentes en total de 
tinco mil a siete mil millones y un 
empréstito de guerra posiblemente 
en 420 pesos. E l acusado fué presentado j ('e quinentOS mil millones. De los 
cuarenta y un mil millones en billc 
•es de banco ;¡"presos en el Imperij 
ri<>solios tenemos en nuestro p.oder 
ince v siete mil millones. 
despeada gradualmente de sus re- Tetario de Instrucción Pública, re 
UNA ACUSACION 
María Ignacia Alonso y Colina, vecina 
de Aguila, SI, se presentó ayer en la 
Jefatura de la Secreta acompañada de i 
José Ramón González y (íonzález, veci-
no de San Nicolás 250, acusándolo de ha-
ber rescatado de una casa de préstamos 
varias prendas de su propiedad y cuyo 
empeño ella le había confiado. Las pren-
das en cnestlón las estima la denunciante 
al Juzgado. 
r.vnríAREMEs f a l s o s 
S I dueño df la vidriera de reventa de 
vihirá de manes del Encargado do 
Pegprios británico, el lunes, en una 
cerenKtnla pública, la t mz de Co-
mendante del mperio Británico, en 
reconoefmlento de los servicios pres- i bedanos" Robr¡ñorm 
t-do. por el señor Paiaviclni a la tro Aiickermanu. "Na 
.-ansa ,.bada, «••irante la guerra. eomnañía d« Aihnmb, 
!se tiene entendido que el único 
period'st que ha recibido igaul dis 
tinclén, hasta ahora, es el Vizconde 
úe NorthctTife, piropíetarios de va-
vlos periódicos Ingleses. 
L o s Rotarios 
pue? 
linaje de nexos internacionales; dicho últimos en la mayor y más CtWMíada| ^ ^ " ^ ^ ^ ^ t e o g ^ CO,npr6 ('P?t,c'on"r s« cumplimiento encontra-
de una vez, en todos los desnliagues extensión del mundo, que nos preser-i i . i ' " Q"0 110 pueblen cuIUIí|Ii^se',. 
de la vida humana. ! varían siempre de reputar desmedidos 
España siente la ceneral conmoción i los esfuerzos. L a vida misma hemos | ^ a a ^ d e ^ S O o " * ! Comerciante Fran- I UNA SOBRINA D E L D O C T O R 
a la vez que una plenitud nunca igua- de aprontar cuando la necesita la Pa- ,.iS(.0 ,.!ir..f, Peni4ndeíi doiniCuiado en • C A R L O S M A N U E L D E C E S P E D E S 
lada de su vigor interno. Necesita que tria, pero ni aún le llegraría a ésta la; Xpptlino u W M U A / O iTlrtnuLL u c v c o r e , u e . o , 
nos desvelemos para amparar con el ocasión de pedir sacrificios heroicos. • ' 
público sosiego la obra renovadora, porque sería destruúda si^ ^ suf ( Tambirn denuncia ^nmrtn Casáis Rl-
y sistematizarla conduciendi. la por tentase, cotidiana y calladamente, la 
vías de justicia poniendo en esta ac- asistencia de los buenos cumplidores j vero, domiciliado en Qbrapia 57. altos. 
ción directiva tanta prudencia cuanta del deber cívico. E l nuestro no es du- lo MtaM lin de(,f.nnocl<lo ^ át¡ 
p m W ? : 4 * i t í 6 n . - Bl - s e ^ p y ^ y » . , ! » ; ^ - g ^ ^ W ^ ^ ^ f t - l ^ f i f t l ? - ; . dtfl mil trescientos posos, importe do 
oportunidad actual para corregir de-j ni en seguirlo oonsentirá 
foctos Inveterados de nuestra consti- vuestro patriotismo. 
titubeo 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THB CUBA CASE SUGAK 
Xueva York, Julio, 25. 
Se vendieron ayer 3,200 acciones c omunes con % prn'o n" t(i •. J! i'.e las 
preferidas se vendieron 1,500 con % de (juebranto. 
l a b o l s a 
Xucra York, Julio, 2* 
Dice el sumarlo de The WaU Street Journal: 
"Los valores de especialidades estuvieron firmes. M-.irli.is DmlflloiMl lle-
garon a precios de suprenlaclá sobre sus anteriores cotlxavlones. Los taba-
caleros operaron en alza otra vez com binadas con las de prodi clos de taba-
mi taillbK;11 en "Iba. Los de Strombers Onrbureter v los de B o b c I i Ma«meto s"-
i S y y ° U1,8- Los de cereales, firmes, lí eacción »n los de aceros al omitir la 
Wethleliem su dividendo extra." 
XOS BONOS DE r.A ZiIB£IiTAJ> 
Nujva York, Julio, 25. Cotización do ayer. 
| unos carcraremes que le compró y que re-
sultaron falsos. 
El comerciante Juan B. Bonun, recl-
C O N T R A E R A NUPCIAS CON E L 
F A M O S O T E N O R E D U A R D O F E -
R R A R I - F O N T A N A 
(Cable KspeoJal de la Prensa Aso-
ciada) 
>'ew York, Julio 24. 
(Viene d) la PRIMERA) 
de admiracSín hacia la nacionalidad 
inglesa; y recordándo las célrbreo pa 
labras del Almirante Nelson entes de 
la bataHa de Trafalgar, dijo que es-
peraba de todos que esa bandera in-
glesa les hiciera recordar también 
aquellas palabras y decíase parodián 
dolas: 
'—Cubanos, la patria espera que se-
páis cumplir vuestro debe'r 
Pasados los momentos do sincera 
entusiasmo que produjo al ser d^sple 
gado el pabellón inglés, se trató de I Itegre.ra y serloi José Bermúdez. se-
ISACIOIVAL 
Socledid de Beneticencla de 
Xatura'es de (íalicia. 
En el graa icoliseo se celebrará 
esta noche unj, función extraordina-
ria a beneficio de los fondos de la 
Sociedad de beneficencia de Natu-
rales de Galieia. 
E l interesante programa es el si 
tuiente: 
PRIMARA P A R T E 
Sirfonia por la orquesta. 
La obra en i n acto, origina! de los 
úsica del maes 
peleón", por la 
co pañía de Alha bra. . 
SEGUxVDA P A R T E 
Sinfonía por la orquesta. 
Diálogo gaiiego, original, letra Y 
músVft. del ssñor Nan de Allariz, 
t'tulHóo "N'o Camiño", interpretado 
tn carácter po.' la, primera tiple se 
corita Carme-i Tomás y el señor 
Nan de Aliarla. 
Canción "Tristes Amores", del 
vnaestro Muguerza, por la señorita 
Carmen Tomás. 
Estreno del cuadro de costumbres 
valkrras, en un acto, escrito expre 
samc-te para esta noche, por el s v 
ñor Alfredo Nan de Allariz, con mú-
sica del maes'.ro com/posaelano se-
ñor Luis Taibo. titulado "0 Pepe do 
Mui»'o", interpretado por su autor y 
el cuedro de ceclamación y coros de 
ia Sección de Bellas Artes del Cen-
tro Gallego. 
Mu^fieira por las siguientes pare-
jas • señorita Blanca Dopico y señor 
Nan de AJlarz, ¡señorita Herminia 
la nueva deunión que celebrará hoy 
la Asociación de Fomento del Touris-
mo a las cinco de la tarde en el Hote! 
Plaza, y a la que pueden concurrir sin 
necesidad de invitación todos los in-
ñorita Concha Suárez y señor Mo-
Oeoto Moure, señorita María, Leste-
gás y señor José Rouco, señorita 
Delflna Santomé y señor Anton'o 
P-jres. 
T E R C E R A P A R T E 
Siiiionía por la orquesta. 
L a obra en un acto, música y le-
tra de los hermanos Anckermann 
~ Mrmu jjurrnxu i eiiez Ht'uuniiiauo ua- ^-u". 
o t r o h u r t o ¡ rendado de la Habana y sobrina del Hoy se tratarán distintos extremos 
Rnfael Martínez Cortina, de San Ra-; doctor (.arlos Manuel del ('óspedes, relacionados con la mejor manera de 
fací isst, lenunció míe un individuo nom-. Ministro de Cuba en los Estados Uni- atender debidamente « ir.c T T , , , ^ ™ qu  
brado Josó Pírez, vecino de San Miguel dos. 
a los muchos
"touristas'' que vendrán a Cuba este 
Eduardo Forrari-Fontana, fameso ' teresados en el asunto 
no de Muralla 20. denunció que de su es-; tenor de la compañía de ópera Metro- Hasta ayer Mr. Steinttart contaba 
tabledmiento le ban sustraído Joyas por; polltana anunció hoy que contraerá 7* cón más ríe 16.000 pesos ofro-
vaior de seiscientos cuarenta y ocho pe- nupcias el lunes próximo con la se- oídos por di.Ttintas personas v entida 
sos. ; ñorita María Esther Tellez, hija del des para los trabajos de la Asocia- "Fio" de The" por la compañía de 
señor Lorenzo Tellez acaudalado ha- ción. Alhambra. 
L a función comenzará a las ocho 
j meóla. 
* 4 * 
entre Soledad y Oquendo, fué a su esta- j Ferrari-Fontaiia, recientemente se añoñ. Existe' el provecto de^construir I Lit función de hoy es en honor y 
biedmî nto para ayudarlo a trabajar du- «'^irció de su primera esposa Mme. un hotel con más de 350 habitaciones I íji-náflclo de la primera actriz de cu-
rante la mañana-, que «1 n-.tirarse le dijo Margarita Matzenauer, también eslre en la calle de Marina. hác tor señora Alejandrina Caro, 
que no volvería por la tardo debido a! " 
que tenia que hacer un viaje a la Vi-1 
lora y al levantarse de donnlr la siesta j 
echó de menos la cantidad de ochenta j 
pesos que sruardaba en el cajón de la! 
venta, sospechando que fuera el autor 
de! hecho el referido individuo. 




co número 4. . 6rama c ine¿^ ' 
MAKTi * * * 
. En el coliseo de T¿ 
ueta se celebrará es?nra^e8 
^6n m honor v b e n e f ? U íí 
actor cómico \Teseunsefl lo del 3 
magnífico p ^ r ' Zquier^ 
'•eficiado ha eScrur ^ 
0.tros autores HtC°labori; 
l a ^ L ^ ^ m b i é n 
con 
i-rutti 
"einal de José rJu Ulla 
f u l o • • A ^ ^ m . l por 
Ki:<r,;ePres-íntará"la vista "Domin 
COMEDIA 
J de P i ü S ^ ' 
* * * 
La compaña de Aiejan(1l. 
representará esta noct 0 G ^ 
obra en tres uctos "Un 'a grac'«; 
niño." Ln contrato^ 
* * * 
AEHAMBRA 
La compañía de za™.»! . 
tin Rodrigue, J n n Z ^ ^ 
las Kermanas Caray. e(la(les H 
RICINO E N E L ~ Ñ A r t n v i T 
I-a Compañía dil t e a ^ ^ 
traslala su escenarlo a ?^? ' ^ m 
por dos días. dl teatrü ".Nacioa 
Las hueMes del poniii.lr « _ 
pre victoriosas en sus r. ri Re,rino «fe 
dea teatros lu.baneros ^ . . ' r ^ 4 
mievo triunfo de taqniUa ' es,an 1 
de un peso la luneta. 10pul''re8 » 
del amarar , 
matlníe: "La u 
He aq.H Pi projírama. 
Sábado "La Reina 
"Flor le The." 
'Pomingo, en la m 
del Carnaval" y -El Patria'Pn r. 
Por la noche "América 
y Tlor de The." a ^ la GWni 
* • • 
HIALTO 
Hoy — en Oración de moda-.,, 
' i T J ^ ^ . ^ P " ^ cinta 
L a confesión de una modelo" w 
Mcry Mac Laren. 
Esto canta se proyectará en iu 
víndaó de la una y media, de la 
emee y cuarto, de las siete y meí'i 
I de ;as nuevo y tres cuartos. 
En las tandas de las doce y cuam 
de las cuatro y de las ocho y medk, 
se exhibirá la película en cinco par-
tes "El diario de una madre", por 
Violeta Mersereau. 
Para las demás tandas ge uu 
oían "La llama del Oeste", drama« 
dos partes; "A la guerra o al trata 
jo', comedia en dos partes, y 'üf 
vista universal número 95." * * * 
fAUSTO 
"Sedas y raoos" se proyectará a 
la torcera tanda de hoy. 
Esta cinta se estrenó anoche coi 
b ''liante éxito. 
Er. la tanda- de las ocho se eihibr 
r¿ "Adolescencia", en cinco actos. 
* * • 
afffttrMAB 
Par? la función de esta noche í 
.-nunran: en primera tanda, "Acfc' 
lidades españc!as" y "El tanque 1« 
la "luerte"', por la gentil artista 1: 
rribili González 
E n segunda estreno de la intere-
oantp cinta en siete actos T 
cruzada." 
K A X D f 
Pelfculas 
Artigas. 
En la tercena parte se 
a c nta de interesante argumeit 
'Maciste, poli?fa." M 
En segunda, cuarto episodio í» 
serie "París .yon Mediterráneo 
c.i 15 de 'Manoá arriba.'' 
En la primera se exhibirán cíbM' 
cónreas. 
* * ^ 
Hoy habrá rres estrenos. / ' 
tenso drama "La madrastra. , 
ridn de loco" .v el cuarto ep odio 
x.a Oondesita de Monteen ̂  
Además se proyectaran otnw 
•as de mérito. 
* * * 
Hov en las tandas de W 
mPdíl y de las diez' S d o s e ^ 
vistas de la ?ferr*' r ¿ f madas «• 
aermesas puestas de sol 
los c-mpos de ^ l ^ ^ p i e t a r á J» 
E l lespeotaculo lo cor> P ^ 
gc-nial y elegante tonadül 
U Roxana, con "° e f ^ li 
ría de couplets, ^ J ^ u f ^ ror% estrenado recieutemen 
.̂anto agradó al Pubbco. 
L . función es de moda ^ 
1.a bombonera de w 
( onci rridísima. 
* * * 
scogidas de Santo 
estrenf* 
se proyectaran los 
Í3 v 14 de "El ^ " V u ^ . 
de dollars", ' ' ^ h f 0 ^ di* 
• E l martillo" y otras cm 
•.icas v cómicas 
De, la Libertad, del i'rliueros del. . • • . . 
segundos utl. 
l'rtiueros del • • . . 
Segundos riel. ' ' 
Terceros del, 
Onnrtos dol • • • • . iL-nlíe!Í gtateB"victorV,*dér ' Lulted States Vlctoryl del. * 
Cuba, axterior. del. 
Cuba, exterior, dei ' 
Cuba R.iilf..nd. . * 
Ha vana Electric coiis" 
Cubnu Aii'erican Susrar 
CUy 6t Bordeaux 
City of l.yons. ' ' 
City of Marseilles, 
City of l^arls. . . , 
Anfflo-French. . . . * 
Caba ex'Ti.jr. . . 
. S^olo 
4 ojo 
• 4 OiO 
. W o o 
• 4!4o|o 
. 4y* o¡o 
. 4»4 o o 
• 334 o o 
• 4?io|o 
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(Viene de la PRIMERA) 
frente al Invierno que se avecina, en 
el que perecerán centenares de mi-
les de personan de frío y de hambre 
F l "Nene F eie Presse", dice: 
*Los aliados desean Uerar a Aus-
tria a la ban arrota con objeto de 
adquirir ej primer dereclio a sus In-
irreso<:, los cuales so dedicarán al pa-
ro de las rep-iraoiones y de los da-
ños y perjHlcJ(>s". 
E» • Dr. Renner, Canciller Austro, 
rrerm.'tmco y Presidonle de la Dele-
Kac»on que es^vo en St. Gernialn 
E l C á n c e r y l a M a g n e s i a 
Lo qte dice la Revista " L e Monde Medical", de París 
* A ^ 
el « i 
Para hoy se anuo-^ 
duodécimo ePlsa0í10rSeStura'.lf' 
•atal", "American res^ de 
treno del pnme^ ^ 
Icondesita de M°n;% 
H>nFDAP TEATRO 
En ios salones de o f ̂  
de Propietarios de segi6D ^ 
, ) r ^ áesta noche ia 33 t ^ 
""da P hacer e n t r e ^ J V 





























Con i§ta mismo título de '"i;! ertncer 
y la •n-níiiefla" pnbílca la prestigiosa 
n-vlsta de Medicino y Terapéntk-a d.' Pa-
rís ,en el ni'nnero 5G.S, méu de Jnnio lo 
que a rontlnnaclón coplainos de las ná-
ginas 380 y 3S1; 1 
•Kn este asunto tan obseuro del tra-
tainlento ;lel nincer- y que rontinuará 
siéndolo en tanto conozcamos de un mo-
| do imperfecto los factores del proble-
rj .—debemos mencionar todo lo que pue-
da ponernos en buen camino y emplear 
10 slstemAticamente. La comunicación 
I hecha por el doctor Imbard, de Dljrtn 
l en la A.-.ulcmla de Medicina, merece nos 
i detenpainos en su estudio a causa de los 
i resultados obtenidos por su autor. Ke-
flOrese al empleo constante de la mayue-
sla blanc.i on los cancerosos y de un 
modo especial en los operados de cán-
cer. Las consideraciones riño han induci-
do al doctor Dubard al empleo de este 
luCtoda terapéutica b o u de U c j í órdene*. 
Kn primer lugar un dato empírico: la 
mejoría Jo algunos indiriduos someti-
dos a la medlcaclrtn raagn(5BÍen de pre-
ferencia a todos los demils alcalinos em-
pleados de nn modo corriente." 
"Después, los nocivos efectos de la 
medlcacl6,i alcalina y de un modo es 
pecial el Mnpleo de las aguas de vlchy 
en los cancerosos incipientes. 
Y el mismo artículo pero en otro prt-
rrafo donde habla del carbonato de mag-
nesia dice sobre esta substancia: "Afir-
ma que esta medicación no es perfecta 
i y que h.iy ipje buscar una nueva com-
, blnadón inairm'slca ordinaria que sea 
' mejor asimilada." 
"De la comunicación de Dubard dedrt» 
<•'se ÜUúblén que en Borgoila, el ciincef 
reina donde crece el boj, es decir, en el 
terreno mlcjlreo puro. Afirma que hay 
antagonismo entre el cáncer y el terreno 
donde abunda la magnesia." 
En resumen, decimos nosotros, rpie ya 
el doctor Dubard no es partidario de 
, la sal de vlchy, por traer algunas conse-
cuencias no favorables para el cáncer, 
! es justo v e» lóglw que pensemos <•» 
"blmagn>s'ix" cuyo producto tal vez sea 
i el que Indique dicho doctor Dubard pn-
' ra que -íustituya por los productos que 
i ól señala pero de una manera especial 
sobre la ?al de vlchy llamada vulgar» 
I mtnte ,en farmacia, bicabornato. 
Nosotros recomendamos no tome mag-
¡ nesla; use ••blmagnesix" (|XW es fl «n*-
' CO producto capaz de traerle bériefVIOi 
. .inniensos en el est-tmago' ' « " « ^ 
sn" es, además, un gran disolvente aei 
i ácido árico, por lo tanto, en "bimagne-
six" está asociado el producto que cura 
' las enfermedades del estomago con las 
míe disuelven el ácido úrico, rl"p1os,'1 
oausante del reumatismo, hlnchazAn^ 
agrura, plcaí'in, albuminuria, cólicos, etc. 
.^aniz^da 
CulT'O í*--
prcm :os cliBcermdos ^ c e ] e i r ^ 
L obr.s d^anjática^^j s c ^ 
indicación ^ 1 * ^ ^ ^ 
rra v de Auxilio ^ progr-^ 
3o ha combinado lo Q ,6 y 
no ce atractivos POéí.t , »eiV 
libios.-, ms lra. B 0dí ' 
Los. scnoM f viccnte 





D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 5 d e 1 9 1 » . 
E S P A Ñ O L A S 
P A G I N A S I E T E 
y t K 
vely. ' 
i ? * 
fjO L a gran jira. 
ü el brillante programa 
- . J ^ a<1?ra aue festejando a sa 
iV3fl gl Ana, celebran los entn-
h i ^ i . T l l domingo prox.mo 
2 p la tos * L a TB£,picai. 
1̂ " vayan tomando el 
» jeveno0 J' 
Añvo Vermourh: E n t r e 
T ^ e Luiña y aceitunas de Pl 
f nisto manchego, arroz 
Gimena. cnBalada mitta 
>S( ,d lomo de puerco asado 
^ c L Martín. 
q o : SanJra3 v melocotones. 
rt»6*1 "!-o pafé y tabacos. 
SldS;a la ^ t a baiIabl-3 
g a r f i a orquesta del repu-
> ^ S a S V v a l s . Sweet Mary; 
n kP11^ í ^ i muero en la carretera; 
.ni « ^ ' ¿ I miedo ser miliciano; Pa-
lPla îda mujeres!: Danzan. 
^ ' í p Carnaval; Paso doblo. 
Jeretera; Danzón, Sonrisas ú 
• parte- Paso doble, Honcr 
, n Lpnc ia ; Danzón. Los cuba-
^PrT mPa Danzón- lQué VOln" ^'nlníóm La Mora; Habanera, 
£DSanZón . Ella y Yo; Pase 
f Br i^ de Cudillero. 
¡J pa Cudillero. 
: Í I flsPEL D I S T R I T O l>K A R B O 
i,.nta General Extraordinaria. 
Afecto el próximo domingo día 
f jnlío a la una de la tarde en 
í m e s del Centro Gallego 
'T día- Balance de Tesoro-
« t i * de piano8 del edi-
estails > Lectnra de correspondencia y 
¡rtog Generales. 
•JgBplica la más puntual asisten-
loche i 
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blBAlES D E L C O T E J O D E 
m ^ . 
u Junta General Extraordinaria, 
lári lugar el día 27 del corriente, 
uingo, a la una en punto de l i 
ie, en los salones de la Asociación 
Dependientes. 
ên del día: Lectura y discusión 
"trtirecto de Reformas al Regla-
ito y aprobación, si procede de 
sismas. 
ASTOÍAS JtJtÉííiL 
l próximo sábado día 26 esta so-
S O L I D O S , F I N O S Y E L E G A N T E S 
S O N L O S M U E B L E S Q U E F A B R I C A 
L a C a s a M e r a s 
U n a v i s i t a a n u e s t r o s A l m a c e n e s d e j a r á s a t i s f e c h o 
e l g u s t o m á s r e f i n a d o ; d e t o d o s m o d o s , h é m e n o s 
c o n s u v i s i t a , s e r á b i e n a t e n d i d o . = _ _ = 
L a C a s a M e r a s 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S , D E 




A L M A C E N E S : 
G a l í a n o y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
T A L L E R E S ; 
S a n J o s é I B - A 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
O * 
•i mi 
ciedad celebrará un baile en honor 
de sus asociados en los salones del 
Club Hispano-América cedidos galan-
temente por su directiva. 
Para conmemorar el séptimo ani- entrante Agosto en el restaurant "Pa-
versario de la fundación de esta So- risién", Prado. 63, a las 12 del día 
ciedad se ha acordado celebrar un 
almuerzo que tendrá efecto el 10 d ii 
O 0 £ 
m m 
oía» r oxa o 
F A I R 
i p g o s w í f l d b d i ® w s d l i i s 
a o i a ( E o l i f f i e e a o í B 
V e s t i d o s , B l u s a s , S a y a s e n e s t i l o s 
y c a l i d a d e s p a r a l o s g u s t o s m á s 
e x i g e n t e s . 
R o p a i n t e r i o r . T r a j e s p a r a b a ñ o 
M i ú ú y B l o u s e s , V e s t i d o s p a r a n i -
ñ a s y ¡ o v e n c i t a s . 
S ® I ñ í p i k i s i a ¡ p r e d ® s p n i á s ^ a g t e s » S a q i c a a e i r © l i í s d l 
• a r h © t e l i a a d i á ñ m $ l l @ a l l © í l l © i e ® a a S i ® c ® ! f f l ® í f f i i á a a 
i « l b ® i e a l p r e i ü i r a r i © a m < á t ^ h © M A M V I E H f á 
E S P E C I A L ^ ¡ i ® ffiiíá w ® a ° i l á e i i í i d l @ 
T H E F A I R , S a n R a f a e l 1 1 , 1 1 ' 4 y 1 3 
Para la noche del mismo día esrÁ 
acordado celebrar un baile en obse-
quio de los asociados, en los salones 
del Centro Montañés, Malecón 35, pa-
ra cu/o efecto han sido galantemen-
¡ te cedidos por su directiva. Formau 
¡ la comisión de esta fiesta los seño-
; res Nicanor Fernández, Jesús Pérez, 
| Manuel Menéndez, Venancio Fernán-
¡ dez y Francisco García. 
Los socios que lo deseen pueden 
suscribirse en Secretaría, calle de 
Gloria 197. Precio del cubierto $4. 
lt.-25 
S I S U F R E U D 
í c u u u , laiia ue 
ty biliosidad, so 
!d* desórdenes 
tuno de los i 
{cuerpo, y requi< 
J A R A B E 
del hígado, trátese inmediatamente. 
Eruptos. mal sabor en In boca, aliento 
fétido, falta de apetito, pereza, mal humor' 
7 biliosidad, son algunos de los síntomas 
es hepáticos. £1 hígado es 
órganos más vitales del 
uiere iiunediatn atención. Bl 
ANTI 
B I L I O S O ' 
" O R I N O K A " 
V c T ^ M O N J E A Q U I L E S 
«• el inTencible vencedor de todas las 
afecciones del hígado. Su eficacia es el 
resultado de años de estudios y experi-
mentos. Es recomendado por los médicos, 
como el más rápido y eficiente medica-
mento conocido,!' Su saborees muy agra-
jinbl; al paladar: ' 
i r a VENTA EN TODAS LAS MEJORES 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS. -
S O L I C I T E E L F O L L E T O 
., IncT ¡THE ORINOKA PHARWAGAL GO 
« e w roBK. o. s. 
V i d a O b r e r a 
F L C O N F L I C I O OBRERO DB LAS 
F A B R I C A S D E CHOCOLATE 
No La tenido solución, como se es-
pprab?.. ei conilícto de la huelga que 
^ost'fnen los obreros de las fábricas 
de .? Compañía Manufacturera do 
chocolates, galletlcas y confituras. 
En las impresiones cambiadas en-
tre el señor Bretones y los obreros, 
p o pudieron llegar a una inteligen-
o a . 
E l , SINDICATO METALURGICO 
E ! Comité Directivo ha desautori-
z.%do la orden dada por el Delegad:) 
do la fábrica 'La Estrella" para rea-
nudar el trabajo en la referida Com-
pañía. 
LOS ELABORADORES DB MADERA 
Por gestiones celebradas cerca da' 
señor Secreta/io de Gobernación, por 
p ! doctor Alfredo Zayas, han sido 
autorizados pa»-a establecer su secre-
taría en cualquier lugar, para reali-
zar los trabajos administrativos. 
Por ahora, ta oficina de este Sln-
dioato radicará en Estevez núm. 17-
E l Comtié ha nombrado al compa 
fiero Manuel Martínez para que ten-
ga a su cargo lo relacionado con la 
suscripción iniciada en favor de las 
lamilias de los compañeros presos. 
E L A P R E N D I Z A J E EN L A S FABRI-
CAS DE TABACOS 
Tan pronto se normalice la situa-
ción, se proponen los señores fabri-
cantes tratar si asunto del aprendi-
zaje con los tabaqueros. 
E n estos últimos tiempos, han 
abandonado el trabajo, mejor dicho, 
el ofkio, gran número de obreros, y 
muchos talleres no disponen del per-
sonal suficiente. 
Nosotros dimos cuenta ya en otra 
ocasión de la correspondencia remi-
tida a la Sociedad de Torcedores, 
tratando el particular. 
Algunos directivos so han mostra-
do p u ciertas -caslonea contrarios * 
modIÍ:car el dos por ciento acorda-
do; pero así como es natural defen-
tier el oficio oue no deje depauperar 
a lo.i que viven de él, y sostienen 
"•u familia,, también es justo pensar 
en las necesidades industriales, es-
tableciendo el mayor equilibrio, pa-
ra no irrogarles perjuicios. I 
L a sociedad, cuando se estableció? ¡ 
el pacto que regula el aprendizaje, 
respetó el número existente, pero 
fijó el dos por ciento para lo sucesi-
vo, mientras ^ue las necesidades da 
la industria no requiriesen un nuevo 
estudio. 
Corro han seguido abandonando el 
oficio muchos tabaqueros, los señó-
las f£brlcantes juzgan que debe es-
tudiarse ese Importante problema 
sin apasionamiento ni prevención 
ror ninguna le las dos partes, para 
establecer el equilibrio entre la pro-
ducción y log bra/os, cuando sea 
(porl.ino y conveniente. 
C. A l r a r e z . 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
DE LAGUNILLAS A LIMONAR 
E l señor Eduardo Montalvo, ha di-
rigido al señor Villalón, para que los 
contratos firmados para la repara-
ción de la carretera de Lagunillas a 
Limonar, sean aprobados. 
RECONVENCION AL SEÑOR MON-
TALVO 
E l Ingeniero señor Alejandro Ba-
rrientes, Jefe del Distrito de Matan-
zas, ha participado a la Secvretaria 
del ramo, que comprobadas las obras 
de reparción de la carretera citada 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
B L BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nore-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS DE TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillo» de cara para poivos. juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, «ajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centrot de 
mesa, bomboneras, mantequilleras», Juegos de café y thé, nevetas de 
mesa, Jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
L A VIDA, LO CUAL PRUEBA L A CONFIANZA QUE T I ESN E EN E L 
MATERIAL QUE EMPLEA EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 j 
50 afios. Se venden en Juegos de decena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en coiumnas, macetas y estatua*. 
JUGUETES EN GENERAL. 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las últimas novedades 
de Juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE DE BOLOXLU-OBISPO, 74.—TELEFONO A 5961. 
anteriormente, entre los kilómetros 49 
al 43, se encuntran en malas condi-
ciones, y remite copia de un escribo 
dirigido al contratista de las mismas 
señor Montalvo, ordenándole la repa-
ración necesaria. 
EXPROPIACION DB TERRENOS 
E l propio Ingeniero solicita auto-
rización, para Iniciar un expediente 
de expropiación forzosa de una faja 
de terreno de la Finca L a Panchita. 
propiedad de los señores Lezama y 
Ca., la que se tomará para el empla^ 
zamlento de la carretera de San Mí 
guel de los Baños a Coliseo. 
OTRA EXPROPIACION 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de la 
Habana, ha solicitado Igual autoriza-
ción, para una faja de terreno en la 
finca "Las Piedras", para las obras 
de construcción de la carretera fre-
zada de Marianao a la Playa de Jai-
manltas. 
DEVOLUCION DE UN ESCRITO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito 
la Habana, ha devuelto un escrito deí 
señor E . Montajvo. en el que solicita 
el abono de las obras ejecutadas e:i 
la carretera de Alquízar a las Cañas, 
para darle el ancho reglamentarlo. 
D E L SONGO A L SOCORRO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriénte, remitió a la aprobación su-
perior, el contrato celebrado con ol 
señor Enrique Aymerich, para la 
construcción de un tramo de carretera 
de Songo al Socorro. 
E L ACUEDUCTO D E SANTA CLARA 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Santa Clara se ha interesado la 
recepción de las obras de limpiesa y 
repello efectuadas en la Represa del 
Acueducto de aquella ciudad. 
E N E L PRESIDIO 
E l señor Secretario de Gobernación, 
ha solicitado del señor Secretario de 
Obras Públicas, el nombramiento de 
un funcionario competente para qv« 
inspeccione las obras realizadas en la 
instalación de una fábrica de sobreros 
en el Presidio Dspartamental. e Infor-
me respecto a las condiciones de se-
guridad de dicho local. 
ACTA D E REPLANTEO 
Por el Jefe del Distrito d'e la Haba-
na, fué remitida el acta de replanteo 
de las obras ejecutadas por la Atarés 
Warehause Co., en la Ensenada de 
Atarés, para su aprobación. i 
P u b l i c a c i o n e s 
R E V I S T A DE AíiRICl L T L RA, 
MKRCIO T TRARAJO 
CO* 
Notable en todos conceptos, es es-
ta revista mensual y gratuita, dirlg'-* 
da por el doctor Eugenio^ Sánche» 
Agrámente. Sus páginas técnicas T 
científicas honran a la Secretaría de 
la que es órgano sta revista. Las teo-
rías más recientes y loa métodos 
más acreditados se exponen en ellas 
con verdadera maestría. Merec'!'i 
bien de la Patria publicaciones de es-
ta naturaleza. 
He aquí su sumarlo: 
Notas editoriales. Reseña genenf 
sobre la arboricultura frutal de Méji 
co, por el doctor Mario Calvino. Cer-
cas, alambradas y setos en Cuba, p^r 
Merlino Cremata. E l Kudzu Vine. Or-
gaMzación moderna de los campos 
experimentales, por el doctor A. F . 
Barthe. Cuba, la hnerta de los E s -
tados Unidos en Invierno, por P. do 
Pool. Una verdura saludable: la ace-
dera, por el doctor José M. Addis 
E l abono de aves es el más valioso 
de todos los que producen las fin-
ca'-, Trascendencia del castigo de los 
animales, por el doctor Clodoaldo 
Arias. Las hormigas y su destrucción, 
por B T. Barrete. Medida que d̂ bo 
adoptarse para evitar que el tabac > 
corechado en el extranjero pueda s j " 
vendido como cubano, por Merlino 
Cremata. nvestigaclones sobre el sar-
coma del pollo. Como se prepara un 
herbario, por Adelaida Lantes. Pata-
tas gigantescas, Nuevo procedimien-
to para aumentar el desarrollo de las 
partes foliáceas en algunas hortali-
zas, según el doctor Mario Calvino. 
por el doctor Andrés L . Reyes. Aita. 
Horticultura, por el doctor Mario Ca*-. 
vir.o. L a influencia del cultivo de la 
caña de adúcar en la vida económl >a 
y social de Cuba, por Carlos Prats. 
Crianza de cerdos, por el doctor Ra-
fael de Castro y Ramírez. Las sales 
dg cal en la alimentación del gana-
do. Consultas. Sección Oficial. 
Hucribase al D I A R I O D E L A M A -
RINA y aníaciéí» en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m m l m 
M O N T E 4 6 . T E L F ! A " 1 9 2 0 
J u e g o s d e n i ñ o s y s e ñ o r i t a s i g u a l a l m o d e l o . T a m b i é n t e n e m o s e l m á s c o m » 
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' fl* Por tnH me busc* con 
: ^ b s e a l S T donde 
' W ? me 1 .v ?' tonserv.indo 
«"1 naefftLmanoj08 de-
j0 61 ramaje del na-
ranjo del bafio, sobre una alfombra que 
Kstefana acababa de exteder, cuando mo 
acerqué a saludarla. 
— ¡Qué sol! me dijo ,por no haber ve-
nido temprano... 
—No fué posible. 
—Oasl nunca es posible. ; Quieres ba-
ilarte v vo me esperaré? 
—Oh no. 
—SI es porque falta en el bafio algo, 
yo puedo ponérselo ahora. 
—;. Rosas V 
—SI pero yá las tendrá cuando ren-
gas. 
Juan q.ue bahía estado haciendo bambo-
lear los racimos de naranjas que estnban 
a su alcance y casi sobre el césped, se 
firrodilló dolante de Maria para que ellu 
le desabrochara la blusa. 
Eso día íraia yo una abundante pro-
visión fie lirios, pues ademAs de los que 
me habían guardado Tránsito y Lucía, 
encontré en el camino: escogí los más 
hormosos para entregárselos a María 
y recibiendo de Juan Angel todos los 
otros, los arrojé al baño. El la exclarad: 
—¡Ay, qué lást ima! i Tan lindos! 
—Las ondinas le dije, hacen lo mismo 
ron ellos cuando se bafian en los reman-
sos. 
—i Quiénes son las ondinaa 
Unas mujeres que quisieran pare-
cerse a ti. 
• A mí? ;.Pónde las has rlsfo? 
— E n el" rio las veía. 
María rió, y como me alejaba, me di-
' j o : . 
Rp me demoraré sino un ratic^. 
Media hora después entró al salón don-
de la esperaba yo. Sus miradas tenían 
esa brillantez y sus mejillas el suave 
sonrosado que tanto la embellecían cuan-
do salía del baño. 
Al verme ue detuvo exclamando: 
—¡Ah! i por qué aquí? 
—Porque supuse que entrarlas. 
- -Y vo, que me cspcrRbas. 
Sentóse en el sofá que fo indiqué, e 1 
interrumpió luego algo en que pensaba, 
para decirme: 
—¿Por qué es, ah? 
— i Qué cosa? 
—Que sucedo esto siempre. 
—No has dicho qué. 
—Que si imagino que vas a hacer al-
go, lo haces. 
— i Y opr qué me avisa también algo 
ouo ya vienes, si has tardado? Eso no 
tiene explicación. 
—Yo quería aaber. desde hace días, si 
Bucediéndome esto ahora, cuando no es-
tés aqui ya, podrás adivinar lo que yo 
l haga y saber yo si estás pensando... 
— E n ti, ¿no? 
—Será. Vamos al costurero de mama 
' que por esperarte no he hecho nada hoy; 
y olla quiere que esté a la tarde lo que 
| estoy cosiendo. 
—;Allá estaremos solos? 
¿Y qué nuevo empeño es ese de que 
I estemos siempre solos 
—Todo lo que me estorba... 
, ¡ c h l t ! . . . dijo poniéndose un dedo 
sobre los labios. ¿Ya ves? están en la 
"repostería, añadió sentándose. ¿Conque 
son muv lindas esas mujeres? pregui*.. 
sonriéndose y arreglando la costura. ¿Co-
mo se, llaman? \ 
¡ A h ! . . . son muy llndai. 
— f Y viven en los montes? 
—Én las orillas del río. 
•—¿Al sol y al agua? No deben de ser 
muv blkincas. 
— Ku las sombras de los grandes bos-
qU^,"Y qué hacen allí? 
—No sé qué hacen; lo que si so que ya 
no las encuentro. 
, y cuánto hace que te sucede ê a 
desgracia? ¿por qué no te esperarán: 
Píendo tan bonitas, estarás apesadumbra-
do 
— E s t á n . . . pero tú no sabes qué ei es-
taL_Pnc9 me lo explicarás til. jr*ómo es-
t i n ? . . . ¡No señor! agregó escondiendo 
en los pliegues de la irlanda que tenía 
robre la falda, la mano derecha que yo 
l¡abía intentado tomarle. 
—Está bien. 
—Porque no puedo coser, y no dices 
cómo están las . . . ¿cómo so llaman? 
•—Voy a confesártelo. 
—A ver, pues. 
—Están celosas de ti. 
— ¿Enojadas conmigo? 
—SI. 
—jConmigo! 
—Antes sólo pensaba yo en ellas, y 
después . . . 
—;. Después ? 
—Las olvidé por ti. 
—Entonces me voy a poner muy or-
gullosa. 
Su mano derecha estaba ya jugando 
sobre un brazo de la butaca, y era así co-
mo solía indicarme que podía tomaría. 
Ella siguió diciendo. 
—¿En Europa hay ondinas?... Oigame, 
mi amigo en Europa hay? 
—SI. 
—Entonces... ; quién sabe! 
—ES seguro que aquéllas so pintan 
las mejillas con zumos- de flores ro-
sadas, y se ponetj corsé y botines. 
María trataba de coser, pero su mano 
dorocha no estaba firme. Mientras desen-
redaba la hebra, me observó. 
—Yo conozco uno que se desvive por 
ver pies lindamente calzados y . . . Las 
flores del baño se van a ir por el desa-
güe. 
—¿Eso quiere decir que debo Irme? 
—¿Es que me dú lástima de que se 
pierdan. 
—Algo más es. 
—De veras: que me da como pena... 
y otra cosa do que nos vean tantas ve-
ces solos... y Emma y mamá van a 
venir.. 
CAPITULO X L V I I 
4íi padre había resuelto ir a la ciudad 
antes de mi partida, tanto porque los ne-
gocios lo exigían urgentemente como pa-
ra tomarse tiempo allá para arreglar mi 
viaje. 
E l catorce de enero, víspera del día 
en que debia dejarnos a las siete de la 
roche y después de haber trabajado jun-
tos algunas horas, hice llevar a su cuar-
to una parte de mi equipaje que debía 
seguir con el suyo. Mi madre acomoda-
ba los baüles arrodillada sobre una al -
fombra, y Emma y María le ayudaban. Ya 
no quedaban por acomodar sino vestidos 
míos: María tomó algunas piezas de és-
tos que estaban en los asientos inme-
ciiatos. y al reconocerlas preguntó: 
—¿Esto también? 
Mi madre se las recibió sin responder 
y se llevó algunas veces eí pañuelo a 
ios ojos mientras las iba colocando. 
Salí, y al regresar con algunos pape-
íes que debían ponerse en los baüles, en-
contré a María recostada en la baran-
da del corredor. 
— i Qué es? le dije ¿por qué lloras? 
—Si no lloro... 
—Recuerda lo que me tienes prometi-
do. 
- S í . ya sé: tener valor para todo es-
to. Si fuera posible que me dieras parte 
del tuyo... Pero yo no he prometido a 
mamá ni a ti no llorar. SI tu semblante' 
no estuviese diciendo más de lo que es-: 
tas lágrimas dicen, yo fas ocu l tar ía . . . ! 
pero después ¿quién las sabrá . . . 
Enjugué con mi pañuelo las que roda-
ban por las mejillas, diciéndole: 
—Espérame, que vuelvo. 
—¿Aquí 
Estaba en el mismo sitio. Me recliné' 
a b u lado en la baranda, 
—Mira, me dijo mostrándome el valle 
tenebroso; mira cómo se han entriste-, 
cidó las noches: cuando vuelvan las de 
agosto ¿dóride estarás ya? 
Después de unos momentos de sllen-
dtf agregó: 
—SI no hubieras tenido, si como papá! 
pensó no hubieses vuelto antes de seguir 
para Europa. . . 
; —¿Hbría sido mejor? 
—¿Mejor? . . . ¿mejor? . . . ¿L» has creí-
i do alguna vez ? 
í —Bien sabes que no he podido creer 
) lo. 
—Yo sí, cuando papá dijo eso que le 
'o í la enfermedad que tuve; ¿y tfl nun-
ca? 
—Nunca. 
—¿Y en aquellos diez días? 
—Te amaba como ahora: pero lo que 
el médico y mi padre... 
—Sí; mamá me lo ha dicho. ¿Cómo 
podré pagarte 
—Ya has hecho lo que yo padía exigir-
te en recompensa. 
—¿Algo que vaíga tanto así? 
—Amarme como te amé entonces, co-
mo te amo hoy; amarme mucho. 
— ¡ A y ! sí. Pero aunque sea una ingra-
titud, eso no ha sido por pagarte lo 
l ú e hiciste. 
T apoyó por unos instantes la frente 
sobre su mano enlazada con la mía. 
—Antes, continuó levantando lentamen-
te la cabeza, me habría muerto de ver-
güenza al hablarte a s í . . . Tal vez no ha-
go bien... 
—¿Mal, María? ¿No eres, pues, casi 
mi esposa? 
— E s que no puedo acostumbrarme a 
esa idea; tanto tiempo rao pareció un im-
posible. . , 
—¿Pero hoy? ¿aun hoy? 
—No puedo imaginarme cómo serás tfl 
y cómo seré yo entonces... ¿Qué bus-
ras? preguntóme sintiendo que mis manos 
registraban las suyas. 
•—Esto, le respondí, sacándole del dedo 
nnuftir de la mano izquierda una sorti-
ja en la cual estaban grabadas las dos 
iniciales de los nombres de sus padres. 
—¿Para usarla tú? Como no usas sor-
tijas, no te la habla ofrecido. 
—Te la devolveré H día de ntlestraa 
bodas: reemplázala mientras tanto con 
és ta ; es la quo mi madre mo dió cuan-
do me ful para el colegio: por dentro del 
ero están tu nombre y el mío. A mí no 
me viene; a ti sí ¿no 
—Bueno, pero ésta te la devolveré nun-
ca. Recuerdo que en los días de Irte, fte 
te cayó en el arroyo del huerto: yo me 
descalcé para buscártela y como me mo-
jé mucho, mamá se enojó. 
Algo oscuro como la cabellera de Ma-
ría y veloz como el pensamiento cru-
zó por delante de nuestros ojos. María 
dió un grito ahogado, y cubriéndose el 
rostro con las manos, exclamó horroriza-
da: 
—¡El ate negra! 
Temblorosa se asió de uno de mis 
brazos. Un calofrío de pavor me reco-
irió el cuerpo. E l zumbido metálico de 
las alas del ave animosa no se ola vu 
María estaba inmóvil. Mi madre q'ue 
salía del escritorio con una luz, se'acer-
có alarmada por el grito que acababa 
de oirti' a Mana: ésta eslaha lívida 
—4Qué es? preguntó mi madre. 
™ . 8a avc flUe vimos en el cuarto da Ef rain. 
L a luz tembló en la mano de mi readre. 
quien dijo: 
—Pero, ñifla, ¿cómo te asustas as í? 
—Lsted no sabe.. Pero yo no tengo 
ya nada. Vámonos de aquí, afiadló l ia-
mándomc con la mirada, ya más sere-
La campanilla del comedor sonó y nos 
dirigíamos allá cuando María se acercó 
a mi madre para decirle: «".mu 
—No lo vaya a contar mi susto a pa-
pá, porque se reirá de mi. 
CAPITULO XLVI1I 
A las siete de la mañana RÍmUnt* 
ya había salido de casa el equf f l i f ! 
mi Padre y él y yo tomábamos Pel CaM 
en traje do camino. Debía acompaflarlo 
hasta cerca de la hacienda de los señor ° 
de M . . . , do los cuales iba a despedim ¿ 
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Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
rlna. 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 1*21. Teléfono A-4593. 
11)147 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
10253 31 Jl 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
joaé, 47. Teléfono A-207L 
11)255 31 Jl 
Dr. J U A N M. D E U P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Bellly, número 70, altos. Domicilio: 
l'atrocinlo, 2. Teléfono 1-1107. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New iork; 42 Broadnaj^ 
baua: Edificio Uobm». Telélouo ^—f"; 
peparumeutü numero 5iH>. t i Honorable 
uuiiam ü . JacKsou, ex-Juez dál V. o. 
L/ihi'ict Court de la Zona del Canal U« 
»'-<iama s« baila al frente del buiete en 
ib Uiábau*. _ 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Caacfln, 17, bajón. Teléfono A-024a, S6i« 
úe 10 a \¿. l-a Ualxui* 
C 22a2 ' ^ l» «U 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedad'.- del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consuiuis: de 
2 a 4. Teléfono M-ltiio. Neptuno, 4'.), al-
tos. 
10115 31 Jl 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear" Cirujano del Hospital 
Número L Eapeclallsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: do 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-20o». 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
Nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 1|2 a 3 1|2. Bernaza, 32. Sanatorio Barro-
te. Guanabacoa. Teléfono ó l l l . 
Dr. J . B . RUÍZ 
De los hospitales de Uihulelfla. New \orl i 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
becretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
loscópkos. Examen del riuón por los Ha-
yos X. Inyecciones del WW y 0i4. San Ita-
lael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Telefono 
A-0051. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlflos. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554 
D n A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123». l lábana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intostinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsan. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, .$2 moneda oficial. Laboratorio 
-Analítico (iei doctor Emiliano Delgado. 
Salud, tío, bajos Teléfono A-3tí22. ¡Se prac-
"can análisis químicos en general^ 
c I r u ^ 
Dr. E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
inovibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
Martes, jueves y sábados, de 2 a SVd 
para pobres Consulado, 10, bajos. Telé-
fono A-tí70i'" 
10254 SI Jl 
^ d í T j o s e de j . y a r i n i 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(I jorrea alveolar) previo examen radio-
griifieo y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: ?lü. 
Avenida do Italia, 52. Teléfono A-3S43. 
m u 
nlo, parecía que Be debía haber inser- f i a los gastos de eso ejército Alia-
tado el territorio que en el Adriático j dos. a contar del armisticio con ella 
se entregaba a Italia, tanto más cua')-! celebrado en 3 de Noviembre, 
to que el Mlnitsro de Estado y De)e- Lil;oraclón 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2071. Consultas todos ios días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
18410 31 j l 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos Ue Vías Urina-
1 rías y li,lectrlcidaa Medica. Bajos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Aianrlque, 
50; de L¿ a 4. Teléfono A-44(4. 
C 0101 in 31 ag 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Eatómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7% a OVá a. m. y de 1 a 
o p. m. Lamparilla. 74, altos. Teléfono 
A-3582. 
20128 14 ag 
Dr. LüGENIO A L B O Y C A B R E R A 
útedMna ta general. Especialmente tra-
tamiento de laa afecciones del pecho. Ca-
boj luclp*entei> y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 5 Neptuno, 12a Teléfono A-10O& 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, í"ingre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
llh de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamleiuo moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen de alimentación especial. E x a -
men del azúcar do la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Gaiiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3M3. 
C 3527 ind 27 ab 
B U F E T E S 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de tanadi. Woolworth ttaiidio¡. 
Habana. New York. 
10252 ttfl 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N Í i A G O 
MOTAK1U PrfcLICO 
G A R C I A , N i K K A K A l D I V I S O 
Abogados. Obispo, número 59. altos. Telé-
fono A -2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
¡i p m. « 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O'Keilly, 09, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono E-1441 y A-tí730. 
in 20 m 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre E y ¡ Catedniuco por oposición de la Facultad 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci -
rugía abdominal. 'Iratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ue la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 380. Teléfono I-Ütti8, Ga-
binete de consultas: lleina, 06. Teléfo-
no A-012L 
Dr . N . G O M E Z D E R 0 S A 5 ~ 
Cirujia y partos. Tumores abdominales 
^estómago, nlgado, riñon, etc.j, euterme-
uades de señoras, inyecciones en sene del 
P14 para m sífilis. ¡I a '4i Empedra-
do, tí¿. 
19143 ai Jl 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
'Ceutto Asturiano." De 2 a 4 eu V i n a -
des, 39. Teléfono A-52Ua Domicilio: Coa-
uurdia número 56. Teléfono A-4230 
19144 31 Jl 
O C U L I S T A S 
Dr. M I D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Víjrk. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones: 
de 1 a i p. m. Gratis para ios pobres, los 
sábados. San JUiguel, 49. Teléfono A-0551. 
20798 21 ag 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades do loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, lloras de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Kafael y Mazón, Teléfo-
no A-2352. Do 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
61. Teléfono A-775C. Teléfono particular: 
E-1012. 
C A L U S T A S 
" A L F A R O " 
Clnijano Qulropedleta 
OBISPO, oa 
y peligrosas, ti 
1 ag 
Operaciones dlflcliec 
cuchilla ni dolor. 
1SC34 
F . T E L L E Z 
QUIROPKDISTA CIEJÍTIFICO 
Dr. J 0 5 E A . f K £ > N Ü 
G, Vedado. Ieléfono F-4233. 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades do las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
U N A i E y S. S A N C H E Z G 0 V I N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimeusores. 
iMiispo, SU, altos calé Europa. Teléfono 
U-l&l&i Estudios y trazados de íerroca-
rriies. Instalaciones de Ingenios. Dlrec-
.ióii y construcción de edificios. Con-
búiias y especilicaciones, gratis. 
18201 31 Jl 
ü o c t o r e s en Ifiedicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
i ii ijano de la (Juinla de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
>aivarsáu. Loiisuilas: Lones, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 14-1-11; de 2 a 4. Teléíc-
Bu >j-24üi. Domicilio: Baños, entre 21 y 
-3, Sedado. Teléfono F-1463. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sullas de 3 a 4 p. m. Zanja, número l'i7, 
altos. Teléfono A-4205. 
19232 6 ag 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del l'ecbo. Médico de niños Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 8. Consulado 
i'úmero 126. 
1̂ 147 8 ag 
Dr. R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIUUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposlcióa 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a lü a. m 
Animas, 10, altos. Tel. A-lOCtí. 
C 5124 in 11 j n 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
« atedrático de la Universidad de la Ha-
l'ana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-0203. San 
Miguel, 150, altos. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de uua a dos. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de ¡Salvarsún, Neosalvarsan, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 , in 28 d 
de Medlciüa. Cirujano del Hospital uú-
nwro Luo. Ccusulias: de 1 a ¿ Consu-
lado, camero Mit. Teiftouo A-4Ú14. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pie*. Gabinete electro aul-
rupédico. Consulado y Aulmus. Teléfo-
no M-2300. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Itadiologia y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L a E s -
peranza." iteina, 127; do 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r T A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Bayos X. Piel Enfermedades secretas. 
Tengo NeosalvAsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-560Í. San Miguel, 
número 107, Habana. 
CUUA BAD1CAL. X bEGUBA U E i-A 
D1ABE.IES, l'UK E L 
Dr. M A K i m t z . L A M i u L L O N 
Consultas: <.:»rrientes eléctricas y maaaje 
vibratorio, ou O Beüly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, «squma a San 
ludaifcclo, Jesús del Monte. Telefono 
Dr. KÜ1¿UE h A N t h E Z ( i l l l K Ü ^ 
Méd.co cirujano. Garganta, n a m y oídos. 
Consultas de 1 a 3, e.n Neptuao, M , { U * . 
HA*), vlauiiQUe, lüi Tel. M-̂ UtU. 
19260 31 Jl 
Dr. G A L V E ¿ GülLLEM 
Especialista en ei.£ermedades decretas, 
uau.iun, 40, esquina a Tejsdille. Coa-
suluas: de 12 a 4. Especial para Jos pe-1 
ore3: de 3 y media a «. 
C A L L I S T A R E Y 
Nopruno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manicura 
F . S U A R E Z 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 200. 
Dr. GARCÍA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, otr-
ganta, Nariz y uldos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a. 5. Para pobres de 6 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los H l , 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
Qulropedlsta d î "Centro Arturlano," (¿ra 
duado en liliu^is CoUege, Chicago. Con 
tullas y operaciones. Mansana de Gómoa 
Departamento 203 F so lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. Teléfono A-0915. 
if xs finct 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono .A-30li5. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caualleros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo ios martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 6 p. m. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Beina, 90, 
Teléfono A-0U50. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
Buls, en l'arís. Consultas, do 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
19107 31 j l 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-44C5. 
¡ ¿ . FRAÑCÍSCO J . D E Y E U 5 C 6 
Entermedadea del Corazón, Pulmones. 
Norvicsas, Piel y eníermedades secretea 
Consultas: De 12 a 2. los días Isborablss. 
Salud número 34. Teléfono A-6416. 
Dr. ANTONIO P I T A 
Director del Instituto Opoteráplco de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase eu Cuba) donde se 
aplican procedimientos moderníslmoa para 
el tratamiento de las enfermedades. B a -
yos X. Electricidad Medica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serlo eu medicina. Folleto gratis. Ga-
iiano, número 50. Habana. Teléfono A-51IÜ3. 
UiKO^ u r , L L Í K A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
308. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de ios Estados Unidos, Méjico y E n -
tupa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New iurk, Fliadeifia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, l'arís, Humburgo, 
Madrid y Barcelona. 
JLABOKA i ÜKiOS 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E OBINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-0Ü64. 
C-SlOo 3üd. 10 Jn. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curatíro del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, |illspepsias, hlpercloshidrla, ente-
rocolitis, jauuecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, . parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas; de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace! 
visitas a domicilio. 
20174 31 Jl ' 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L U N 0 S 
Análisis químico en general. Gran e^- ¡ 
periencia en abonos. % 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. 
17625 
Teléfono M-156& 
31 j l 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos .por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios «Tlo-
yai." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Flladel-
lia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi -
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas (liases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos ios detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 ln 0 e 
De la firma del... 
(Viene dp la PRIMERA) 
Debió decir con virilidad eso Pre« 
sinente, que Austria recojería y bus-
caría con anhelo las relaciones mer-
cantiles con las que fueron sus vasa-
llas y hoy son Repúblicas hermanas, 
porque no pueden perecer en un día 
-as seculares asociaciones de nego-
cios Y ese es el camino por el qus 
'Os Aliados quíoren lanzar a Austria 
ya que ella también tenía en la Cfrpi-
S h . el asiento de los Grandes 
Bancos y de las Instituciones hipóte 
J ? ? o n d e acucIfan todos los pu>-
&los del Imperio a formalizar contra> 
Por esa primera parte dol Tratado 
del 2 de Junio Austria tenía que re-
conocer la completa independencia do 
Hungría, Cesco-eslovaquia y el Reino 
de Serbios, Croatas y Eslovenis. 
También renuncia todos los derechos 
extra-europeos y reconoce la indepen-
dencia de todos los territorios de Ru-
sia que se "e habían agregado por el 
Tratado de Brest Litvosk. 
Debían también aceptar todos I j j 
1 arreglos y convenios que los Aliados 
! y sus Asociados los Estados Unidos 
j hiciesen con Turquía, Bulgaria y 
i Alemania. 
Tenía que aceptar Austria la Llg^i 
| de Naciones y los principios primor-
diales de la Carta del Trabajo com-
prendida en el texto de la Liga. 
Debía licenciar Austria sus fuer-
zas de mar y tierra y admitir el dü-
recho por parte de los Aliados y sus 
Asociados a juzgar a los, subditos 
austríacos culpables de la violación 
de las leyes y costumbres de la gue-
rras. 
Quedaba obligada Austria al pajo 
de todos los daños causados a la po-
blación civil, incluyendo los bombar-
deos aéreos y maltrato de los prisio-
neros. 
Habría do asegurar una protección 
completa de la vida y la libertad dft 
todos los habitantes de Austria sin 
distinción de nacimiento, nacionali-
dad, raza, lenguaje y religión. 
Debe aceptar la obligación de no 
imponer ninguna restricción en «1 
"So. .de cualquier Idioma y conceder 
facilidades de tránsito por ferrocarril 
o por las vías fluviales. 
Renunciará a toda reclamación fi-
nanciera contra los Aliados y bis 
Asociados. 
Reconocerá su Estado nuevu e láh 
dependiente con el nombre de RepQ-
blica de Austria. 
Y el Tratado tendrá completa fuer 
za y valor cuando lo firme Austria 
y tres de los principales poderoa 
Aliados. 
E l doctor Renner, jefe de U Dele-
gación austríaca desde ese día 2 d» 
Junio al recibir el Tratado se capt j 
todas las simpatías y tuvo especial 
cuidado de dedicar frases de conside-
ración a Serbia tan herida desde las 
acusaciones que precedieron a la gue-
rra, hasta el punto que el doctor Vei-
nitch. Delegado Serbio, hizo calurosos 
elogios del doctor Renner. 
En esta entrega de la segunda pa^-
tc del Tratado fechado el 20 de Ju-
gado de talla Signor Tittoni había 
pedido al "Consejo de los Cuatrof 
que se incluyese en la segunda parto 
del Trattado que se iba a entregar a 
Austria, el arreglo territorial difinit!* 
vo. 
De ese parte que tenemos a la v tv 
ta no aparece tal arreglo y debíamos 
suponerlo, porque todavía hace cua-
tro días se estaba tratando de dar a 
Italia una compensación en Africa da 
sus aspiraciones no realizadas en 
Plume. 
Esta segunda parte del Tratado se 
rtfiere al aspecto financiero y econó-
mica do las cuestiones pendientes 
DeWdá untro-húiiK^ra anterior a ,sl 
BOerra—Se divividirá esa deuda en-
tre ln? Provincias que la formaban 
Ejí-rclto*—No excederá de 30,000 
homb.-cs, excluyendo los oficiales V 
i ese número se reducirá dentro d? 
tres meses, quedando abolido el ser-
vicio militar obligatorio, sustituod-) 
por el enganche voluntario, . "para 
l:acer posible nna limitación general 
ce los armam^-.tos de todas las Na-
ciones". 
Ese alistamiento será por doce 
afios como mínimo, y ya se sabe que 
ri prepósito que se persigue con ello 
ts evitar que siendo corto el plazo 
de servicio, se hallaría al cabo de 
tiompa un número considerable d3 
hombrea adiestrados en el servicio 
militar que en realidad constituiría 
un ejército muy numeroso. 
lleparttcién.—No se fija la canti 
lad oue ha do pagar Austria; pera 
se nombra una Sección de Repara-
ción, sacada de la Comisión de Rc-
¡ araciones par?, Alemania que habr.i 
de notificar a Austria antes del lo. 
ce Mayo de 1.S21 del monto que ha 
de pr.gr.r y de la forma de ese pago. 
Mientras tanto Austria pagará en 
1919 1920 y el primer cuatrlmentra, 
de 1921 las catn'dades razonables que 
Comisión de Reparaciones deter-
mine 
O&nado. E n compensación al des-, 
truido por los austríacos en Serbia. 
Italia y Rumania, entregará la can 
t dad de ganad •> vacuno, caballar, de 
lana y de cerda que ya se fija. 
Dociinientos y objetds de arte. 
Austr a se obli^i. a entregar los do-
cumentos que sacó de los Archivos, 
los ohjetos de arte que se llevó de 
Iglesias, Musocs y territorios Inva 
didoc 
EJé:(fto de ocupación. Pagará Aus-
-
de deudas. A Austr a 
comiste el pa^y de la deuda de gue-
rra emitida ea el Imperio, que no 
tiernos 
mon«.3, en memb ret5 
p.e extenderá a 
cionaüdades creadas posteriormente. (Jnado en 
ned 
biorr 
ninguna de las na- \ succión, garnn« para 
pero estas no tendrán acciSn con- i crea" necesar J paPel 
:ra Austria respecto de las obliga- ' 1 
clones emitidas por esa deuda que 
tengan en sus respectivos territo-
rios. 
Pinrel moneda. Dentro de cada una 
de las Nacionalidadca formadas al 
desmembrarse el Imperio Austríaco, 
se avilarán por los respectivos Go- Repül;Uca. _ 8 li 
Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . N U M E R O 43 (ANTFSpa,, 
tre C O N C O R D I A Y VIR1ÜDES. W o n o 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla dp '1 • 
¿lad? Visite esta acreditada casa. tlma ^ 
Las tenemos al alcance de todas las forlu 
hay desde $ 3 0 0 hasta las que a contmuaaón I m i ^ ^ 
Vaji l la con 70 piezas $16.00. 
». 8 0 18.00. 
« 9 0 . , 21.00. 
. . 1 1 8 M 25.50. 
120 . . 29.50. 
E n juego de cristalería tenemos los últi 
como infinidad de art ículos ^ fantasía p r o p ^ y * ' , ^ 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a de Ita 
Apa de Colonia 
= M Br. j e o m n n 
con las 
más tinas a 
a g n s i » m m a meo y a M m i 
t w ü i I N I D E I U J U I f s e n , « M s * St, esqsli» i 
PE" 
j de 1: 
V te 
S * 
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G R A N D E S F I E S T A S E N 
C A S A B L A N C 
P r ó x i m o D o m i n g o 
D E J U L I O . 
TOMEN LOS VAPORES D E 
H a v a n a C e n t r a l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O D E L 
M U E L L E D E L U Z C A D A 
M E D I A H O R A . 
• . 
P A S A J E ~ 




i rÁ p r i n c i p a l : 
• - \ i i 
B a n c o E s p a ñ o l 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giro, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta O 
rriente y en Ahorro, abonando por éstas un interés 
fijo de 3 % anual, pagadero cada dos meses; 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la Repúblics, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias 
I L L E V E S U D I N E R O 
! • • i i i " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO en a^eL 
se paga buea interés por l«s a v ^ 
Las libretas se liquidan c ^ ^ í r 0 cuan-
el dinero puede sacarse del » ¡ v J s 
do se desee :: ^ 
DIARIO DE LA MARINA Julio 25 de 1919. 
PAGINA NUEVE 




'̂ a mi: 
O F I C I N A S 
^ t r u c o o n PUSUCA 
! ' Mfe'̂ UWd« comiencen laa 
rfa de „ (.lirso escolar estén 
A ^ j , ! pr^1100.;;^ las aula9 de la 
H * ** ^ i r N e t c i a ^ o de Material 
C í a - ^ fllCtUrad0 ayer P*,. s**1^ „ Rl(:uiente8: 
iaciruga Bejucal. San 
l ^ ^ . inneV serán efectuadas tan 
V*» " o C g " carros especiales pa-
B»86 írte ferroviario. 
Ti ^ " C a i A t S E R V I D O 
^ H e l respectivo Negociado. 
I ?or JefCHernindex se prosigue, sin 
Mr ^iffle ^ dotación de papel a las 
t ^ ^ E d u c a c l é n Que lo necesitan 
& de ídades del próximo curso. 
fueron »' ^ n servidas a jua « V íuer ,m escaparate y a las de, 
W ^ un eTc 1 llld v santiago 
' ^ ^ ^ t a p e l - ^ m ' r o de va-
C i ^ ' " » , Escolar de Bauta le fué re-
P ^ e b l j e Para un aula de anue-
1 P^S ¡4, I f Íoc l ida^ E S C I J E L A S 
^ 0 1 I l', ^ de los acales para no 
I 9 Pr0ble"'\e trata de resolver por 
• cáelas ^ g^^intendeucla an-
ir^1 l inio del próximo curso, 
t ^ Educación do la Habana 
y ^ Z precisión de habilitar lo-
«lla en '» 1 cz psenelna que no tie-
*fPiirr ñor derribo, por reicislón del 
10C31 P°,>r petición de un aumento 
^ «ileres francamente inatendi-
^ lo» an«l im 
I. es general a todos los 
^ ^ J o r la desconsiderada subida 
' ^ " í ü t n e s , por ejemplo, el Inspoc-
A5,ennr seíor Vicente Lancha, ha 
^ a r ntar una situación aná-
eunesta por serle notificado 
^o , ; Junta Local de Educación que 
impama de Electricidad 
de C á r d M , S. A. 
SECRETAIUA 
A V í S O 
^ «rHon del señor Presidente de la 
i U Í de Electricidad de Cárdenas. 
T engo el honor do anunciar, como 
^ convocatoria, que el día 11 de 
fijfnróximo venidero, a las 4 p. m.. 
T el lugar de costumbre; 
L T - dosi l lo social, la Junta Ge-
ordinarla de accionistas que prea-
la Cláusula Vigésima de sus Esta-
ÍJirin tomar parte en esa Junta to-
iloj accionistas que con seis días de 
itdMcifin por lo menos al día sena-
Tteniran Inscriptas a su nombre ac-
«m en el libro de la Compama o las 
wui entregado en la Secretaría a cani-
'i de un resgiiardo, debiendo advertir 
N para jue pueda rclebrarse la sesión 
¡berta coíicurrir accionistas que repre-
Éten el 31 por ciento du las accionea 
Habana, .Tullo 23 do 1910. 
Juan de Dios (iarcía Kollly, 
Secretario. 
flOC6 ^8 Jl *. 
el propietario del local en que funclo-
n.i un jrrupo escolar pretpnde un au-
mento de cincuenta pesos mensuales. 
Y así. por doquier. Si el Estado hu-
biese resuelto ya la edificación de los 
respectivos locales para sus aulas y gru-
pos escolares no habría, periódicamente, 
que comprar premiosa y viole lamente 
en el tiempo eBte problema va endémico. 
l'l'.OXIMO AGASAJO 
Los cursillistas que actualmente rea-
l.zan estudios de nmpliaolón-nomlnal-
mento al menos et «pour r ire"-habrán 
de ser en breve obsequiados por el Co-
mandante Barreras, Gobernador Civil de 
ef-ta provincia. 
A l efecto ha Ideado una excursión a 
la Playa de Cojfmar. combinada con una 
visita a la Caballa y el Morro. 
Programa aún no ultimado. 
P R O P E S O B A D E COCINA 
Por el seflor Secretarlo de Instrucción 
Pública, han sido contratados los servi-
cios de Mndame Jacobs para la plaza de 
"Maestra de Cocina" en la Escuela del 
Hogar, con la retribución mensual de 190 
pesos 
PLAZA D E TRANCES A OPOSICIOÍT 
Ayer fué remitida para bu inserción 
en la Gaceta Oficial la Convocatoria de 
oposiciones a • pía plaza de Profesor de 
Francés v Alemán vacante en la Escuela 
Normal para Maestros de Santa Clara. 
E l plazo para solicitud, es el día 29 
del próximo Agosto. 
T las demás particulares idénticos a la 
reciente convocatoria de Igual plaza en 
la Normal plnarefia. 
s r n s i D i o a i os ( i r s i l d i s t a s 
Tan pronto como terminen de ser de-
bidamente Justificados los gastos de es. 
tanda que se sufragan los Maestros e 
Inspectores cursillistas les serán abona-
das las cantidades respectivas, a cargo 
del crédito que para estas atenciones ob-
tuvo ol doctor Domínguez Roldán. 
Está a cargo del Inspector Técnico de 
la Secretaría y Secretario de estos cur-
1 sillos, señor José Francisco Castellanos 
l ultimar esa labor jrevia, realizada con 
el esmero y diligencia acostumbrados en 
tan idónoo e integérrimo funcionario. 
Los primeros ourslUUítas q,ue perci-
birán el subsidio que les ha concedido el 
señor Secretario de Instrucción Pública 
son loa señores Inspectores Escolares de 
Distrito y Auxiliares 
Cree ol señor Castellanos que antes 
de fin de mes podrán comenzar los pa-
gos de estas atenciones. 
S e c u r a r á 
No se desespere asmático, porque cada 
fíía tengi más recio el accwo, más vio-
leiito el atuiue. Usted no r>uede curar-
so, porquo todavía no ha oído a la cien-
' < i;i y iid ce ha puesto en tratamiento 
po? Sanahouri). Tome Snnahogo, las pri-
meras cucharadas alivia, y •verá cómo se 
, cirn Sanahogo se vendo en todas las 
i boticas y en su depósito " E l Crisol,"' 
Noptuno esi)ulna a Manrique. 
A, 
F o r t a ' e c e n 
i Las muierofl que son déb'les depor sí, 
tienen m'ilrioles razones de desgaste y 
por eso, todos los días, tienen que an-
dar tomando reconstituyenton más o me-
nos buenos que les devuelvan las fuer-. 
zds que haa perdido por el desgaste de 
su naturaloza. Nada es mejor que las 
! Pildoras del doctor Vernezobre que se 
j venden ?n todas las boticas y en su 
depósito Xeptuno 91. 
A. 
l A R M O M A R T Í N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R 4 L L A , 2 7 , a l t o s . 
^ o i T i e d o r e s E c o n ó m i c o s 
° V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación, 
. o e: 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
H A B A N A . T e l é f . A^2989 . A p a r t a d o 9 3 6 . 
y l a s 
C a t o r c e b a s e s pera 
2¿i p a z * p e r p é t u ó L 
d e l h o r m ^ e 
V a D i a. 
N u e v o L i b r o q u e r e g a l o a m i s a m i g o s , s i m p a t i z a d o r e s y . . . e n e m i g o s . 
P I D A L O A S Y R G O S O U A P A R T A D O 1 9 4 9 t H A B A N A . 
_ A c o m p a ñ e e l A n u n c i o , l o R e c i b i r á p o r C o r r e o . — — 
Nombre 
Calle— .No. 
Ciudad o Pueblo. 
COCINAS DE P E T R O L E O j j s w E j ^ Y Q l ^ M P I A 
QUE SALAA ES LA SEÑORA 
YA NO PAGA COCIXER. nW'r».* ímt:: U :. ,11/1 ••^Haíiuii 
CINCO MECHEROS DE DOS 
N U E S T R A S C O C I N A S E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
•OR EU POCO CONSUMO DE COMBv/STlBLE. FACIL LIMPIEZA Y SENCILLEZ El 
SU MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS Y DURADERAS 
TENEMOS _ — ^ PIDAN EL CATALOGO 
EZASOE • • • ^ \ % / m A M A 'LUSTRADO DE 
E S T O | f | J V I I C A T ^ - A NUESTRA COON 
E - X P O S I C I O N V V E N T A 
O R E I L L Y 2 7 - T E L - A - 5 2 5 5 - FLOR&5T/^VATAD^fjQ 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobres ioyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
ITEPTUNO T A M Í S T I » 
TELEFONO A-4376 
té 
ULTIMAS NOVEDADES EN 11-
BBER1A. 
LIBROS UTILES E INTERE-
SANTES. 
L A S E P T I C E M I A G R I P A L . - J S s t u -
dio clínico y terapéutico de la 
enfermedad pandémica conocida 
con el nombre de G U I P E E S P A -
ÑOLA y desarrollada en Euro-
pa, durante la segunda mitad del 
año 1018. por el doctor A. S4n-
chez de Val, con un prólogo del 
doctor A. Salvat y Navarro. 
1 tomo, on 8o. mayor, rústica. . fl.40 
LOS RAYOS X E N E L DIAGNOS-
T I C O D E L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L ESTOMAGO, por los 
doctores J . González Campo y J . 
González Campo de Cos. Edi-
ción ilustrada, con 17 grabados 
y I f radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica $4.00 
E S T U D I O C L I N I C O D E L A L I -
T I A S I S U R I N A R I A C A S U I S T I -
CA.—Cálculos del ilfiCn, del uré-
ter, do la vejiga y de la uretra, 
por t i doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo, on 4o., pasta $2.25 
VIDA AUTONOMICA D E LOS OR-
GANISMOS MUNICIPALES, por 
J . A. Ublerna y Eusa. 
1 tomo, en 8o.. pasta $1.80 
LOS HUERFANOS.—Su educacifim 
general y preparación técnica, por 
A . Sluys, V. Devogel y N. Smel-
ten. Versión española. 
1 tomo, en 4o.. pasta $1.80 
CANTOS P O P U L A R E S ESPARQ-
LES.—Colección de cantos espa-
ñoles recogidos, ordenados e Ilus-
trados, por Francisco Rodríguez 
María. 
5 tomos, on 8o. mayor, encuader-
nados en tela, con planchas. . . $5.00 
P R A C T I C A D E C A L C U L O S M E R -
C A N T I L E S PARA E L COMER-
CIO D E L A I S L A D E CUBA.— 
Definiciones y explicaciones muy 
Importantes sobre Teneduría de 
libros por partida dobla, por Luis 
B . Cornles. Tercera edición. 
Obra de gran interés para adqui-
rir en poco tiempo, conocimientos 
útilísimos on los edículos mercan-
tiles. Tercera edición. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.50 
R L COMERCIO.—Obra de gran in-
terés para adquirir conocimientos 
útiles al comerciante. Contiene: 
Definición de las palabras Mer-
cader, Artesano y Comerciante.— 
Modelos de compras y ventas.— 
Modo de hacer la propaganda y 
reclamo de una mercancía.—Cá-
maras de comercio.—Los cambios. 
—Los sistemas monetarios,—LaH 
Sociedades mercantiles.—Los Ban-
cos.—La Bolsa.—Seguros maríti-
mos.—Modelos de toda clase de 
documentos comerciales, r.cta do 
entrega, factura, documentos de 
transportes terrestres, da trans-
portes marítimos, recibos, abona-
rés, pagarés, vales, cheques, letra 
de cambio, libranza, carta de cré-
dito etc. Modelos de terrespon-
dencla comercial. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . $1.50 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L D E L A S 
NACIONES L A T I N O - A M E R I C A -
NAS, por Knrlque Santlbáñe/. Obra 
de sumí utilidad para conocer la 
posición ideográfica de los prin-
cipales pal-aes comerciales y sus 
vías do comunicación, tunto te-
tres como marítimaB, así como los 
I roductos comerciales de citda uno 
de los países. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . $1.80 
FOUR CONSTRUIRK ÍJA MAISON. 
—Preciosa colección de 281 plan-
chas con los croquis, phmos y 
perspectiva de infinidad de edi-
ficios propios para casas de cam-
po, grnndss propiedades, casas pa-
ra obreros, chalets, haciendas, es-
i tomo, en 4o., encuadernado. . $3.30 
MARICHU.—Preciosa novela de cos-
tumbres, or Luis da Ocharan Ma-
zas, con un prólogo de don Julio 
Cejador. Segunda edición. L i -
bro entretenido y moral, propio 
para aer leído por las feinilias. 
1 tomo, encuadernado. . . . . . $1.23 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado tUC»- Teiéfono A-4958. 
Habana. 
D I A S 
D E 
PRECIOS 
R E D U C I D O S 
e n 
t o d o s 
l o s 
TRAJES 
D E 
Siempre es oportuno lim-
piar el aparato digestivo 
y tonificarlo para que 
cumpla d£ modo regular 
y perfecto sus funciones. 
Las Pildoras Indianas Ve-
getales de Wright están 
siempre indicadas porque 
son laxantes y tónicas. 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen on cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
on distinta forma no es la legitima. I n -
sista y le darán las legítimas. 
DRILES 
B L A N C O S 
y 
P A I M - B E A C H 
En nuestras vidrieras 
puede verse el deta-
lle de las rebajas, se-
gún la calidad de ca-
da traje. 
C O M P E T E N C I A 
El industrial moderno de-
dica especia] atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
Droguer ía " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) —» 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SenriVas de HortaRza» y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y Uno. 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN jUUO, 
MARIANAO 
A p r o v e c h e n l a 
o p o r t u n i d a d 
¡ S ó l o h a s t a f i n 
d e m e s ! 
so-
CIE-
• B B B B B a n H B B a B B 
D A D 
O B I S P O 6 5 
H a b a n a . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u l i o 2 5 d e 1 9 1 9 DIARÍODEXS P r e c i o : 3 c e n t a v 0 8 . 
Jerez " A L C A Z A R " Cognac " E S P A Ñ A " ^ . . ^ 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . 
Sánchez , S o t a H a í 
Oficios 6 4 . 1 
k 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
E L ÍIOMBRE D E TODAS HORAS 
Hombres de un verbo, 
Sísif. s de la conversación 
que apedrean con un tema. 
Ualtíisar (Jracián. 
Tengo para mí que los tiempos qi^ 
corren son mu-/ tristes. Así me pa-
recerán porqu- los veo tras el pris-
ma do mi veloz y de mis desenga-
ños; pero si reconstruye con la ima-
«iinación los en que nací, y otros 
muelos más viejos, y comparo sus 
diversos cuadros con el de la época 
presente en c j í o el mundo, acabo 
jor rreer que la tristeza no es sólo 
•le cvl ánimo, fino también de los 
íiemros y de las cosas. 
En Méjico («r-sapareoió la "chinr. 
noblar.a", que ira la alegría del bai-
•k .m Cuba la danza habanera que 
ura el talle de la alegría, no estrepi-
•osa pero no por eso menos regoci-
iada 
Cuando yo vine a Cuba y pregunte 
por la danza, sin el menor deseo de 
bailarla naturalmente, sentí opresión 
de pecbo cuando se me c o n t e s t ó . . . 
¡que había dssaparecido! 
En la misma España, mucho m$,s 
tí peca (la a sus costumbres que los 
puebVs americanos (¡feliz apego que 
Vale un tesoro') noto la tendencia 
a la tristeza. 
No diró que la jota se va, ni dirí 
que 'a risa andaluza se trueca en 
la sonrisa forzada del parisiense, pero 
si apuesto, lo que no tengo, a que n' 
revilla ni Zaragoza son lo que eran 
hace cincuenta años. 
Ahora hay más teatros; ahora te-
nemos la nueva diversión de los ci-
iiematógrafos; pero comparad la ale-
aría i:Ltural y Zresca de la muchacha 
que :anta en la trocha, con la forr.a-
ta del viejo solterón que quiere me-
ter a su alma ya árida y seca, io 
que sólo de ella puede salir: el re-
ciocî o 
¡Si, por todas partes veo síntomas 
c"e decadencia y de frío senil, hasta 
tn loa periódicos! 
L a cntigua gacetilla ha desapareci-
do. (1) una sección amena y alegre 
cuando estaba bien escrita y no ba-
hía noticia quo no se sazonara con la 
sal írd chiste, si éste era oportuno. 
(1) Las noticias cortas continúan 
como os natural, pero creo que lo ca-
racterfatico de la sección con el co-
mentario bre/e y oportuno, muchas 
veces salado. L a noticia daba origen 
•amb'én a redondillas Intencionadas 
y i ^üMfl 
Se decta, por t'emplo, que el enorme 
calendario mejicano, hecho de una 
sola pieza, empotrado en la pared 
do la catedral, solía recibir de los 
aranreuntes «scupltlnas y cosa» 
peores, y el gacetillero aclaraba el 
concepto exclamando: "¡Acabó el 
calerr'arlo y quedó el mlngitorio az-
leca!" 
H¿sta el año de 40 o poco antes 
había en el muro del palacio de los 
''Irreyes un lurar nauseabundo, y el 
raceM'lero le aplicaba estas curiosas 
paradojas de un maestro de la anti, 
^ua Universidad, muy dado a esos 
jileaos de Ingenio: "¡qué secretas 
lan rú,>licas! necesarias tan 
InútRes! Hl"^ comúnes tan particula-
ros!w Sabido ' í s que en diversas épo-
cas esos departamentos han llevado 
sucesivamente los tres nombres. 
Hl general don Manuel González 
'uando era Presidente do la Repúbli-
ca, no gozaba de buena reputación 
t-n' m. terla do probidad. " E l Tútn-
l.n" íaba la nóíicia de que el primer 
Magistrado ha'í"'a indultado a un reo 
de robo y ser.clllamente (cosa qu3 
por supuesto no aprobamos) encabe-
zaba el parraf'to con este título: 
COMPAÑERISMO. 
E n Cuba las gacetillas eran ame-
aísln-as y recuerdo haberme deleita-
do con alguna? en que el chiste no 
apártela rebuscado ni descubierto, 
sino que brotaba naturalmente de 
• ada pequeño asunto, como la chis-
pa doj pedernal herido. 
L a desaparición por lo común de 
todas esas cosas me parecen sínto. 
mas de trlstez* social. Sobra el In-
!;«nlo pero el buen humor falta. Er. 
Francia misma la tierra de la con-
versación, para la que aamblén so-
bran aptitudes en España y Améri-
ca, ya la famosa "causerle" no es lo 
quo cr otros tr'empos, según dicen 
perspicuos observadores. Los ale-
manes según Madame Stael. nunvja 
la han tenido. Hoy deben estar más 
serlos que nunca. 
Y los perlóllcos y revistas desti-
nados sólo al chiste y a la broma, 
vobre todo cuando no tiene su forza-
do gracejo más fin que el de vilepeu-
••¡ar y escarnecer cosas santas, nos 
hace'- recordar las sabias considera-
ciones de Baltasar Gradan en su 
primoroso articulo : : E l Hombre dh 
Pocas Horas. No siempre se ha de 
reir con Dem5crito, ni siempre se 
ha de llorar con Heráclito. Dividien-
do los tiempos el divino sabio, re- j 
partió los empleos. Haya vez para i 
Jo serlo y también para lo humano. | 
Toda acción p'de su sazón etc. 
si 
Los Colores de la Salud. 
Vuelven a las damas descoloridas, víctimas de trastornos 
peculiares de su sexo, cuando toman 
V I N O C A R D U I 
( E L T O N I C O D E L A MUJER) 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
4 0 años, el VINO CARDUI ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de las mujeres enfermizas. 
ONFIE EN EL VINO CARDUI 
A ese respecto copiamos de núes 
tros í puntes los siguientes versos 
cue en nuestra juventud tradujimos 
de Lu.'s Veillet y que pintan a ma-
ravilla la situoción del forzado, del 
galeote de la prensa, que tiene que 
bromear maldiciendo y que rié llo-
rando. 
E i Galeote del ^CharlTari" (3) 
Reír y más reír es su destino, 
(2^ No puedo asegurarlo, pero 
paiede ser de Caba aquel epitafio de 
un mrl jefe de policía arrollado por 
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proorfilte F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PABA HIELO 
E l F U L P E R es filtro de garantía absoluta contra enfermedaces. 
E l F U L P E R , ha obtenido Medalla d e Oro en varias Exposiciones en Euro-
pa y América. 
E l E U L P E R , ha sido analiza#o po r el Laboratorio Nacional y declarado 
como bueno por la honor.iMo Junta de Sanidad y Beneficencia de Id República. 
E l F U L P E R es conocido en todo e 1 mundo, hace 125 años y damos un 
alerta al público para que exija en to das partes F U L P E R clar.'imcnte, rtnlco 
que hace y garantiza el fabricante baí o su propio nombre. 
Se venden filtros F U L P E R en to das las ferreterías y locerías de la Ha-
bana y del interior. 
T'NICOS I M P O R T A D O R E S 
G A R C I A 6 M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, tristalerta y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Coba 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Gonventode Santa Clara. 
T E 1 E P O N O : A-8504. A P A R T A D O : 2 3 3 7 
todo hiere t'i satírica acerada, 
;nfl>.rtado en pasión, harto de vino, 
ultrajas con salvaje carcajada, 
lo mismo el bien humano que el 
(divino 
y en tu envidia feros, perdido el ses^ 
te rves del .-.uceso sin suceso. 
¡Triste misi':n a fe! Triunfa en el 
(mund* 
alguna vez el bien ¡triunfo sumllme! 
Y tú agitado de dolor profundo, 
la burla escupes como lodo Inmundo, 
y en tu risa ;oh bufón! la envida 
(gime. 
Y también tu amor propio se la-
(menta 
de tener que 'inglr lo que aparenta 
Tus penas bien lo sé, son muy 
(crueles 
Env'dla y validad con mano airada, 
vengan bajo el ropaje de oropeles, 
el taiento, el tenor, la fe sagrada 
que Insultan tus perpetuos casca-
(beleí. 
¡Cui<nto ei oficio de reir te pesa! 
,Má:1ir del buen humor a la fran-
cesa! (4) 
E L HOMBRE D E TODAS HORAS 
que j lnta Gracián. y el periódico de 
todo* los gustos de todos los estilos, 
de tolos los asuntos, tiende a des-
apam-er, porque no hay cosa que 
quite más el buen humor que la 
I D E A F I J A y ^l hombre moderpo no 
tfene más que una: GANAR DINE-
RO. Í5). 
San Francisco de Sales tan obser-
vador y tan 'ngenioso pensando en 
los jugadores exclamaban: "¿me dais 
hombre más melancólico que el en-
tregado a la pasión del juego?" 
Do veras, hay otros vicios que 
rienten la alegría a lo menos do 
•pronto, o siquiera lo aparentan; pe-
to el jugador os triste cuando la In-
fertldjmbre lo domina, y triste cuan-
do la suerte lo favorece, porque nun-
ca es tan afortunado que no anhele 
ir.áa 
Pues bien, creo haber dado con ía 
ia7ón de la tristeza presente. E l 
hombre moderno, vive aventurando, 
sortenndo, apostando, compitiendo, 
desa'ifndo, fingiendo,. .es un juga-
dor de día y de noche y por lo mis-
mo resulta eternamente melancóli-
co. Se disfraza con el ropaje de «a 
alegra y hasta con los cascabeles 
de la 'ocura; pero en el fondo es un 
triste, por máj que al revés de la 
'plañidera" finja la risa, como ella 
las ligrimas. 
E l buen humor es la ecuanimidad 
del carácter, y un ánimo igual y se-
reno es dueño de si mismo, y de tan 
perfecta posesión resulta el hombre 
de todas horas, maravillosamente 
(lescnto por el Insigne observador 
que Baltasar Gracián se llamaba 7 
fra jesuíta. "jTl varón de todos ios 
ratos—dice—ec señor de todos los 
gustos y es bascado de todos los dis- \ 
c retos. Hizo la naturaleza al hombre I 
un compendio de todo lo natural: ' 
haga lo mismo el arte de todo lo mo-
ral. Infeliz genio el que se declara 
formado de una sola materia, aunque 
sea única, aun la más sublime, etc." 
C"H> que todo lo moderno es mo-
rótono: teatro¿, literatura, müslca, 
arquitectura y escultura y hasta po-
ética Todo viene de un fond1 da 
amargura y melancolía de los ?a-
racte/es, y estas de que el kom-
b̂ e moderno os jugador. 
Di-'is que os apedreo con un temí, 
pero rai Idea fija viene de que hallo 
«sta -verdad siempre delante: cuando 
se pierde la íe y el cielo se olvida 
y la tierra os todo para el alma, como 
para el cuerpo tenemos que correr 
d e s o í d o s tras la fortuna, volvernos 
Ingradores y ser invariablemente me-
lancól'cos, es r.eclr en el periodismo 
fastidioso, en poesía Insoportable y 
ásperos en el trato común. 
Tara saber, caberse, decía el mis-
mo Gracián, mi maestro de hoy; p«' 
ra go^ar, gozarse, agrego yo, es de-
cir, tener uno el gozo por dentro. 
Yo soy tristo por desengañado y 
ror viejo; no por jugador; pero quio-
ro m^cha tranquilidad y paz de espl-
r'tu on beneficio, no solo propio, si-
no de mis lectores, y así, .convlrtlén-
dome en hombre do todas horas, ha-
llará, pese a mi Ignorancia, manera 
de refrescar la Imaginación y el In-
telecto, hallar nuevos asuntos, sacu-
dir ;a monotonía del estilo, pulir y 
yelnar el lenguaje y dejar de seT 
como he sido hasta ahora quizá' 
hombre de un solo verbo, Sfslfo del 
'perieí'lsmo que apedrea con nn 
tema". 
Q 9 B 63 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
aniquilaron a la escolta matando 
treinta y cinco hombres. 
En el "Esperanza" llegaron los se-
ñores Gregorio de Saro, Carlos Paliza 
y señora Luisa Pérez, los artistas Jo» 
b ¿ Sánchez y Alberto López Huerta, 
Alberto Montes, Suartacio Zapata, Ru 
bens D. Torreas, Carlos M. de Arron* 
do, y familia, Leopoldo Gabancho, 
Juana Solís de Escalante y otros. 
E L CUBA D E V I A J E 
Se están haciendo los preparativos 
a bordo del crucero "Cuba" para em-
prender viaje al extranjero, creyén-
dose que irá a Nueva York para re-
coger allí los restos del que fué Mi-
nistro de Cuba en Alemania, señor 
Gonzalo de Quesada. 
E L L A K E P I C K E W A Y 
Procedente de Nueva York ha lie» 
gado el vapor americano "Lake Pic-
keway" que trajo carga general. 
E L "LEON X I I I ' ' 
Según cablegrama recibido por su» 
consignatarios en esta plaza se sabe 
que el vapoor español León X I I I lie* 
gó el pasado lunes a Cádiz sin no-
vedad. 
E L "HENRY M. FLAGLER"' 
De Key West ha llegado el ferry 
"Henry M. Flagler" que trajo 26 wa-
gones con carga general. 
UN YACHT AMERICANO 
Procedente de Key West ha llegado 
el pequeño yate de bandera amerlCA-
no "Thendora" que desplaza 58 tone-
ladas brutas y ha tardado 12 horac 
t-n rendir el viaje. 
Viene al mando del capitán Thomaa 
E Pent y lo tripulan 12 personas. 
E L "OTTAR" 
Procedente de Baltimore ha llegado 
el vapor noruego "Ottar" que trajo 
carga general. 
E L "MIAMI~ 
Procedente de Key West ha llegado 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e me tifio 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabéllo, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00, 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z ' 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
O • • • 
I 
B i l l 
el vapor americano "Miaml" que tra-
jo carga general y 49 pasajeros entro 
elols los señores Luis A. Alonso, José 
Lobarilla, Lorenzo Verdecía, J . E . Ro 
j mero y familia, Marcelino Cordova 
| Bassie P. de Andró, y familia, José 
líolg, Gertrudis Bosques, Antonio Be^ 
renguer, Federico Jiménez, José M 
González y otro. 
M A N I F I E S T O 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De Key West, por el vapor americano 
H . M. F L A G L E R . 
Papas- 4,388 barriles. 
Cebollas: f-OO huacales. 
Huevos: 90O cajas. 
Melónos ÍKX). 
Melocotones: 530 huaca'es. 
De Barcelona y escala, por rf mi 
español ANTONIO LOPEZ. 
Vino: 2,317 bultos. 
Aceltunis: 120 Id, 
-Anís: sacos. 
Azafrán: 1 caja. 
Tomates: 375 Id. 
Licores: 13 id. 
Anisado: 77 id. 
Aceite: 1.000 id. 
Cogñac' 204 id. 
Boquerones fritos: 55 id. 
Ajos: 421 id. 
Pescado: CO id. 
Pasas: 200 id. 




(4) E n jete plaln martya de la gal-
t/> francaise, 
(5) No vaya mi detractor a decir 
que ofendo a Mtj? Ilustre diario, poi-
que excluyo dr mis sátiras a los po-
cos periódicos de primeipios que que 
dan. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í 
E l DIARIO DE 1,1 MARI 
NA lo encnenlra Utí, en t» 
das las poblaciones de ii 
República. — — — -
A g u i a r . 1 1 4 > 
í A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ' 
Los Hombres Desgastados, 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus anob. 
se hacen fuertes, multiplicanjub 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A : 
T O D A S L A S B O T I C A S 
E L C R I S O L , , , N E P T U N 0 9 1 
T r ó p i c a 
